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ÍNCENDIO 
E n Logroño , á causa de un incen-
clio,ha quedado totalmente destruida 
la f ábr ica de conservas de los señores 
Ka in í rez . 
Las pé rd idas matenales son do mu-
cha cons iderac ión . 
Hubo diez heridos á causa del si-
niestro. 
MAMTFEST ACION 
Las autoridades han prohibido una 
man i f e s t ac ión que se proyecta en 
Bi lbao contra el gobierno ruso; sin 
embargo, los manifestantes se h a n 
obstinado en llevarla á rabo, forman-
do numerosos grupos delante d e l 
Consulado de Busjia. 
In te rv ino la policía para impedir 
que se cometiesen desmanes. 
EL SKXADO 
So dice que seni nombrado Presi-
dente del Senado el general Azcá -
rraga. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han .cotizado en ia Bolsa 
las libras esterlinas á ;5;5-00. 
Servicio de l a Preasa Asociada 
COMERCIANTES AMERICANOS 
Chicago, Enero .>O.--Veinte miem-
bros del • •Círculo Cinnercial" de esta 
ciudad han salido p ra Cuba, con ob-
je to de estudiar las facilidades para 
negocios que br inda esa isla, en la 
cual se proponen pasar un par de se-
manas. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Varsovia, Enero 30.—Kn los diver-
sos choques que hubo ayer en esta 
ciudad entre las tropas y los amotina-
dos, se calcula que resultaron 160 
muertos y heridos. 
PROTESTA DE I N G L A T E R R A 
Londres, Enero ^O.—Habiendo el 
Cónsul general de la Gran B r e t a ñ a en 
Varsovia informado al Ministerio de 
Asuntos Extranjeros que tanto él co-
comoel Vicecónsul fueron derribados 
al suelo y estropeados ayer en una 
carga que dio la cabal ler ía rusa al 
pueblo, se han enviado instrucciones 
al Embajador inglés en San Petera-
burgo para que proteste contra este 
atropello y reclame del gobierno ruso 
Ja debida pro tecc ión para los Cón-
sules br i t án icos en el imperio. 
L A RESPUESTA DE RUSIA 
JDicen de San Petersburgo que el con-
de Lamsdorff se a p r e s u r ó á manifes-
tar el sentimiento que le causaba este 
incidente y ofreció mandar practicar 
inmediatamente una inves t igac ión . 
VICECONSUL HERIDO 
Se dice «pie dicho atropello se efec-
t u ó mientras los cosacos despejaban 
las calles y que el Vicecónsul inglés 
que ha sido herido fué llevado al hos-
pi ta l . 
I N G L A T E R R A I N C U L P A D A 
El Embajador de la Gran B r e t a ñ a 
ha protestado t a m b i é n e n é r g i c a m e n -
te coni ra el hecho de haber sido t i ja-
dos en las paredes <n Liban unos 
carteles en los cuales se hace á Ing la -
terra responsable de los desó rdenes 
que es tán ocurriendo á K u s í a , y decla-
ra que semejante proceder no puede 
tener m á s resultado que el de afectar 
á las buenas relaciones entre ambos 
países . 
GENERALES HERIDOS 
Los generales rusos Mistchenko y 
Kondra tsv i tch han sido heridos en los 
combates que se han librado ú l t i ina -
menteen la Manchuria. 
N o t i c i a s C o m e r o i a l e s . 
r Nueoa York, Enero SO 
Oentenes. A ti.Tó. 
Descuento p i p a i oomeroial, 60 d[V. 
3.1i2 á 4.1[1 por 100. 
Oambios aoore Ixmdros, 60 dfV, ban-
queros, á Í4.85.50 
Cambios so uro Lrmdres & la vista, & 
4.87-80. 
Oambios sobre Parfs. «o i j v , banqueros 
A 5 francos ló . l i l céntimos. 
Idem sobre HLanatpirgo, 00 d |V, bau-
querps, A 05.3(8. 
Bonos rejistraíios do UH Ratado^ Uni-
dos, 4 por 100. ex-int.)itVs, 105.1(2. 
Oentrífueras en plaza, 5.1 {t cents. 
Oentrífupw N? 10, pol. 96, ooste y flete, 
3.7^ cts. 
íkíasoahado, en pla/.a, 4.:8f4 centavos. 
Azúcar., de miel, on plaza, 4.1i2 cen-
tavos. 
Manteca'leí Oeste en tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota. íl $6,20. 
Londres, Enero 30 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 17s. Oc?. 
JVlascabado. 16s. i)d. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zaft-a, ñ entregar en 80 días) \bs. 10.1[2í?. 
Consolidados ex-iníerés, 88.11[1G. 
Descuento, Hanoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español 90.3[4. 
ParU, Enero SO. 
Renta francesa ex-lnteréí, OS francos 
62 céntimos. 
[8 
del Wealler Unrean 
Habana, tuba. Enero 30 de 1905. 
Temperatura máxima, 25° 0. 77° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 18° C. 63° F. á 
las 0 a. m. 
Sección Mercantil. 
Aspaoto de la f laza 
Enero 30 de 1905. 
Azúcarei. — c o t i z a c i ó n de ia remola-
cha hoy en Londres ha tenido un retroce-
so bastante pronunciado, no se sabe si de-
bido íl liquidaciones de Un do mes, ó á 
otras causas. Abrió A ISflOj^ cerrando 
muy íiojo el mercado íl Í5j|f%. 
Nuestros compradores demuestran po-
cos deseos de operar, como no sea á pre-
cios inferiores á los pagados últimamente. 
No ha habido operaciones. 
Oanibio»— El mercado abre con deman-
da moderada y flojedad en las cotizaciones, 
por letras sobre Londres, París y los 
Estados Laildos. 
Cotizamos: 
Oomarolo Banquero i 
C a m a s 
d e h i e r r o . 
S e f í i b r i c a n m u c h a s c a n i a s 
m e t á l i c a s , p e r o n i n g u n a c o m o 
l a d e p a t e n t e " B e r n s t e i n " y 
n o s o t r o s s o m o s l o s ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s d e e l l a s e n C u b a . 
L a s r e c i b i m o s d e d i f e r e n t e s 
m o d e l o s y e s m a l t a d a s e n d i s -
t i n t o s c o l o r e s , e n m e d i d a s d e 
^ y 4 : i p i e s d e a n c h o , c o m -
p l e t a s c o n s u d o s e l p a r a m o s -
q u i t e r o y b a s t i d o r e x t r a f i h o y 
s o n e n t e r a m e n t e m e t á l i c a s . 
L a s v e n d e m o s c o n y s i n 
m o s q u i t e r o . 
CHAMPION & PASCUAL 
Londres 8drv . 18.7(8 19.5i8 
"GOdrv . 18.1|8 18.7^ 
París, « d p r . 5.1(4 5.7i8 
Hamburaro, 8 df• . 8.1 ¡2 4.3(8 
Estados Unidos 3 d[7 8.1(4 8.7(8 
Espafia, 9; plaza y 
cantidad 8 drv. 20 19.1 ¡4 
Dto. papal coinerolal 10 á 12 anual. 
Monedas extranJerai.—Se cotizan hoy. 
como sigrue: 
Greenbacks . 8.1(2 á 8.3(4 
Plata amerloaua 
Plata española 79 A 79.1(4 
Va/ores y Acoioties. — So ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Espl. & 102. 
COLEGIO DE C O M D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
¿ A M B I O S 
Binqneroi Cia«reii 
P . | p 
p l £ 
Londree Sdir ^ j , 
H a m b u ^ o s d p r Z Z 1% 
oüa |v 95? 
Estados Unidos, 8 áir.... s$í a 8'/ 
España BI plaza y oantidadj 
n 8 d I v - • •• 19!^ 20 
AJeecnento paco] comoroial 10 
M O N E D A S corap. 
Greenbpcks S'^ 
Plata esDañol i . _ 79 791^ 
A C U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapj, polarización 
96. 
Id. de miel polarización 89. 6.9[16 






D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L do la Isla 
de Cuba contra oro 5 á byí valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79 & 79VÍ 
Oreenbacks contra oro español 105)4 & 108^ 
Uomp, Vendo FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 






Emprés t i to de la Kopúbl lca de 
Cuba 110 Sin 
Obllgaoiocea hipotecarla Ayun-
tamiento V. hipoteca 114X 118 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 110^ 111>Í¡ 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Oionftiegos 6 Vlllaclara 
lo. Id. id 
Jd. l í PerrocarVrr caYbarion 
Id. l í id. Gibara 6 Holeuin. 
Id. l í San Cayetano á Viñalos 
Bonos Hipotecarlos de la U o m p ¿ 
ñia de Gaa y Electricidad de la 
Habana, . 
Id. Compañía Gas Cubana... . 
Bonos de la B e p ñ b l i c a de Cuba 
emitidosen 189áy 1897... no'^ Sin 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
A C C I O N E S , 
Banco Bapafiol de la Isla de Cuba 102 102\¿ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 142 112),' 
Oomoaitía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j á c a r o . . . 121 125 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 127 
Compañía del Ferrocarri l del Oes* 
| e ^ 130 S iu 
12 meses ... 5H.00 p l i t » 
6 Id 7.00 l i . 
3 id. 3.75 id.. 
Compañía Cubana Contral RaU-
way Idralted — Preferidas 107 Sin 
Idem. idem. acciones 55 Sin 
Perrocarri' cíe Gibara h Holeuin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de G a s 10 Ja Sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
du Habana . 57>í 59; 
O mpef i ía del Dique Flotante N 
Ked Teietónica de la HnDana. 40 100 
Nueva Fábrica de Hielo 107 Sin 
Compahia Lonja de Víveres de la 
Haouna N 
Compañía de Construcciones, R e 
paracionos y Saneamiento da 
Cuba 105 110 
Habana 30de Enoro de 1905. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
6 E E S P E R A N 
Ener?30 Esperanza, Veracrííz y Progreso. 
,. 30 Prinz August Whilhelm, Veracruz. 
„ 30 Havana, N. York. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
11 31 Miguel Üallart, Barcelona. 
S A L T D R A N 
Ener: 30 Havana, Progreso y Veracruz 
,, 30 Coronda, Buenos Aires y escalas 
,, 31 Esperanza, N e w York. 
,, 31 Prinz August Wilhelm. Coruña. 
Febr?3 Anton:o López, Colón y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 28. 
De Pascagoula, en 4 diasgta. ing. A. D. Mills 
cap. Snew, tonds. 378 con madera á I . P í a 
y Comp. 
De Londres y e¿calas, en 31 dia vapor inglés 
Corby Castle cap. Dash tonds. 3607 con 
carga a Dussaq y Comp. 
Dia 29. 
Dj} Sagua, en 1 d'a vap. cubano Mobila capi-
t á n Lew is tonds, 2156 con azúcar a L . V. 
Placé . 
De Kin-ísport (N. E . ) en 29 días gta. inglesa 
Hasteney cap. Wasson tonds. 319 con pa-
pas a la orden. 
De Vcracrúz, en 2 1(2 dias vap. esp. Manuel 
Calvo cap. Castella tonds. 51517 con carga 
y 48 pasajeros a M. Calvo. 
De Tampa y C. Hueso, vap. amer. Gussie cap. 
Olsen tonds. 998 con carga y pasajs. a J . 
Mo Kay. 
De Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza 
cap. Smitn tonds. 4702 con carga y pasajs. 
a Zaldo y Comp. 
DeArdrossen en 27 d as vap. cub. Regina, ca-
Éitan Freoswuork, tons. 115, con carbón á . Truffin y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 2S: 
New Orleans vap, Ing. Jamaican. 
Dia 29: 
Cristal River gta. ing. M. D. S. 
Cárdenas gta. araer. Nimbus. 
Cienfuegos vía Trinidad vap. ing. Miamac. 
Jacksonville berg. ing. ReSoae. 
Brunswick berg. esp. San José. 
L i a 30: 
New York , Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Manuel Calvo. 
Mobila gta. amr. M. A. Achon. 
Pascagoula gta. nmr. Qtiflú 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap. americano Exoelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H . Rivers, por L . V. 
Placé . 
N. Y o r k vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés SaintlCroix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delawure , (B. W.) vp. ing. Eskide, por L u i 
V. P lacé . 
N. Y o r k , vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Vora< róz y escalas, vap. amer. Havanai por 
Zaldo y Comp. 
N. Orleans, vap. aiiier. Cbalmette, por Galban 
y Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Edga, por L Placé 
N. Y o r k , Cádiz, Barcelona y Génova vap. es-
pañol Manuel C'aluo, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por J . 
Me K a y . 
Aperturas de registro 
Delr.ware (B. W.) vp. cub. Mobila, por Luis 
V. Placé. 
Veracruz, vp. francés L a Navarro, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Antonio López, por M. Calvo 
Delaware, vía Cienfuegos v Trinidad, vp. ing. 
Micnzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz y Progreso en el vp. am. E s p e -
ranza: 
Sres. J . M. Peacock—M. Lavastida—F. Ni l l 
— J . R . Pardic—F. Noroy—E. M. Will ians—M. 
González—J. Canto—R. Carrillo—D. S. Morris 
— F . Brokman—F. Aranda—Concepción M a r -
tínez—C. Sacramento—F. Antonio—P. T a p a -
nes—Carmen y Enrique Figal—J. Almeida—P 
Lini l la Carmen Bunet—F. Villato Isabel 
Feliso—Adela MBrin—A. Barrajo—A. Santos— 
J . Rodríguez—R. Ruidmou—M. Silva—J. Ló-
pez—L. Moni—C. Fernandez—R. Conde—Ma-
nuel Alfonso—M. Varas—E. Ceballos—J. Ruiz 
— J . Fábregas—A. Crespo—G. B r i t o — S a n d -
grave y 1 de fam—Maria Castellanos—-Joaquín 
y Antonio Pomares y 23 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Gus-
sle: 
Sres. J . Bonillas—A. Rivero—W. Wallace y 
4 de fam—J. Lergheson y 1 fam—L. Balger— 
Leonor Pérez—P. Repete—J. Martínez—José 
Kohler y 1 de fam—J. N. Barjon y 1 de fam— 
Rosa Maria Fernandez- N, Fernandez—A San-
choz—S. Docurro—S. Durrance—M. Sepaso— 
F . Urrubia—América Reyes—América Hidal-
go y 2 de fam—P. R o d r í g u e z - P . Vázquez—G. 
S. M o r r n - J . Sanere-J. Pal^it—W. N. Nuil y 
Sra—J. Becerra—W. Cale y Sra. 
De Veracrúz, en el vapor español Manuel 
Calvo. 
Sroa. Enrique Llano—Luis Martel—Concep-
ción Rodriguez—Pura López—Angel Rodrí-
guez—K. Frachsel—W. Purerese—Antonio R I -
vas—Jnana Piqué de Rivas—Dolores y Digna 
—Joaquina Domínguez—Isabel Zanini—Victo-
riano Ruzafa—Julia Aaced—José Blanco—L. 
Porti l la de Blanco Cayetano y Raimundo 
González—Francisco Gómez—Pedro Hernán-
dez—Francisco León—Benito Rubio—Hilario 
López—Rosa Miranda Oscar Reg í s Foad 
Mucad -Tomás Tolosa—Manuel Sobrino—Gui-
llermo Roger y 28 de transito. 
S A L I ü 03 
Para N. York; en ol vap. americano Morro 
Castle. 
Sres. H . Kelly y 1 de fam—C. Simonson y 1 
de fam—M. Flaberty—Wm Dorech—G. Dersey 
y 1 de fam—Me. Feely y 1 de íatn Pedro y 
Al ic ia Piedra—H. y Francisco Potter—11. Piet-
zee—F. Hurtár—Juan Andrade-Aurelio y E l a -
ladia Alvarez—W. Gonduword—Wn,. Sayward 
E . Jacobsen—A. Et t ingery 1 de fam—E. Cut-
herell—A. Einsonlohr y 1 de fam—H. Sicbman 
E . Fano—José M a c h a d o - R . Po l lock-Michae l 
y Sarah—S. Williamson y I d e fam—M. HUI— 
Wm. Crana—A. Kidder—Francioco I r a o l a -
D. Me ín tosh Constante Diego S a l o m ó n 
Hamburger—Federico Cortina—Emilio T o u -
pert—C. Boot—Francisco Peinado—C. Glenno 
y ^ d ? J a H ? T Z - C 0 8 f a - J . Mater -James Fulton 
— G . W. Gollbroth y 1 de lam.—W. H. Mart í -
nez y 1 de fam.—Geo Rhodines A. M. Stoe-
n a k e r y l de f a i n ; — J . E . Buch in ton-Sra . S. 
H?.C?pe£^?ra- & F ° r b i 8 - M . B o c h i n - P . Laine 
—W. H i l l e s - D r . Hegenscheid—G. F r u i t — L 
Hunter y 1 de fam—E. Coombe-S. A d a m s -
1. L . Adams—A. D. Elsendroth—E. Lason—J 
C o o k - W . P Leedbens y 1 de f a m - J . M. Stori 
y 1 de fam—tíra. J . Me Coll y 1 de f a m - A . C. 
Horvoy—J. Watson-C . W. Rudd y 1 de fam— 
W. H . Sears y 1 de fam—H. L . Roser v 1 do fa-
m i l l a - S . G a l a g h e r - E . W. Statton y í de faS 
J . Thompson—Sra. Jackson—M. Cahvoll v 1 
de f a m - P . Williams y 2 de f a m - B R o í s -
Srita. A. Me C o l t - E . j l a r t - L . Van B Ó c h u - K 
Schuwarzen—Me. Millom—Srita. M. Me Lean 
—Me Millan—W. Lincoln y 1 de fam—F. Mar-
tin—A. Baldain—C. Warrick y 1 de fam—M. L 
Stewena—H. Broson y 1 do fam—Sra. Parkin-
son y 1 de fam. 
Para C. Hueso y Tampa, en ol vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. F . Gran y Sra.—H. Senaner—F. Pourte 
llotte y 1 de fam—A. Suon—L. Davis—V. Vi l l a 
y 1 de fam—S. Fuller-^-M. F l n k — H . Schmitz— 
A. K l i m — C . Dobbs—Sra. M. Carmena—S. Pi-
nella—A. Martino—P. Benitez—E. Tamayo— 
L . Lorenzo—V. López—J. Lorenzo—M. Hyer 
y 1 de fam—O. K i n g y 2 de fam—Sra. Me. Do-
nald—G. Me Dónala—E. Roberts y 1 de fam— 
B. Barran—J. Specter—H. Vank irk—H. L o e -
Ka rly—Bader y 1 de fam—T. Mideton y 1 de 
fam—K. Hoffman y 1 de fam—L. Himsen y 1 
de fam—Srita. B. Base—B. Wellvood—W. F l -
neby y 1 de fam—A. Wert—AV. Wert—B. Bro-
oon—M. Kellogg—H. Lykoa—A. Desmdset—G. 
Legget—J. Otto—A. Matbews—M. Vercer—J 
Batte—P. Torres. 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. america-
no Mart lmqüe. 
Sres. F . Wllcre y 2 de fam—R. Devenport— 
M, Safford y 1 de fam—M. Redmoud. 
Buaues desnachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. por 
G. Lawton Childs y Cp. 
Con 53i3 tabaco, 05 bles, provisiones, frutas 
y viandas. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por 
G. Lawton ChíTos y Cp. 
Con 17 pacas y J22|3 tabaco, 3,000 tabacos, 57 
btos. provisiones, frutas y viandas. 
M( bila vp. amr. Saratonga, por L . V. Placé. 
Con 93i3 tabaco, 35 blos, electos, 95S huaca-
les pinas, 218 id. legumbres. 
N. Y o r k vap, am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Con 60 pacas, 170 bles, y 2532i3 tabaco, 552 k i -
logramos y 623 Ibs. picadura, 112,150 caje-
tillas cigarros, 4.030.223 tabacos, 1030 cue-
ros, 62 pacas esponjas, 144 bles, y 52 hua-
cales miel, 10 tortugas^ 126 sacos astas de 
res, 6 ci dulces, 6 btos viandas, 3 id. p láta-
nos, 2 id. naran/a--, 108 btos. efectos, 781 
huacales cebollas, 3.536 id. pinas, 3.566 id. 
legumbres, 190 atados y 1437 piezas madera 
caoba y 7269 sacos azócar. 
Mobila" eol. am. M. A. Achern, por J . Mendo-
za y Comp. 
E n lastre. 
Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. Miami, por 
Bridat, Montros y Cp. 
E n lastre. 
Nueva Orleans, vp. ing. Jamaican, por J . Mar-
t ínez y Cp. 
E n lastre. 
Empresas Mercautíies 
y S o c i e d a d e s , 
Recibe proposiciones para la erecc ión y co-
locac ión de la maquinarla de una bomba de 
tendido de unos 5.780 metros de cañería y 
hierro fundido de 5" diámetro, entre las esta-
ciones de Sitiecito y Sagua la Grande, inclu-
yendo la erección de un tanque de hierro fun-
dido con capacidad para 60,000 galones, sobre 
pilares de acero. 
Los sobres conteniendo las ofertas, deben 
marcarse "Suministro de agua Sagua" y remi-
tidos al Administrador General antes del día 
cinco de Febrero próximo. 
Copia del plano y otros informes, pueden 
verse en la oficina de Secretaría de la Compa-
ñía, Aguiar 81, Habana, y cualquier otro infor-
me, del Sr. Ingeniero Jefe en Sagua la Gran-
de. 
L a Compañía no se compromete á aceptar 
la oferta más baja ni cualquier otra en parti-
cular, ni tampoco abonara los gastos en que en 
c o n e x i ó n con este asunto puedan incurnrse. 
E l Administrador general. 
Norman B . Dir/.son. 
C-217 1130-2m31 
C o n M í a del Ferrocarril fle Matanzas-
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nóm. 89 de dos por 
ciento sobre el capital social, e fectuándose su 
pago en moneda americana que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
L o s señoreg accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta c iu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José L de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzas, Enero 20 de 1905.—Alvaro Lavas i i -
d c ,• Secretario. c215 13 2-BE 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y BOTES 
Oficina Central: Mercaderes 23. 
Telél'. 046.-Apartado 853. Habana. 
BKPOSITARIÍIS U LOS FONDOS DE LA COMPARA 
H . Upniann y Compañía . 
O. Lawton Childs y Compañía . 
The Koval Banck o f Canadá . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L GÍJAR-
Í ) IAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorró" con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos Ti su vencimieuto, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $96(5.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 40 E l ? 
" ^ R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Apricultara 
Industria y Copiercio 6 inscrita en el R e -
gistro Mercantil do la Habana. 
F U N D A D A E N E L A N O D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres) . 
Horas de despacho: do S á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. ni. 
Teléfono S.—Habana. —Apartado 89o. 
E s t a Secretarla á. la que están asociados Oo-
111 ere i antes, Banqueros, Almacenistas. F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no so cobra cuota algu-
Ka de entrada á los señores que se asocien y s í 
solo la de mes ó de trimestre, queufts desdo un 
peso ft 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó oomercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
t a ' ' U n i ó n Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que so dedican á la 
Industria y al oomercio. 
Precio ae suscripción al raes: 50 centavos. 
H»bnna setiembre de 190i „ 
C 143 86-13 E 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
S 5 B 0 0 0 . 0 0 0 U s Cy Capital autorizado 
I d . suscrito 
Activo en la República de Cuba „ f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » ,, 
JSiuui sales: G A L I A N O 84 , U A l i A l N A . 
í í n T A M ? ^ S A G U A L A ( i Í H . N D 3, C \ R t í f l N A S t 
A . C ^ ^ E G O S , S A N T I A G O DÜ 0 J 3 A., MAN'¿ V.VÍLiLI. 
0 . f sentes especiaei en todo ilo-. pairos o a m a r i f ó U i di Ca Rapib l io i Í3 J J J . , y c j r c e j p í a -
sales en laspnncipales oiud ide? da A u í r i o i . l íur^pi 7 al jJxtra i i ) Odaaüa. 
uirece toda clase de facilidades üancarias al oomarcio y al p Aolioj. 
Cuentas CorrieníoH. Cobros jtor puenia at/ena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja de Ahorran. 
Compra y Venta de Valoren. 
1E 
ENCAMES 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMecida en !a B a t a , elafio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de ex í s t euc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ s t a hoy $36 .250 .988-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das haafa la fecha. . $ 1.547.748-74 
Asegura casas de mamposter ía con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32^ cts. por 
100 anual. 
Gasas de manipostería cubiei-tas con tejas 6 
asbeto, con pisos y tabiquería de maderaToca-
padas por lamilla, á 40 cts. p . § al año. 
Casas de tabla con techos de tejas,, pizarra, 
metal ó a'besto. aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>Í; ots, 
p.5 anual. 
Casas de tabla y tejas de ;o mismo, habita-
das por familia, á 55 t-rs. p.g al ano. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de enero de 1905. 
C—38 26-1 E 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E X E F Í C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 24 aol Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
gróximo, á las doce del día, en los salones del asino Español , con objeto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de 1 04 á 1905. 
Habana 27 de Enero de 1W)5. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
Barrios y Coello, participan que desde 
el dia 15 de Enero ha cesado del cargo de 
dependiente, vendedor y cobrador que 
tenia en esta casa el Sr. J e s ú s tíalvi, 
1371 8-31 
Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turig-uanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni -
tez Kojas. Oficios 40 . 
C. 97 26-7-En 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 30 del corriente, á las doce del día, 
se remataran en los Almacenes ae San Jo-
sé, con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguro Marít imo, 84 sácos de arroz se-
milla, pocedentes de la descarga dol vapor no-
ruego "Pltlis" de Hamburgo. 
— E l lúnes 80 del corriente, á la una de la tar 
de, so rematarán en la calle de San Ignaci^ 
núm. 16, con in tervenc ión de la resveot iv» 
Compañía de Seguro Marít imo, 80 docenas c a -
feteras grecas con coladores lata de los n ú m e -
ros -3 a l 12, procedentes de la descarga del va* 
p o r S T . THOMAS.—Emil io Sierra. 
1223 4-27 
S o c i e d a d d e A u x i l i o s d e C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a d e C u b i l . 
Convocatoria.—Por acuerdo del se-
ñor Presidente, tengo el honor de citar 
á los sañores socios, para la 2* Junta 
general ordinaria, conforme ordenan 
los artículos 30, inciso 99 del 32 y 35 
del Reglamento. La junta comenzará á 
las 8 de la noche del dia 3 de Febrero 
próximo y tendrá lugar en el Casino 
Español de esta ciudad. 
Habana, 2») de Enero de 1905.— 
El Secretario Contador, A . Antinori. 
1132 lt-30 7m-27 
A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
M O N T E N C M . 1 
Esta Compañía, en beneficio de sus consu-
midores, establece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinas y motores tendrán en lo 
sucesivo unificado el servicio y abonarán el 
consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 por 100 descuento del precio actual, que es 
á razón de fO-8S el metre cúbico; haciendo esta 
Compañía gratuitamente las reformas que 
sean necesarias en las instalaciones, |)ara ao-
j a r unificados dichos servicios. 
2.' Se est ipulará una cantidad m í n i m a de 
consumo mensual, cuyas condiciones fijará es-
ta Administraciónj de acuerdo con el consu-
midor, sogún las circunstancia?, dentro de las 
tarifas establecidas. 
3? Los oonsumidores do gas que useu ade-
m á s la electricidad de esta Compañía , disfru-
tarán de concesiones especiales, que fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstan-
cias que concurran en cada caso. 
4° Igualmente disfrutarán de concesiones 
especiales los que usen únicamente el finido de 
gas 6 e l í c t r i co . 
A l propio tiempo se hace saber al publico 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
sumidores de gas, lámparas especiales para 
casas particulares que serán instaladas gratui-
tamente y cocinas de gas muy económicas , 
que también serán instaladas gratuitamente. 
También ce hace saber al público que muy 
pronto se ofrecerá á los consumidoresservioios 
e léctr icos en condiciones que nadie puede me-
jorar al presente, para cuvo objeto se instalan 
actualmente en Tallapiedra aparatos los más 
modernos, entre los que figuran Turbinas 
"Curtís", (últ ima palabra en materia de elec-
tricidad,) que han funcionado en la Expos i -
c ión de San Lnis , sin interrupción desde las 
9-20 de la m a ñ a n a del 20 de Junio b á s t a l a s 
11-32 del viernes 2 de Diciembre próx imo pa-
sado, ó sean 3,962 horas sin parar y sin que el 
aparato hubiese sufrido variación alguna. D i -
cha turbina obtuvo en la Expos ic ión el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los señores consumidores pueden acuüir 
personalmente á esta Administración todos los 
dias hábi les , de 12 á 3 de la tarde, donde reci-
birán tudas la*? explicaciones necesarias y po-
drán convenir en los términos de las concesio-
nes, garantizándoles que serán atendidos satis-
factoriamente por el Administrador que sus-
cribe.--Habana, Enero 4 de 1905.—Emeteno 
Zorrilla, Administrador CioneraL 
C, 199 10-26 E n . 
GoMerno de la Provincia í e la HaMna. 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I O A S 
P R O V I N C I A L E S . 
Se convocan licltadores para la construcc ión 
de la cerca del terreno comprendido entre las 
calles de Belascoain, Estrella/ Maloja y D i v i -
sión: admit iéndose con tal objeto proposicio-
nes, hasta las tres y medía p. m. dsl d ía tre9, 
del próx imo mes de Febrero. 
Para más informes dirigirse al Departamen-
to de Obras Públicas Provinciales. 
Habana 20 de Enero de 1905.—Emilio Núñer , 
Gobernador Provincial. o 209 28 E 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de lodos los valores que ae cotizan en la Bolas 
Priyada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este Importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquiu Puntouet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á 43¿ de la tarde.- Coi respondencia: Bol-
sa Privada. 63 3 28-8Bn 
A - V Í S O a 
Se pone en conocimiento del públ i co , que á 
partir del día \0. ae Febrero, y hasta el 30 do 
Abri l , los trenes de viajeros Nos. 5y 10 serán 
rápidos entre Regla y Matanzas, saliendo otros 
trenes con los Nos. 33 y 34 poco después do 
ellos, de Regla y de Matanzas respectivamente 
los cuales harán paradas en todas las Estacio-
nes del transito. 
Para más informes puede acudirse A los iti-
nerarios que se fijan en todas las Estaciones. 
Habana 24 de Enero de 1905.—El Adminis-
trador general, Roberto M. Orr. 
C-1G7 5-26 
CAJAS R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
I S L G E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A N Q Ü l i l K O S . 
156A<rl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J P . typmann & C o * 
(BANQUEROS) 
C- 2206 
D I A R I O ' D E ' L A ^ M A R I N A — S t o i f i n d é l a - n i m i i a . — i ^ u e r o ¿ i a e Í90Í). 
O R R i S F O S D E N Ü I A 
Madrid 9 de Enero de 1005 
B r . Director del D I A E I O D E L A M A R I N A 
B e h a i n a u g u r a d o e l a ñ o p o l í t i c o con 
u n a r e u n i ó u n ingoa de P r o h o m b r e afi-
l i a d o s a l p a r t i d o l i b e r a l d e m o c r á t i c o , 
como e x m i u i s t r o s y e x v i c e p r e a i d e n t e a 
de a m b a s c á m a r a s . C u a n d o todos estos 
personajes se v i e r o n j u u t o s no p u d i e r o n 
o c u l t a r s u extraf leza , p o r q u e en r e a l i -
d a d i g n o r a b a n de q u i é n p a r t í a l a i n i -
c i a t i v a que los c o n g r e g a b a y c u á l e r a s u 
objeto. A l g u n o de los subjefes de l p a r -
t ido a l l í presentes a b r i g a b a el p r o p ó s i -
to v a r i a s veces i n i c i a d o , de p r o p o n e r 
ÜO se d i s o l v i e s e l a j u n t a s i n u l t i m a r 
u n a espec ie de a n t e p r o y e c t o sobre l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l fu turo gab ine te y d i s -
t r i b u c i ó n de los c a r g o s m á s i m p o r t a n -
tes. E n dos ó tres ocas iones se h a b í a i n -
s i n u a d o l a c o n v e n i e n c i a d e t e n e r acor-
d a d a l a d e s i g n a c i ó n de a l to p e r s o n a l y 
RUII f o r m a d a l a l i s t a de G o b e r n a d o r e s 
y h a s t a u l t i m a d a l a de c a n d i d a t o s que 
h a b í a n de r e p r e s e n t a r l a p o l í t i c a de l G o -
b i e r n o en los r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s elec-
torales . S e a l e g a b a p a r a esto l a conve-
c i e n c i a de e v i t a r l a s p e r p l e g i d a d e s y 
d i sgustos que o c a s i o n a en los p r i m e r o s 
momentos de c a d a s i t u a c i ó n , l a s a s p i -
r a c i o n e s c o n t r a p u e s t a s de n u m e r o s o s as-
p i r a n t e s . P e r o esto que e r a « l m á s po-
deroso a l i c i e n t e de l a j u n t a de p r ó c e r o s 
d e m o c r á t i c o s , no p u d o r e a l i z a r s e , p u e s 
o b r a n d o con s u a c o s t u m b r a d a c a u t e l a 
oprtsose á el lo e l s e ñ o r M o n t e r o R í o s , 
e n t r e o tras razones , p o r q u e no s i endo 
seguro el a d v e n i m i e n t o p r ó x i m o a l po-
d e r é i g n o r a n d o en q u é cond ic iones se 
r e a l i z a r í a , no p a r e c í a d e l i c a d o n i p r u -
dente, a d e l a n t a r ofertas que no e s t á en 
s u m a n o c u m p l i r . E n efecto: no se sabe 
de c ier to s i los d e m ó c r a t a s e n t r a r o n á 
g o b e r n a r de a c u e r d o con los m o r e t i s t a s , 
n i c ó m o se g r a d u a r á l a p a r t i c i p a c i ó n qne 
é s t o s tengan en los c a r g o s p ú b l i c o s . S i l a 
i n t e l i g e n c i a se r e a l i z a r a , e l an tepro -
yecto c o m p r e n s i v o de los cargos fu turos 
v e n d r í a p o r t i e r r a en no pequef ia p a r -
te, r e s u l t a n d o u n a e spec i e de s e l e c c i ó n 
á l a i n v e r s a , u n v e r d a d e r o d e g ü e l l o de 
inocentes , p u e s a u n q u e p a r e z c a raro , 
t o d a v í a a l i e n t a en p o l í t i c a es ta c a s t a de 
h o m b r e ? , tan r a r a y a en e l m u n d o . P e -
ro a ú n d a n d o p o r s e n t a d o que l a g r e y 
d e m o c r á t i c a l l e g a r a a l p o d e r í n t e g r a y 
p l e n a m e n t e , s i n c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s 
p o r l a a l i a n z a de los afines, h a b í a , p a -
r a no t r a t a r de l a d i s t r i b u c i ó n de pues-
tos, l a r a z ó n j u s t í s i m a de q u e los p r e -
sentes e r a n en c a n t i d a d s o b r a d a p a r a 
f o r m a r c i n c o 6 se i s m i n i s t e r i o s , y h a -
b i e n d o de q u e d a r no pocos c o n t r a r i a d o s 
en sus a s p i r a c i o n e s l e g í t i m a s , e r a c u e r -
do e v i t a r q n e l a d e s i l u s i ó n ó e l despe-
cho , m a t a s e p r e m a t u r a m e n t e e l e n t u -
B i a s n o . 
C i e r t o qne el n u b l a d o d e s c a r g a r á á s u 
t i empo . C u a n d o los d e m ó c r a t a s l l e g u e n 
a l poder , los deseos que se m a n i f e s t a r o n 
en l a j u n t a d e l o tro d í a , se f o r m u l a r á n 
con c a r á c t e r de e x i g e n c i a a l s i g u i e n t e 
i d í a de j u r a r e l G o b i e r n o q u e se forme. 
P e r o entonces, es tando el P r e s i d e n t e con 
el decreto de d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s y 
en su m a n o l a c a j a de los r a y o s , q u i é n 
m á s q u i é n menos , se s o m e t e r í a á l a co-
m ú n d i s c i p l i n a p a r a g a n a r e n l a con-
t i e n d a e l e c t o r a l e l poderoso resor te d e 
l a b e n e v o l e n c i a d e l poder . L o s p e r i ó d i -
cos m i s m o s , i n c l u s o los de o p o s i c i ó n 
m á s rab iosa , t e m e r í a n s u a c o m e t i v i d a d , 
y no es r a r o qne u n a ó v a r i a s a c t a s re-
c o m p e n s e n l a s u p r e s i ó n do l a s h o s t i l i -
dade . 
D e s e c h a d o e l p r o p ó s i t o de t r a t a r l a 
c u e s t i ó n de p e r s o n a l , l ó í presente s , p a -
r a que l a r e u n i ó u t u v i e s e a l g u n a finali-
d a d , e s t u d i a r o n la s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
l a f o r m a c i ó n d e l G o b i e r n o q u e p r e s i d e 
e l genera l A z c á r r a g a . E n este p u n t o los 
r e u n i d o s fueron l ó g i c o s y p r u d e n t e s , 
p u b l i c a n d o l a nota que los p e r i ó d i c o s 
c o m e n t a n como u n a a i r a d a y c o n m i n a -
t i v a p e t i c i ó n del poder . N o es e s a l a for-
m a de l d o c u m e n t o ; p e r o s í s u e s e n c i a . 
L o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s a f i r m a n que 
e l G a b i n e t e aotual no r e p r e s e n t a n i n -
g u n a a f i r m a c i ó n . T a m p o c o ref le ja l a po-
l í t i c a de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , n i en 
conjunto , n i en de ta l l e . N o f iguran en 
e l G o b i e r n o a m i g o s de M a u r a , n i de 
V i l l a v e r d e , n i de S i l v e l a , n i de D a t o , 
u i a u n de R o m e r o R o b l e d o . T o d o lo 
que r e p r e s e n t a e n e r g í a s , f u e r z a y pen-
s a m i e n t o d e l p a r t i d o , se h a a l e j a d o de 
A z c á r r a g a . A é s t e a c o m p a ñ a n s ó l o unos 
cuantos s e ñ o r e s e s t i m a b i l í s i m o s , pero 
s i n h i s t o r i a y s i n p e r s o n a l i d a d . U n a 
p o r c i ó n de p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s r e -
c l a m a n l a a t e n c i ó n y e x i g e n l a r e s o l u -
c i ó n de l poder p ú b l i c o . H a y que resol -
v e r l a c u e s t i ó n d e K o m a , l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d é l a m a r i n a , e l p l a n de defensa 
n a c i o n a l , l a c u e s t i ó n de los c a m b i o s , l a 
c r i s i s de las subs i s t enc ia s , l a r e p r e s i ó n 
d e l a n a r q u i s m o , l a r e f o r m a de la a d m i -
n i s t r a c i ó n loca l y m i l v i t a l e s p r o b l e m a s 
m á s . S o b r e tan e n o r m e c o n j u n t o de 
g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s , e l m i n i s t e r i o 
A z c á r r a g a no t iene n i cFiterio. n i or ien-
t a c i ó n . S e r í a i g u a l que los tuv iese , pues 
le f a l t a r í a a u t o r i d a d y f u e r z a para i m 
poner s u s so luc iones . A n t e s i t u a c i ó n tan 
p a r t i c u l a r los d e m ó c r a t a s son l ó g i c o s 
d i c i e n d o : S i l a C o r o n a y e l P a r l a m e n t o 
c o n s i d e r a n qne deben s e g u i r en e l poder 
los conservadores , debe f o r m a r s e u n 
G o b i e r n o en que i n t e r v e n g a n s u s hom-
b r e s de m á s v a l í a , para q u e a c o í n e t a n 
de un modo resue l to los p r o b l e m a s p e n -
dientes , a lgunos , s i no m u c h o s , de i n a -
p l a z a b l e u r g e n c i a . P e r o l a a c t u a l s i t u a -
c i ó n e n c a n i j a d a é h í b r i d a , s u j e t a á c a e r 
el d í a menos pensado , c r e a u n a s i tua -
c i ó n i m p o s i b l e p a r a todos. 
S u p o n g a m o s q n e p o r m i s e r i c o r d i a de 
m a u r i s t a s y v i l l a v e r d i s t a s , e l G o b i e r n o 
v a y a t i r a n d o uno ó dos meses y enton-
ces s o b r e v e n g a l a c r i s i s . ¿ L a s r i v a l i d a -
des de los g r u p o s c o n s e r v a d o r e s h a r á n 
pos ib le l a f o r m a c i ó n de o tro m i n i s t e r i o 
d e l par t ido? E s poco m e n o s q u e impos i -
ble . S e i m p o n d r á luego l a l l a m a d a de 
los l i b e r a l e s que h a b r í a n de a c e p t a r las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s de l G o b i e r n o s i n pre-
s u p u e s t o y cas i s i n t i e m p o p a r a formar-
le, es dec ir , s i n aque l lo s r e c u r s o s i n d i s -
p e n s a b l e s á todo gobernante . 
H a y a d e m á s otro p u n t o d e c a p i t a l í t 
s i m o i n t e r é s qne o b l i g a á los d e m ó c r a -
tas que ó son p o d e r antes d e l m e s d e 
M a r z o ó t i eueu q u e d e c l i n a r l a s res -
p o n s a b i l i d a d e s d e l m a n d o s i s o n l l a -
m a d o s d e s p u é s d e a q u e l l a f e c h a . L a 
r a z ó n es l a s i g u i e n t e y b i e n m e r e c e ex-
p l i c a c i ó n d e t e n i d a . 
E n M a r z o d e b e n c e l e b r a r s e l a s elec-
c iones p a r a d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , 
que son l a l l a v e p a r a l a s de S e n a d o r e s . 
M a y c u r i o s e e s l o q u e o c u r r e e n e l S e -
nado e s p a ñ o l . 
E l c o n o c e r l o no es oc ioso en p a í s co-
m o C u b a , q u e v i v e los a l b o r e s de s u 
e x i s t e n c i a p o l í t i c a i n d e p e n d i e n t e y á 
q u i e n h a de i n t e r e s a r l a e n c a r n a c i ó n 
de los i d e a l e s r e p r e s e n t a t i v o s y l a evo -
l u c i ó n que s u f r e n l a s i n s t i t u c i o n e s q u e 
s u r g e n de e l las . 
E l S e n a d o de E s p a ñ a , s e g ú n l a C o n s -
t i t u c i ó n de 1875, es u u a o b r a m a e s t r a 
de a r t e p o l í t i c o . E s c e l e b r a d o p o r los 
t r a t a d i s t a s e x t r a n j e r o s de d e r e c h o 
c o n s t i t u c i o n a l y se i n v o c ó s i e m p r e co-
mo u n a c o n c e p c i ó n m a g i s t r a l d e l g r a n 
e n t e n d i m i e n t o de C á n o v a s . T i e n e so-
lo un i n c o n v e n i e n t e : que l a p r á c t i c a 
h a f rus trado las s a b i a s p r e v i s i o n e s d e l 
l e g i s l a d o r p a r a m a n t e n e r p o n d e r a d a s 
las fuerzas que en é l h a b í a n de a c t u a r . 
S u c é d e l e a lgo de lo que s e ñ a l a b a L o r d 
M a c a u l a y como c a r a c t e r í s t i c a de todas 
l a s C o n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s de los p a í -
ses m e r i d i o n a l e s . E n el p a p e l son con-
c e p c i o n e s m a r a v i l l o s a s ; e n e l l a s todo 
e s t á prev i s to , todo resuel to , todo ex-
p l i c a d o , y s i n e m b a r g o , n a d a m á s i l u -
sor io , n i menos p r á c t i c o , u i m á s desa -
c a t a d o ; a l r e v é s do lo q u e o c u r r e con 
l a c o n s t i t u c i ó n ing lesa , q u e no es 
un texto d e t e r m i n a d o , n i u n c u e r p o 
ú n i c o , antes a l c o n t r a r i o , es a m o r f a , 
d i f u s a y c o m p l i c a d a ; p e r o e n s u fun-
c i o n a m i e n t o y a p l i c a c i ó n , e x p e d i t a y 
o b e d e c i d a por todos los c i u d a d a n o s d e l 
i m p e r i o . 
E l S e n a d o e s p a ñ o l se c o m p o n e de 180 
senadores v i t a l i c i o s y 180 e l ec t ivos . E n 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a figuran los s e n a -
dores por derecho p r o p i o , c o m o A r z o -
bispos , C a p i t a n e s G e n e r a l e s , G r a n d e s 
de E s p a ñ a , etc. , c o n m á s los p r ó c e r o s 
q u e d e s i g n a la C o r o n a e n t r e los ex -
m i n i s t r o s , m i n i s t r o s y p a r l a m e n t a r i o s 
que á su g e r a r q u í a p o l í t i c a u n e n r e n t a 
c o n s i d e r a b l e . 
E n l a par te e l e c t i v a f i g u r a n los de 
co legios e spec ia l e s c o m o A c a d e m i a s , 
D i ó c e s i s , U n i v e r s i d a d e s y S o c i e d a d e s 
E s o u ó m i c a s y A m i g o s de l P a i s , h a s t a 
e l n ú m e r o de 30, y los 2r>0 r e s t a n t e s 
son e leg idos por c o m p r o m i s a r i o s q u e 
d e s i g n a n los c o n t r i b u y e n t e s y l a s cor-
porac iones p o p u l a r e s , s i e m p r e que r e ú -
n a n d e t e r m i n a d a s condic iones . 
T o d a s l a s c lases d i r e u t i v a s a c o m o d a -
d a s t ienen, por tanto, s u ó r g a n o y re-
p r e s e n t a c i ó n en la A l t a C á m a r a . N o 
se l l ega á los e s c a ñ o s de é s t a , p o r re-
g l a g e n e r a l , s ino d e s p u é s do p a s a d a l a 
m a d u r e z de l a v i d a . L a m u e r t e h a c e 
frecuentes huecos e n l a G r a v e A s a m -
blea . P o r t é r m i n o m e d i o s u c u m b e n 
20 s enadores a l a ñ o , p l a z a s q u e c u b r e 
c o n a m i g o s suyos e l p a r t i d o q u e m a n -
da. D e suer te que á los dos a ñ o s d e 
v i v i r u n a s i t u a c i ó n t i ene m a y o r í a c o n -
s i d e r a b l e . P e r o e l p a r t i d o c o n s e r v a -
d a r d i s f r u t a u n a v e n t a j a de i m p o r t a n -
c i a . S i e n d o l a a s a m b l e a e n e s e n c i a 
u n freno c o n s e r v a d o r , es c o n s e r v a d o r a 
en s u t e n d e n c i a y no es e x t r a ñ o q u e en 
l a p a r t e v i t a l i c i a p r e p o n d e r e este m a -
tiz . S u m a d a e s t a f u e r z a p e r m a n e n t e 
á l a q u e de u n a m a n e r a e v e n t u a l p u e -
de c r e a r e l G o b i e r n o , r e s u l t a q u e los 
c o n s e r v a d o r e s v i e n e n á c o n s e r v a r en 
el S e n a d o u n a m a y o r í a q u e s e r á u n es-
co l lo t e r r i b l e p a r a todo g o b i e r n o l ibe -
r a l , m á x i m e c u a n d o é s t e t e n g a u u a 
s i g n i f i c a c i ó n a v a n z a d a d e n t r o de l a 
o x t o d o x i a m o n á r q u i c a . 
A h o r a , p o r e j emplo , de los 180 sena-
dores v i t a l i c i o s ó de d e r e c h o p r o p i o , 
s ó l o 48 p e r t e n e c e n á l a o p o s i c i ó n . A l 
l l e g a r é s t a a l p o d e r h a de e n c o n t r a r 
i n d e f e c t i b l e m e n t e 132 votos adversos . 
S i i n t e n t a r e s a r c i r s e en l a p a r t e e l e c t i -
v a le q u e d a m u y poco m a r g e n : t i ene 
q u e e x c e p t u a r l a s a c a d e m i a s , q u e ex-
c e p t u a n d o l a de m e d i c i n a , e n v í a n r e -
p r e s e n t a c i ó n c o n s e r v a d o r a ; l a s d i ó c e -
s i s , q u e a u n q u e a p a r e n t e m e n t e n e u t r a -
les, r e p r e s e n t a n e l e l emento m á s r e -
t r ó g r a d o y u n a p a r t e de las p r o v i n c i a s 
donde p r e p o n d e r a e l p a r t i d o conser -
v a d o r . 
L a s d i p a t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s t o m a n 
p a r t e m u y a c t i v a en l a e l e c c i ó n de 
c o m p r o m i s a r i o s y s i los c o n s e r v a d o r e s 
h a c e n las e lecc iones , este ú l t i m o b a l u a r -
te de los l i b e r a l e s q u e d a r á p e r d i d o y 
con é l l a e s p e r a n z a de tener en l a A l t a 
C á m a r a las dec i s iones de u n g o b i e r n o 
l i b e r a l . P o r lo menos d u r a n t e un a ñ o 
no p o d r í a n e q u i l i b r a r s e l a s fuerzas . 
U n gob ierno d e m ó c r a t a con u n S e n a d o 
en estas cond ic iones h a r í a e l m i s m o pa-
pel que e l c ó m i c o p e r s o n a j e de l cuento, 
q u e a s i s t í a á un e n t i e r r o con u n h e r -
m o s í s i m o fagot v u l g o piporro, d e s l u m -
b r a n t e por lo b r u ñ i d o de s u s l l a v e s é 
i n c r u s t a c i o n e s . ¡ P e r o toque us ted! -
le d e c í a n á ta l su je to los q u e le v e í a n 
a c o m p a ñ a d o de t a n h e r m o s o i n s t r u -
mento . Y el a l u d i d o c o n t e s t a b a : 
— ¡ A h ! ¡ S i s o n a r a ! 
L o s l ibera le s , s i v i e n e n d e s p n é s d e l 
mes de M a r z o , v e n d r á n c o n d e n a d o s á 
no g o b e r n a r y h a n c u m p l i d o s u d e b e r 
e x p o n i e n d o con t o d a f r a n q u e z a á l a C o -
r o n a y a l p a í s los o b s t á c u l o s q u e t i enen 
e n s u c a m i n o . — R . 
L O Ñ S I N E S <<L0NGINES'^ 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
í o j e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
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lyjjewcdio pronto y sesuro. Ka bu boticas 
NIÑOS E N F E R M O S 
E l e x c e s i v o f r í o de estos d í a s h a s ido 
m o t i v o p a r a q u e g r a n n ú m e r o do n i ñ o s 
de p e c h o h a y a n e x p e r i m e n t a d o g r a v e s 
t ras tornos en su s a l n d . 
L o h e m o s d i c h o r e p e t i d a s veces , a l 
e n t r a r e l i n v i e r n o : q u e e l f r í o m o d e r a -
do ( 2 5 ° ) , c u a n d o e l so l c a l d e a l a at-
m ó s f e r a , c o n t r i b u y e en g r a n modo á Ja 
t o n i f i c a c i ó n de los n i ñ o s , les d a fuerza , 
p o r q u e les d a a p e t i t o y se r e a l i z a e n 
e l los u n a p e r f e c t a n u t r i c i ó n ; pero q u e 
u n f r í o e x c e s i v o d e 2 5 ° p a r a a b a i o , 
e x i g e u n e x t r e m o c u i d a d o con las c r i a -
t u r i t a s q u e a u n no h a n l l e g a d o á los 
c u a t r o a ñ o s de e d a d . 
50 v e que, p o r e n f r i a m i e n t o , e l ni Tío 
e m p i e z a p o r p e r d e r e l a p e t i t o y m á s 
tarde , por fa l ta de d i g e s t i ó n , e x p e r i -
m e n t a t ras tornos d e l a p a r a t o d iges t ivo . 
E s p e c i a l m e n t e los n i ñ o s ele l a c t a n c i a 
m i x t a ( l e c h e de v a c a y p e c h o ) ó a r t i -
ficial ( l e c h e de v a c a ó c o n d e n s a d a ex-
c l u s i v a m e n t e ) s u f r e n v ó m i t o s y c á m a -
r a s de a l a r m a n t e s c o n s e c u e n c i a s . 
E n verano , los t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s 
son debidos , en l a m a y o r í a «le Jos casos, 
á l a a l t e r a c i ó n de l a l eche ( d e v a c a ) 
que se d a a l n i ñ o ; p e r o en l a e s t a c i ó n 
f r í a se deben á l a fa l ta de c a l o r que e l 
n i ñ o t iene p a r a r e a l i z a r u u a c o m p l e t a 
d i g e s t i ó n . 
E l f r í o de t i ene l a l e cho l a r g o t i e m p o 
en el e s t ó m a g o , s i n d i g e r i r , y p o r este 
m o t i v o el n i ñ o se d e s g a n a ; y s i se le 
a d m i n i s t r a este a l i m e n t o á l a f u e i L a , 
a p a r e c e n los v ó m i t o s , d a n d o l u g a r l a 
p o r c i ó n que p a s a á los in tes t inos , á c á -
m a r a s i n c o e r c i b l e s . 
L o a n i ñ o s en l a c t a n c i a deben es tar 
m u y a b r i g a d o s , p a r t i c u l a r n j e n t e e l 
v i e n t r e y las p i e r n a s , y m á s d u r a n t e l a 
noche . 
E s v e r d a d e r o c r i m e n s a c a r , en estas 
noches f r í a s , los n i ñ o s á paseo; s ó l o en 
las horas de sol p u e d e l l e v a r s e á paseo 
un n i ñ o de pecho , p u e s c o m o no c a m i -
na, se e n f r í a m u y f á c i l m e n t e ^ y p o r 
e n f r i a m i e n t o p u e d e a d q u i r i r g r a v e s 
t ras tornos de l a p a r a t o gas tro i n t e s t i n a l 
y r e s p i r a t o r i o . E l e j e r c i c i o de l n i ñ o , 
que a u n no c a m i n a , e s ü i e m p r e p a s i v o , 
y en m a n e r a a l g u n a p u e d e n i debe r e a -
l i z a r s e en l u g a r e s donde h a y a m u c h o 
f r í o y n i n g á n s o l . 
51 c u i d a d o s n e c e s i t a todo n i ñ o l ac ta -
do p o r l a m a d r e ó l a n o d r i z a , m a y o r e s 
los neces i ta e l que es l a c l a d o con l eche 
de v a c a ó l e c h e c o n d e n s a d a . E s t a s ú l -
t i m a s no se d i g i e r e n n u n c a f á c i l m e n t e ; 
pero, en i n v i e r n o , s i e l n i ñ o no t i ene 
en su cuerpo el calor suficiontr', lloran 
á producir en él trastornos de oaracte-
res muy graves, á tal extremo, que en 
muchos casos hay que sustituirlas d u -
rante una larga temporada por la leche 
de burra ú oda análoga de más f á c i l 
digestión. 
E n estos días hemos podido ver gran 
número de niños eulormos, con trastor-
nos digestivos, y entro todos lo^ vistos 
sólo uno de lactancia natural, todos los 
demás de lactancia artificial ó mix ta 
Kn todos los casos la a f c e c i ó t i ha em-
pezado por u n descuido imperdonab le 
en el uso de abrigo. 
Esto no quiere decir q u e se tou^n a l 
recién nacido encerrado en la habi ta-
ción y cubierto do lana de p i é s á Vi i \^ . 
za, en días de buen sol y de grata t«m-
peratnra; en un t é r m i n o medio t.stú el 
acierto, y vale más p e c a r por e x ó e s b 
que por defecto. 
C 232S alí 45-2 Db 
N i n g u n a m u j e r debe d e j a r de l e e r 
el l i b r o n ú m e r o 12 que e n v í a g r a t i s 
l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 
W'orth S t . , N e w Y o r k . E n este l i b r o 
ú t i l í s i m o a p r e n d e r á n l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s á e v i t a r y c u r a r l a s enferme-
d a d e s de l xeso . 
L a s ' ' Q r a n t i l l a s " t ó n i c o u t e r i n o que 
e l a b o r a l a casa , p u e d e n c o m p r a r s e en 
l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s un 
f ranco m u e s t r a do " G r a u t i l l a s , ' . P í -
dase . 
V A P O R CORREO 
E l "Montevideo" salió do Cádiz con 
dirección á este puerto y erscala es Ñ e w 
York á las dos de la tardo de ayer lunes. 
E L PK1NZ AIKJU.ST W I L H I U M 
Segúu telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut A Báfch, di-
cho vapor salió de Veraciuz para ésta el 
sábado 28 del actual. Se espera en esoj 
puerto el martes 31 del actual por la ma-
ñana y saldrá el mismo día, á las cinco 
de la tarde, para Coruña, l lavre, Dover 
y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
reciblríi en el Muelle de Caballería el l u -
nes 80 y martes 31, hasta la una de la 
tarde. Los pasajeros senln trasladados a 
bordo en uu remolcador do la Empresa, 
que saldrá de la Mncnina el nmrtee 31 del 
actual, á las cuatro do la tardo. 
E L J U L I A 
Ayer entró en puerto, procedente do 
Puerto llico y escalas, el vapor cubano 
Jitilit, de la casa de los Sobrinos de Herre-
ra, conduciendo carga general y 18 pasa-
jeros. 
E L ÜORONDA 
El vapor inglfe de este hombre fondeó 
en puerto ayer, procedente de H.u nos 
Au-es y escalas, con c a r g a y SOS pa-
sajeros. 
E L ANDES 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Miamí y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano Marlinique, con carga y 181 pa-
sajeros . 
C U A D R O S 
al óleo, acuaroLis, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Llminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
m m i m m m i m . 
i E 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
M i s i l ' 
(Hamliirí Aracaii Lins) 
E l nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Rantzan. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1° de febrero de 1905. 
PRECIOS D E P A S A J E 
II 8i 
Para Veracruz f 33 | 14 
Para Tampico | « f 18 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispoBicidn de los sefiorea pasajoroa, para con-
ducir lo unto con BU equipa.ie, libre ae gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lúntico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 6 4 Apar tado 7159 
C172 , 13-18 E n 
V A P O R E S C O R R E O S 
He la C o s p É 
A N T E S D S 
A1TT0EI0 LOPEZ 7 C 
E L V A P O R 
Cap i t án F e r n á i u l c z . 
Faldrá para 
sobre el 3 de febrero llevando la correspon-
dencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
1.O6 billetcE de pasaje solo serán expedidos 
karta las dice del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
terÉn nulas. 
Becibe carea i bordo basta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consieno-
lario. 
M . CAL.VO 
O F I C I O S H U M E K O 23 
iNTONIO LOPEZ 
Capitán Mnnarrir, 
BnUlró p a m Puerto L imón , Colón. Sa-
C ¡ ¡ ¡ i i ^ V" ra í ao - P^crto tabel lo , ¿ a 
O u a í r R , C H i n n u u o . T i l u K l a U , P o n t e 
han Juan de P u e r t o K l c o . S a u t a c v u z * 
y carga general incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacifico y V a r a 
MaracaibQ, C oro, Carúnano, Trinidad dnKnui 
y ü u m a n á , con trasbordo en Curacao. anta 
Los billetes de pasaje sólo serán exoedido» 
haBta las diei del sábaoo ?. cxpccucoe 
• Laa Póli ias de carga se firmarán por el Con-
t i . S Í 0 n S K 8 d e C O r r e r l M > 6ÍU *"yoreqai. i . 
Be reciben los documentos de embarque has-
Ü dla ' í d'í fcro0 ' la CarBa á b0rdo b a ^ 
De más pormenores informarán sus con8i"-n«. laricr: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28 
K C T A . — F s t a CompaBía tiene abierta ana 
t o m a fiotante, asi para eMa Lncacomopaia 
tedas i&s demás, ta c la cual pueden magurarso 
ledos ios efectos oueie embarquen en ms va-
) c ie£. 
I Jsniniftos la atenc ión da los tefioiespasa'e I 
lQ% bácia el articulo 11 d e í ^eglamemo de oa 
I 
•ajeros y del orden y r é g i m e n interior d é l o s ! 
vapores de esta Compafiia. el cual dice así; 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
I os bultos de su equipaie^u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
cl«ridad., , 
Fundándose en esta dipoesición la Coropefila 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y aps-
Ilido de eu dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
V T V W A Ee advierte á los sefiores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vaporea remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E l K T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los dias de salida 
desde las diez hasta les dos de la tarde. 
£ 1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida basta las diez de la 
mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el pnntoen donde ¿ste fne 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etioucta. 
C 6 78-1E 
C o B W í a Genersl T r a s a t M i c a 
D E 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Etjo costhtu {Mili coa el Ubieno Fruiú. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto tobre el dia 3 de 
febrero el rápido vanor francés 
L A N A V A R R E 
Capi tán P K K D R I G F X Í N . 
P o l o l a , y O o s a a . ^ . 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E l r a p o r e e p a ñ o l 
P U E R T O R I C O , 
Capitán L L O V E R A S . 7 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
enero que saldrá para 
Santiago de Cuba 
y Habana. 







H a b a n a 18 de enero d e 190o. 
C. B L A J S C H y Ca. 
O F I C I O S 30 y 22. 
C158 i i . i 9 E n 
Admite carga á l íete y pasajeros. 
TariTas muy reducidas con conocimientos d'-
rectop do todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
í los señores pasaiero* el esmerado trato que 
t en tó tienen acreditado. 
De mas poirmunor«3 informan sus consigna-
tarios 
UridaU Mont*Ros t/ i^onifniiiía 
M E R C A D E R E S 33. 
5-29 E 
V a p o r e s costerofjc 






con cGiiioíias v ttlIÉifliti^ cdisiaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(del m u e l l e de la M a r í n na) 
Todns los M A R T E S á los cuatro de 1* tarde. 
S a l i d a s d e N . ( í r l e a n s paro la l l á b a n a 
Todos los S A B A D O S . 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana 6 New Orleans y rdgreso & la 
Habana en l i clase | 36 
De la Habana 4 Kew Orleans en V. clase 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 
De la Habana á New Orleans en clase 
Se expiden patajes para tuda' las ciu 
des del Oeste, centro d é l o s Efta* 
como también para México , con boletoa direc-
tos desde la Habana. 
E l equipa> de loa señoree pasajejos re rece-
je en los domicilios y ge despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata v rápida para Califor-
nia, Sten Luis, ChicagTO y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informos, prospectos, &c. 
dirigirse 4 
J . W . F l a m v g : a n , Oa lbanyCin . 
Agente geueral. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 38. 
C 156 19 E n 
E l vac. or 
Capitán M O N T E S D B OCA 
Duran:e la zafra del tabaco i t l d r ü de Bat» 
baño loa L U N K h y los J U E V E S á la U e j i U 
el tren de paiaje o:dque-i I U da la e a t u t i j 
de Villanaeva a las y 40 de la tarda, .J v, -i 11 
Coiotua. 
P iu i ta de CartaMt 
Uailén y 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S \ 
los nueve dcla mañana , para, l legará B a t t i » 
nó loa J U E V E S y D O M I N G O S al amaaaor. 
L a o a r g a se l ec ib irá diariameme en la ai 
tación de Vilian-'eva. 
Tara ma? informes 
Z L L U E T A lO. 




d a d ^ 
'nidos. 
c 3 o 
N U E V A L i 
" V s t T D o r e s 
D E L A 
l E A 
C0MPAN1A HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hautbnrg American TAne) 
Para Coruña, Eavre, Dover v Hamburgo, 
Saldrá sobre el 81 de E N E R O el nuevo v espléndido vapir a l emán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga é £ e i e s m ó d i c o s y raea'cros de Cámara y proa á quienes ofrece nn trato es-
merado. 
L e s i a f i r t i c f c t r mi ( r n i j a j i i «erÉr tratlacEGOi libres de gaetcs desde la Machina á hor-
no del ^apor en les i< mole adores de la Empresa. 
. t" , í ía »t f c m i i t ) ata los p r e t i l » n (rtiCM i.fátfy con corecimientoa directos á flete co-
rneo ptra ur | i a x LÍ n tic ce pttxtct ce I tg la tena , Holanda, Léljrka. Francia, Espaf íay E u -
í. . P,114??1 ^ l ? 1 » fcur -Amírica, A l i i c » , Aostxaiia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
Lurgo á e lección de la Empresa. 
Pasaie en f para Coruña $29-3ótro Español 
incluso impuesto de desembareo 
D. aei Gobierno de E s p a i i a ^ ^ h a 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
aje que el ctclaredo por el p^Tjero en el momento de sacar su billete 
P a r a cumplir 
en e) vapor D ts c 
•n la Cata Coiibignaiaria. 
C a ^ I B 
tí. eu C 
A V I L E S 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T o t e les m\\\m í las ta áel K a . 
T A R I F A S E K O R O A M E R I C A N O 
I>e U&baua a tía^ua y ricoversi» 
FMftje en 1 j >o J 
Id. en 3í | >5) 
Vivtreí , ferreto.-ía, loza, petróleos. 
Mercan© as 0-53 
De Lfabaua á C'aiburien y vicevenut 
Faeaje en V . .. uo-Vj 
Id. en 3?... „ | á^o 
Víveres, ferrete- a. lewa, p e t r ó i e a U-3J 
Mercaacia „ Ü-SJ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y 8 agua á Habana, ÍS5 
centavo.s tercio. 
E l carburo paga como mcrcnnci.i 
A V I S O . 
C a m (iGDera! i fia C o r r i l i 
OUO A M ^ U I O A N O . 
De la Habana i 
Clenf aegos y Fainsira y vice-versa % 0.52 
Cagnaguafl ,,0.57 
Cruces y Lajas ... ,,0.61 
BantaCIars. Fsperarjray Podas ,,0,75 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s d e l e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
Para Nuevi ta«, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarl , Baracoa. Gnantauamo 
(solo á. la ida) y Sautiago do Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevi ta» , Puerto Padre, (so-
lo a la ida) Gioara, Baracoa, Guanta-
1 uatuo (solo a la ida), Sautiasro de Cu-
|ba, Santo Domingo, San Pedro do 
| Macoris, Ponce, Maya^Uez y S. Juan 
; de Puerto Kico . 
Vapor COSME DB HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para N u o vitas. Gibara, V i t a , B a ñ e s , 
Sa£na de T á n a m o , Baracoa y Santia-
{?<> de Cuba. A la vuelta tocanl ade-
más en Puerto Padre. 
Vapor KüEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagpá* de T á n a m o , Baracoa, 
G n a n t á u a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
e 
Vapor SAN JÜAIÍ. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para N^cvi'as, Gibara, Samá , Ba-
ñes , Mayari , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las o de la tarde. 
P.tra Nueví tas . Puerto Padre. G i -
bara, Mayari , Baracoa. G M t i n t á i t A m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Pura Nueví tas , Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Sagua d« T á n a - n o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A ia vuelta tocará 
a d e m á s en Puerto Padre. 
NOTA.—T.os vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Gnantánamo al muelle de la Caimane-
r a y loa ae loi dia? 8 y 26 al muelle de Boque-
rón. 
L a carga de oabojate se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. , 
L a carga para Santo Domingo y Puerto K l -
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 7. 
Sobrinos de Her re ra (S* en C) 
c 5 78 1 E • 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n K m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto loa martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A Q Ü A Y C A I B A R I I S N 
De HabaTia a haRaa | P «aje en J - ... f 7 J ) 
y viceversa. - \ Idem eaS.' | tfj 
Víveres , ferretería, lona y petró leo 30 otj. 
Maroaderlas ..........60 „ 
De Rabana á Laibarlén 1 Pasaje en 1? t tOJl 
y viceversa ) Idem en 8;. f 5.1) 
Víveres , ferretería, loza y petró leo M oti. 
Mercaderías ~ O o,i 
Tabaco de Caibarl£n y Sagua & Rabana - i ot*. 
tercio. 
(El carburo pa<ca como mercancía.) 
CARGA GEMAUFLETE COREIBO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Clenfuegoa y Palmira, á f 0.52 
„. Cacnagas „ n 0.57 
... Crnoeay Lajas , „ 0.81 
Santa d a r á ' ^. „ O.73 
„. Esperanza y Rodas ,f 0.75 
Para m á s Informes d i r ig i rse á s u s 
armadores, C U B A 30 . 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106, Affuiar, IOS, esquina 
a Ainaraurcu 
Hacen pagos por elcaDlo. facilitan 
cartas de c réd i to y g i rau letras 
a corta v langa vi»ta. 
pobre ÍSoeva York, Nueva Orleans, Veracra 
¿ léx ico , 6an Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyou , Bayona. Hamonrgo, Roma 
Nápoles , Milán. Ucnova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantes, tíoln* Quiutin, Dieppa, Tonlouse 
Vececia, Florencia, Turin. Masino, etc. asioo* 
me sobre todasl sa capitales y provincias de 
EbpaAa o islas Cananas. 
cltilO 1£6-U A s 
S S s t l c i o " V O £ > -
CUBA 76 Y 78 
i 
Hacen pagos por ol cable; giran letras A corta 
larga vista y dan otrtas do crédito eobre New 
ork, Filadeffiaj New Orleans. San Francisco, 
Londies, Paría, Madrid, Barcelona y demás oa-
Íi tales v ciuoades importantes de loa Estados 'nidos. M úrico y Europa, así como sobre todos 
ios pueblos de España y capital y puertos d i 
México, 
E n combinac ión c o i los señorea U . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes p a r a U 
compra ó venta de valorei 6 acciones cotizar 
bles en la Boina c > dicha ciudad, cuyas ooti«» 
o-cnea n reoioon por cable diarUme te. 
J. A. BÁÑOES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace papos por ol cable, f cil .;a carta» d i 
crédito y gira icxr-n í cona y Iwrg 1 viati soijrs 
las principales plasm ds esta TaU, y l n a a 
Francia, rnjriaterra, Alera u i a, ftuiia, datado) 
Unidos, Méjico, Arg • tloa, Puerto ü co, (Jai-
n i , Japón y sobro todas £»> ciudad:)? y p*)~ 
b'os de España., Islas Baleares, C i a a r u n i 
l la l la 
Q 173 78- 23 E 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R B ^ 
Hacenpa^os por el cable. Facilitan car;» 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. Nert 
Orleans, Milán, Tnr ío , Roma, Venooia, Plcreo» 
« a , Ñápeles , Lisboa, Opotio, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantca, Bni» 
dees, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veraor in 
Kan Juan de Puerto Rico, e t c . oto. 
sobre todas las c a pila loe y pue -Vt; sobre Pal 
ma de Mallorca, ibizo, Mahon y Santa <Jruz de 
Tenerife. 
v o : r x e > » t £ i I S L Í V 
sobre Matanz&a, Camenas Remedios, Sa 
Clara, Caibanén. t-agua la Grande, Trinidad 
Cientoegos, Sanoü Spirituft, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, MsuaRnillo, Pinar del Rio, Ol 
bmxm Puerto Prínc ipe y Nuevitaa. 
e l 78 1E 
J. BALCELLS Y GOME 
(ti. en O.l 
Hacen pa^os por el cable y «Tiran letras * cor-
ta y larga rusta sobre No v York, Ljodres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de ids 
paLa ó islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía, do Segaros oontr* i a 
oendioti 
c2 156-1E 
c i l 
H e r m á n — Zuiueta y G á m i z 
G. I M n G i l Í C i í a i 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s T¿. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s tab le . ' d a en i 8 4 | 
Giran letras A la vista sobre todos los Banso 
Nacionaios da loa Estados Unidoet y dan sapo 
clal • t e n c i ó n á 
T m í e r e i i c í a s por el c * . 
C 4 7 U - I E 
D I A R I O ' D E L A " M A R I N A — S d i s i É n d e l a " m a ñ a n a 7 — E n e r o 3 1 d e 1 9 0 5 . 
> 
L A P R E N S A 
Conocer lo por venir ha cons-
tituido siempre una d e i a s m á s 
¿trandes seducciones de la vida. 
Por eso tienen interés los si-
guientes pronósticos á, que se lan-
za L a República, de Santiago de 
'Cuba, órgano liberal, 
ii Dice el colega, dando por cosa 
íhecba la ruptura entre los mode-
lados habaneros y los villareños, 
'inclinados unos por la candida-
tura del Sr. Estrada Palma y 
otros por la de D. José Miguel 
Gómez, para la Presidencia: 
^ Si las cosas resultan tal cual las pre-
vemos, y es muy posible que resulten, 
la futura lucha estará representada del 
fiiguieute modo: 
ifa&ana. —Disideucia moderada con 
los liberales contra minoría estradista 
'6 moderada, (Copo nuestro), 
i Villas.—Totalidad moderados y libe-
rales; sin fuerzas contrarias. (Copo 
nuestro). 
Camagüey.—Mayoría liberal contra 
minor ía moderada dividida á su vez. 
(Mayoría nuestra). 
Matanzas.—Mayoría estradista, con-
tra minoría liberal. (Mayoría estra-
'dista). 
•\ Finar del Zfto.—Mnyoría de liberales 
\y moderados disidentes contra minoría 
de Dolz. (Mayoría nuestra.) 
Oriente.—MayorU\ de los grupos in-
dependientes de Hol^uín y Manzanil! i 
con los liberales, coaira ias maltrechas 
huestes bravistas. (Mayoría nnestra.) 
, Es decir, que sólo Matanzas, ofrece 
una mayoría ( R e s p e c t a n t e ' ^ á favor 
del señor Estrada Palma. 
En estas condicioneá, la situación 
polít ica dará un gran vuelco y las co-
sas hasta ahora subvertidas, tomarán 
su lógico nivel. 
i Y que este cálculo que hacemos, tie-
ne visos de verdad, lo demuestra la 
lectura de toda la prensa de Cuba, y 
el estado general de la opinióu del 
.país, que no so dejará en esta ocasión 
despojar por el robo y la falsificación, 
como con el dolor y la protesta sorda 
de todo el pueblo cubano sa realizó en 
las pasadas elecciones, llevando la bur-
la hasta el caso increíble de poner en 
libertad á loj falsificadores con e] pro-
pósito, sin duda, de que repitan la 
próx ima lucha, en favor del bravismo, 
"áas hazañosas ' ' proezas electorales. 
f Harto se ve que para trazar se-
mejante profecía, no ha tenido en 
cuenta el Nostradamus oriental la 
ú l t ima carta de Mr. Roosevelt al 
señor Estrada Palma, ni esperó á 
oir los chupinazos, ni los «bellí-
simos danzones» que sonaron an-
teanoche en la esplendida mora-
da del señor Dolz. 
- N i probó el laguer de los diez 
% seis barriles que se repartieron 
al publico en la planta baja de 
aquel edificio. ^ 
Hablando de la crisis—broma 
con que algunos periódicos ame-
nizaron la monótona frialdad de 
la última semana — escribe E l 
Avisador Comercial: 
Para industriales y comer clan fes, y 
aun para los que no lo son y miran 
desde cierta altura la marclia del país, 
celosos del prestigio do la Eeprtblica, 
la crisis significa la desaparición de 
García Montes, el dedo malo del Go-
bierno, el obstáculo mayor, único tal 
vez con que se tropieza cuando de la 
reelección del señor Estrada Palma se 
quiere hablar en cualquier parte. Para 
los políticos, todo anuncio de cambio 
en el personal, es una esperanza de me-
jora, un paréntesis al trabajo de demo-
lición. 
Los que presumen de bien informa-
dos, aseguran que el señor Estrada Pal-
ma ba hecho lo posible porque García 
Montes dimita, y creen algunos que en 
la misma Secretaría de Hacienda tra-
bajan algunos por desacreditarlo más 
de lo que está—lo cual es muy difícil— 
pero el caso es que la dimisión no pa-
rece, el país sufre las consecuencias y 
el papel de la reelección baja cada día 
más y de manera más notable. 
El ingreso del señor Estrada Palma 
en el grupo moderado, se desea y se 
teme. Si ese ingreso significara la cons-
titución de un partido serio y ordena-
do, digno de llevar el nombre que lle-
va, lodos lo aplaudir íamos; pero si no 
ha de servir más que para continuar 
siendo una coalición de compadres 
atentos á la política de medros, sin eco 
en la opinión de las fuerzas del país y 
de ellas alejado, bien se está San Pedro 
en Koma y el señor Estrada Palma l i -
bre de compromisos y ajeno á las cába-
las de los grupos existentes. 
Conformes en lo de San Pedro 
que, en efecto, mejor está en Ro-
ma que estaría en la Habana bajo 
el poder del señor García Montes 
y en calidad de contribuyente. 
Ahora, en cuanto á que el se-
ñor Estrada Palma estaría mejor 
libre de compromisos que con 
ellos, por ahí hay quien lo duda. 
La mitad, cuando menos, del 
partido moderado. 
Que estos republicanos son así: 
muy partidarios de la indepen-
dencia de la patria, pero muy 
partidarios también de la servi-
dumbre del individuo, y más si 
el individuo es el Presidente. 
De paso para Cien fuegos, estu-
vo hace dos días en Santa Clara' 
el Senador señor Frías, con quien 
habló un redactor de E l Repuhli-
cano. 
El cual nos da 
. . . . 1 • i 
esta impresión 
de su entrevista con Jachó hom-
bre público : 
Para el senador F r í a s nos encontra-
mos en un período de relativa tranqui-
lidad, Iruto tal vez de que es prematu-
ra toda agitación ó quizás resultado de 
la Influencia de la temperatura reinan-
te. (Ko estamos conformes con el se-
nador. ) 
Las Villas siguen siendo el objetivo 
de todas las interrogaciones, cosa que 
debe halagarnos á los villareños, ya que 
es el reconocimiento de nuestra fuerza 
política ó una justa ponderación del 
concurso que basta ahora hemos apor-
tado á la resolución de los problemas 
patrios. 
Y al despedirnos muy agradecidos 
del simpático y muy digno mandatario 
de esta provincia, le preguntamos: 
¿Qué opina usted de las inquietas V i -
llas? Y nos contestó: Ellas, como hasta 
ahora, siempre cumpl i rán con su de-
ber. 
El deber, en este caso, tal como 
lo entienden los villareños, es vo-
tar á, don José Miguel Gómez. 
Pero quizá no haya querido re-
ferirse á eso el señor Frías, si no 
al deber de no llevar adelante la 
disidencia, en vista del escaso éxi-
to que le auguran los aconteci-
mientos. 
Diez y seis barriles de laguer 
pueden contribuir á. modificar 
mucho la opinión sobre ciertas so-
luciones políticas. 
Un caso curioso, ocurrido en 
Nueva York, ciudad de los prodi-
gios. 
Medio año hace, se operó allí 
un ciudadano de una enferme-
dad, por virtud de la cual hubo 
necesidad de amputarle la len-
gua. 
¿Creerán ustedes que se quedó 
mudo? 
Nada de eso. 
La voz del operado es hoy tan 
sonora como antes de la enfer-
medad. 
Sólo estuvo sin hablar quince 
días después de la resección de la 
lengua. 
Transcurrido ese tiempo, el ex-
enfermo, en un momento en que 
la cólera se apoderó de 61—dice 
el cable—lanzó un juramento y 
desde entonces sigió hablando 
perfectamente. 
¡Rayo! ¡Buen juramento seríáj 
Y ahí está: todas nuestras espe-
ranzas acerca de la desaparición 
del parlamentarismo han caído 
por tierra. 
N i aun arrancándoles la len-
gua tenemos la seguridad de ver-
nos libres de oradores consuetu-
dinarios en los países donde óstos 
dominan. 
Kn los primeros días del pró-
ximo Febrero, reanudará su pu-
blicación con carácter "interdia-
rio", ó alterno. Él Puritano, im-
portante diario fundado y dir igi-
do por el señor. Campos Marque-
tt i , y que había cesado de ver la 
luz por circunstancias especia-
les. 
Eñ una carta circular que su 
nuevo director, general Silverio 
Sánchez Figueras, nos dirige, se 
dice, entre otras cosas: 
M Purtiano~qne reaparecerá en los 
primeros días del próximo Febrero— 
se publicará interdiario, nada más el 
tiempo necesario para organizar las 
agencias y corresponsales en toda la 
Isla. 
Su lectura será variada, y en todos 
aquellos asuntos que las circunstan-
cias no nos obliguen á obrar de 
otro modo, será comedida y concilia-
dora, procurando la mejor armonía y 
solidaridad entre todjs los elementos 
que pueblan la Repilblica. Todo eso. 
Sin ABSTRACCION-ES n i IDEALISMOS, 
impracticables en el terreno do la rea-
lidad, sino con verdades claras, len-
guaje sencillo, observaciones oportunas 
y crít icas concienzudas, para que la 
obra sea todo lo fructífera y beneíiciosa 
que se desea. 
La labor, pues, dentro del progreso 
de nuestro país, será en un campo dis-
tante de las diarias oscilaciones de los 
bandos políticos, que se disputan lasu-
pr imacía en las urnas y en el gobierno 
do la República. 
E l nombre del señor Sánchez 
Figueras y su bien cortada pluma 
son garantía segura de éxito para 
la nueva empresa. 
Sinceramente se lo deseamos 
al colega. 
Exsminando el úl t imo decreto 
de la Alcaldía de la Habana, por 
el cual se concede un plazo de 
dos meses para que los actuales 
depósitos de maderas sean trasla-
dados á la zona señalada para su 
instalación, y pasado ese plazo 
sin verificarlo se proceda á la 
demolición de los mismos, dice 
E l Nuevo País: 
No estimamos censurable, sino antes 
bien plausible, el decreto de la Alca l -
día municipal que fija un plazo impro-
rrogable para la traslación de los talle-
res y almacenes do maderas á lugares 
distintos del corazón de la ciudad, don-
de no pongan en riesgo la seguridad 
del vecindario; lo que censuraríamos 
severamente sería que, esta vez como 
otras muchas, se viese transcurrir inú-
tilmente ese plazo y se dejase incumpli-
da la orden de la Alcaldía, á v i r tud de 
prórrogas sucesivas que viniesen á au-
mentar el uñmero crecidísimo de las 
que en este mismo asunto han venido 
concediéndose desde hace muchos afíos 
por motivos que las lenguas sueltas 
descubren, ó sospechan y comontau á 
su placer. 
Si en 1809 el Ayuntamiento acordó 
que los talleres y almacenes de made-
ras fuesen trasladados á zonas determi-
nadas, para librar al vecindario del pe-
ligro de incendio que existe en estos 
grandes depósitos de materias lácil-
mente combustibles ¿cómo se explica 
que hayan trascurrido seis años sin 
que la Alcaldía haya hecho cumplir 
ese acuerdo! Todavía más ¿á que j u i -
cios no se presta, por maliciosos "que 
sean, el hecho de haberse autorizado 
la reconstrucción de uno de esos esta-
blecimientos peligrosos, en el mismo 
sitio en que estaba cuando ha poco lo 
destruyó un incendio? 
Nada diremos del plazo señalado pa-
ra la traslación; si es corto ó largo, 
bastante ó insufleiente para adquirir 
terrenos en compra ó arrendamiento, 
demoler los actuales almacenes y edi-
ficar otros o.n las af ueras de la ciudad, 
asunto es del interés privado que no 
cae bajo el dominio de nuestra crít ica; 
debemos suponer que esas circustancias 
fueron estudiadas y prudentemente 
apreciadas por el Alcalde antes de dic-
tar su resolución, que por el carácter y 
la forma qne reviste, debe ser iullexi-
blemente cumplida dentro del término 
improrrogable señalado en el decreto 
de traslación. Si así no sucediere, si 
pasados los dos meses el Arquitecto 
municipal no hubiese comenzado la 
demolición de los almacenes no trasla-
dados, ó apareciese oficialmente con-
cedida una nueva prórroga, en cualr 
quiera de esos casos, sufrirá mayo 
quebranto el crédito de la administra-
ción municipal y se ensanchará el cam-
po en que riegan sus semillas la sospe-
cha y la murmuración. 
Sí , porque entonces se diría 
como se dijo cuando ocurrió el 
caso que cita el colega de la re-
construccien de un depósito de 
madera en el mismo sitio en que 
estaba el que había destruido un 
incendio, que todo es cuestión de 
influencias y que hay bulas para 
difuntos. 
Y no es verdad. ¡Qué va á 
serlo! 
Mr. Nelson publica en el New 
York Herald un. nuevo informe 
en el que dice que las condiciones 
sanitarias de Santiago de Cuba 
son deplorables y que de tolerar-
se el actual estado de cosas en la 
isla, la fiebre amarilla alcanzará 
á los Estados del Sur déla Unión. 
En el mismo número el He-
rald inserta un artículo del Doc-
tor Seamen, asegurando que las 
condiciones de salubridad de la 
Habana son inmejorables, y pre-
sentándola como un modelo en 
ese sentido. 
No se necesita más para evi-
denciar el embuste de Mr. Nel-
son; porque, si Santiago de Cuba 
se encuentra en tan malas condi-
ciones, lo natural es que antes 
que la fiebre amarilla alcan-
ce á los Estados del Sur de la 
Unión, debe alcanzar á la Haba-
bana por la diaria comunicación 
de viajeros y mercancías que sos-
tiene con la capital de Oriente; y 
el hecho es que en la Habana no 
se conoce un sólo caso de esa en-
fermedad, lo mismo que en San-
tiago do ( Juba, donde no ha ocu-
rrido ninguno después del que 
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RET ÍIEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L PELO SE YA! 8E V A I I SE FUI^II 
E l TTerpicido lo Salva FA Herpicide lo Salea 
A las Señoras Ies Repugna 
un cosmético para el cabello que 8cu gomoso 
y pOKujueo, ó que deposite posos quítulcoa 
rute tinco el eabollo. Su preferencia por una 
loción exquisita que no sea ínuy oleosa y 
(ieje el cabello libero y blando, está demos-
tratla con la venta erorme del Herpicide 
Demasiado Tarde para el fferpiclde 
Newbro. En creció, las señorus se entusias-
man con sus propiedades refrescantes y ox-
quisita.frosranda. Destruye todo desarrollo 
micróbico del cuero, cura la cnspa, impide la 
caída del eabollo y le da un lu-tre sedoso. 
CURA LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
"Se aplica eñ las B a r b e r í a s de Primera Ciase." 
" L A R E U N I O N " V t l a . de J o s é S a r r á é H i j o . A^níes Especiales 
Se ileso i i saber el paradero de M a r i a 
Regla Aragón y García, de color, de 5 0 
años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá ú las personas que tengan 
noticias de ella, lascoinuniQuen íi su bijo 
Juan Aragón y Garda, que reside en 
Mulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
Rio. 1027 l')--4 E 
D E Ira CLASK 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 & 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la Joycria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E fflJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I U S 
T E L E F O N O 
R E L O J 
p a í e n t e @ s i @ g í t i m © 7 
C 212 4 2S 
n i i M n l l m m i u M m l í É m II 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ss. á: c> e» . i J m . ^ o j í - t ^ d o Jf ® . 
Esta easa ofrece si público en general an ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todoc tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kil&tes. el par, solitarios para cabaUero 
desde 5 á 6 kílates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes oriéntale?, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se pue/de desear. 
RICLA 37i. ALTOS. A G Ü 1 A R . — i M í ) 1 1 
a r a t o c i o s l o s m a l e s d e l 
e s t ó m a g o , p i d a V d . l a r i c a 
h 
e n t o d a l a R e p ú b l i c a : 
M. Feroz ISipez, AGUACATE 124 
C-206 alt 4-27 
— DE — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y aníígastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estomago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dem á > ÍL e-
dicamentos. CUR A el dolor de estó-nego, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia l ^ . acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa ('LI-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáfe de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para e! que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas la palíibra STChUALiiX, marca 
de fábric i regi ifcrada. 
De venta: calle de Serrano número 3), 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey nCim. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vtla.de Sarrá é hijo, T te . 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Novela hjstúrico-8o<cíal 
POK 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGUNDA P A R T E 
l ' s iü novela, publicada por la Casa Edi tor ia l 
(k Maucci, se vende en ' ' L a Moderna P o -
t í a , " Obispo 135.) 
, (CONTINUA) 
—Pues me lo diréis después de co-
mer, porque supongo que me haréis al 
menos el honor de favon-cci me comien-
do conmigo. Os dejo un sola minuto; 
luego volveré con vos, y ea inútil repe-
tiros que estáis en vuestra casa. 
Me dejó antes de que yo pudiera pea-
Bar en detenerle. Estaba aturdido; no 
sabía qué resolve;-, cuando entró Ros-
po sonriendo maliciosameiile, \ después 
de cerrar la puerta cuu "cerrojo se me 
acercó. 
—Quedémo. os aquí, -r l i jo viva¡ncu-
te. 
—¿Qué quiéÉea decir? 
—Quiero'decir que s¡ las cosas van 
Uieu tendremos dos días tranquilos; si 
va mal, podremSs obrar con toda iiber-
lad, sin que nadie nos molfeel 
— ¿Olvidas que hay varios criados? 
^ ¡ R a h ! tres hombres y una mujer. 
No será düíc i l dormirlos con aquellos 
famosos polvos que me he t raído. 
—iDe modo que tú crees que debo 
aceptar la hospitalidad que me ofrece? 
—¡Quó demonio! ¿queréis rehusar? 
A propósito, he visto al otro caballero. 
Es un muchacho y tieue una fisonomía 
que me ha sorprendido... 
—¡Ohl 
—Me pareció ver Á la señora conde-
sa vestida de hombre. 
. Sufrí un estremecimieuto convulsi-
vo... y cogiendo á Kospo por un brazo: 
—¡Demonio! — exelamé, — t á mien-
tes... v 
Rospo se encogió de hombros. 
—Os advierto que yo sólo he visto á 
la eondesa una vez: puede suceder que 
me equivoque. 
Debía estar pal idís imo; coa todo 
procuró áiaimular, « 
Media hora después, comía con el 
duque. 
- ¿ P o r q n é - l e preguntó,—no ha-
neis invitado á vuestro vecino? 
El duque me miró fijamente. 
—Xo habría aceptado, —respondió — 
es casi salvíítico. 
—¡Ah, Dios mío! exclamó riendo á 
la fuerza;—¿acaso le he dado miedo! 
El duque estaba un poco pálido. 
—¡Qh'. no lo penséis. 
Y se puso Á hablar de otra cosa; pe-
ro yo había ido para hacerle confesar, 
y después de haber respondido vaga-
mente á lo que me decía, p regunté con 
una especio de bondad: 
—Si no me equivoco, tenéis un hijo, 
duque... 
Hice esta pregunta lentamente, mi-
rándola fijamente á la cara. 
Quedó impasible. 
—Es verdad,—respondió,—tengo un 
hijo á quien quiero mucho... 
—¡Le querrá mucho también su ma-
dre!—añadí . 
E l duque no pudo dominarse: pali-
deció intensamente, mientras mis ojos 
se fijaban sobre él ardientemente. 
—Su madre ha muerto,—respondió. 
—¡Ah! ha muerto,—respondí con 
ironía ,—y sin embargo, en Par í s se 
cree que la madre de vuestro hijo v i -
ve aún y que es la mujer de un gentil-
hombre, el único que ignora la reali-
dad. 
La turbación del duque crecía. 
—Pero... ¿vos no lo creéis?—balbu-
ceó. 
- ¿Yo? He castigado con una esto-
cada al hombre que tuvo valor para 
insultaros... 
—¿Fué debido á eso el desafío?—di-
jo el duque con voz t rémula ,—¡ah! 
¿por quó uo lo supoue en el acto? 
—Lo sabéis ahora, duque. Pero 
hay más. E l marqués do Medina, 
herido mortalmente, tuvo tiempo an-
tes de exhalar el úl t imo suspiro de 
confirmarme que había dicho. la ver-
dad. 
—Desde aquel día, aquí tenéis un 
hombre que vive una vida de torturas 
y de infierno, un hombre que no pue-
de posar los labios ea la frente de una 
mujer que ama coa delirio, sin pensar 
que aquella mujer ha sido vuestra 
amante. 
—Esta vez el duque lanzó un grito 
ronco, 
—¿Quó decís?—exclamó. 
—Digo qne la mentira es inútil, sé-
fíor duque, porque lo sé todo. Vos 
habéis ultrajado en mí lo que es para 
el hombre más sagrado, el honor; vos 
habéis cometido una infamia dejándo-
me casar con una mujer á la que ha-
bías pervertido. ¿Cuánto habéis pa-
gado por el honor de Blanca Viviani? 
¿Qué suma habéis desembolsado por 
mantener el secreto del nacimiento de 
vuestro hijo, del bastardo de mi mu-
jer?... 
E l duque cruzó los brazos sobre el 
pecho. 
—Así—dijo,—vos creéis que Blanca 
haya sido mi amante? Ea .una v i l 
mentira. 
—Es la verdad,—repliqué seca-
mente. 
—Es mentira, y por mi honor os jvi-
ro que Blanca es inocente como yo lo 
soy... 
Solté ana carcajada, y de la cartera 
saqué un pedazo de papel amarillo y 
lo entregué al duque. 
—Mirad. 
—¿Qué os eso? 
—La confesión de vuestra infamia... 
El duque, más pálido que un cadá-
ver, ?e pasó la mano por los ojos, que 
la emoción velaba y le impedía leer. 
Aquel pedazo de papel amarillento 
le había encontrado ea una cesta de la-
bores do la difunta-coudesa de V i -
viani. . 
Estaba arrancado de una carta y de-
cía. 
"Blanca me ha perdonado; Blanca 
es un ángel; amará al hijo, uocabe du-
da. La lecha de hoy vivriá siempre ea 
mi corazón." 
El duque, leyendo el papel; se puso 
lívido y vaciló; tenía la vista inclina-
da al suelo; le temblaban los labios. 
—Esle papel no prueba nada—bal-
buceó con angustia -podéis matarme, 
estáis en vuestro derecho; pero os ju ro 
que Blanca es inocente 
Sonreí cruelmente. 
—¡Todavía! —exclamé. 
—Sefior—balbució el duque con voz 
sofocada—¡ah! no creéis y á pesar 
de estoes verdad os lo ju ro ; Blan-
ca es un ángel, no la acuséis ó llo-
rá is un dia lágrimas desangre. 
—¿Y quién acusará Blanca?—excla-
mé C9n feroz ironía—¿Si el único cul-
pable que existe sois vos, vos solo? 
Creíais que uo había descubierto el in-
fame misterio de esta reclusión realiza-
da por vos á sangre fría, teniendo por 
cómplices á la condesa y al conde, dos 
seres monstruos, de los cueles no pue-
do maldecir más que la cenizas, dos 
infames que han escapado de mi casti-
go; pero vos vivís, el hijo do la culpa, 
del crimen, vive para eso y am-
bos me pagareis á caro precio la afren-
ta de que habéis cubierto m i nombre, 
y no volveré con Blanca, no perdonaré 
á mi mujer, mientras uo me haya ven-
gado de vos. 
Envauo el duque agitaba los brazos 
para hacerme callar; yo nada escucha-
ba; un velo de sangre ofuscaba mi vis-
ta; una expresión de rabia contraía 
mis facciones, y amenazador y terrible 
d i un paso hacia el viejo. 
E l duque no se movió; pero su mira-
da fría como el acero, parecía querer 
penetrar en el fondo de mi corazón. 
— M i vida está en vuestras manos— 
me dijo con un acento que me hizo es-
tremecer—yo no me defenderé y 
sin embargo, si quisiera no tendr ía 
más que hacer una seña para apoderar-
me de vos, para impediros que me per-
judicarais. Pero vos sois el marido 
de Blanca, á la que respeto como A 
una santa, y por la-que no tendría i n -
conveniente en dar mi sangre antes da 
que su nombro sea ultrajado, y porque 
os persuadáis de m i inoceacia y la suya; 
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"Bastan unos cucliaradas para que cedan inmediatamente ¡a TOS y catarros por rebeldes que sean. 
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armó anto ruido y dió margen á 
'ia reclamación diplomática. 
Por mucho que corra, mas 
pronto se coge á un embustero 
que á un cojo. 
Lo que hay es que, como lo que 
persigue el Herald ea la. anexión, 
y ésta sólo puede obtenerla, si la 
obtiene, por la alarma constante 
y el embuste persistente, va á ser 
difícil hacerle desistir do su cam-
paña, ni atín desmintiéndole co-
mo le desmienten los mismos 
médicos norteamericanos. 
A la postre veremos quien pue-
de más: si el Herald inventando 
6 nosotros rectificando y reta-
bleciendo la verdad. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y m e d i a de l a t a r d e se a b r i ó 
l a s e s i ó u bajo l a p r e s i d e n c i a de l doctor 
M é n d e z C a p o t e . F a ó a p r o b a d a el a c t a 
de !a s e s i ó u a n t e r i o r . 
S e d i ó l e c t u r a a l i n f o r m e de l a C o r a i -
M'ón da O b r a s P ú b l i c a s e n el p r o y e c t o 
de l e y presentado por e l S r . Z a y a s , y en 
e l c u a l se s o l i c i t a u n c r é d i t o de c i ento 
c i n c u e n t a m i l pesos, m o n e d a of ic ia l , q u e 
s e r á n des t inados a l d r a g a d o d e l p u e r t o 
de l a H a b a n a , c u y o d i a g a d o , como se 
nconseja en el proyecto , d e b e r á s er sa-
cado á p ú b l i c a s u b a s t a . 
E n e l in forme l a C o m i s i ó n r e b a j a e l 
c r é d i t o so l i c i tado á c i e n m i l p e s o » . S e 
a c o r d ó que e l in forme q u e d a s e sobre l a 
mesa . 
E l s ecre tar io , S r . M o r ú a D e l g a d o , le-
y ó e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de O b r a s 
P ú b l i c a s en el p r o y e c t o de l e y s o l i c i t a n -
do u n c r é d i t o de tres m i l pesos m e n s u a -
les p a r a sa t i s facer los gastos q u e o r i g i n e 
e l a r r e g l o de l c a m i u o de S a u P e d r o de 
C i ocuu. L a C o m i s i ó n p r o p o n e en el 
d i c t i m e n que este c r é d i t o debe s er sus-
t i tu ido por un n u e v o c r é d i t o de t r e i n t a 
m i l pesos p a r a c o n s t r u i r u n a c a r r e t e r a 
que u n a á I l o l g u i n con B a y a m o , p a -
sando por S a n P e d r o de C a c o c u n . E l 
S e n a d o a c o r d ó que este d i c l a m e n p a s a -
r a como u n nuevo p r o y e c t o de ley á la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
A l a m i s m a C o m i s i ó n p a s ó otro i n -
forme do de la C o m i s i ó n de O b r a s P ú -
b l i c a s en el proyec to de l e y q u e s o l i c i t a 
u n c r é d i t o p a r a e l d r a g a d o d e l p u e r t o 
de C á r d e n a s . 
E l S r . M o r ú a D e l g a d o m a n i f e s t ó que 
no p o d í a d a r conoc imiento a l S e n a d o 
d e l d i c t a m e n que sobre u n p r o y e c t o su-
y o pend ien te d e b i e r a de h a b e r e m i t i d o 
l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o , 
p o r q u e a u n q u e fueron des ignados v a -
r ios S e n a d o r e s p a r a c o m p o n e r l a , estoa 
no se r e u n i e r o n n u n c a , y a l efecto pro-
puso que el senado a c o r d a s e n o m b r a r 
u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a de tres sena-
dores p a r a que i n f o r m e con toda breve-
d a d a c e r c á de l p r o y e c t o p e n d i e n t e de 
que se t ra ta . A s í se a c o r d ó . 
S e puso á d i s c u s i ó n el a r t í c u l o q u i n -
to de l a l ey de a u x i l i o á los A y u n t a -
mientos p a r a S a n i d a d ó H i g i e n e . D e s -
p u é s de l i g e r a d i s c u s i ó n f u é a p r o b a d o 
este a r t í c u l o , s i e n d o r e c h a z a d a u n a en-
toienda que a l m i s m o h a b í a pre&eutado 
e l S r . C a b e l l o . 
E l a r t í c u l o sex to f u é a p r o b a d o con 
u n a e n m i e n d a a d i c i o n a l de l S r . R e c i o . 
L o s a r f í c u l o s s é p t i m o , oc tavo y no-
veno fueron s u p r i m i d o s y s u s t i t u i d o s 
con tres e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s á los 
m i s m o s p o r e l S r . M o n t e a g u d o . 
Q u e d ó , p o r lo tanto, a p r o b a d a l a l e y 
de a u x i l i o s á los A y u n t a m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e e n t r ó á d i s c u t i r l a o r d e n d e l d í a . 
E l S r . B u s t a m a n t e r o g ó a l S e n a d o que 
so p u s i e r a á d i s c u s i ó n u n p r o y e c t o de 
ley que v i e n e figurando en l a o r d e n d e l 
d í a desde los comienzos de l a a c t u a l le-
g i s l a t u r a , c a y o proyec to y a e s t á infor-
m a d o por l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s y de 
J u s t i c i a , y que t r a t a do r e f o r m a r e l a r -
t í c u l o de u n a orden m i l i t a r p a r a que 
los recursos entab lados sobre i n s c r i p -
c i ó n de derechos en los R e g i s t r o s de l a 
P r o p i e d a d s e a n resue l tos p o r l a S a l a 
de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l S u p r e m o de 
l a R e p ú b l i c a . S i n d i s c u s i ó n y p o r u n a -
n i m i d a d f u é a p r o b a d o d i c h o proyec to . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L a s e s i ó n de a y e r c o m e n z ó & la s tres 
y m e d i a de l a tarde . 
A p r o b a d a el ac ta de l a a n t e r i o r , se 
l eyeron dos c o m u n i c a c i o n e s d e l E j e c u -
t ivo , p a r t i c i p a n d o en u n a que e l gobier-
no no h a ce l ebrado contrato a l g u n o p a -
r a l a i m p r e s i ó n de n u e v o s se l los de co-
rreo y en l a o t r a que no h a a u t o r i z a d o 
a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a p a r a l a 
e m i s i ó n de u n m i l l ó n de pesos en b i -
l letes. 
P a s a r o n á in forme de l a C o m i s i ó n 
de P r e s u p u e s t o s dos p r o p o s i c i o n e s : u n a 
de l s e ñ o r C h e n a r d conced iendo dos c r é -
d i tos de se tenta y c i n c o m i l pesos, p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a r r e t e r a des-
de G ü i n e s á l a p l a z a de l R o s a r i o y o tra 
desde a q u e l l a v i l l a á S a n N i c o l á s ; y l a 
o tra de l s e ñ o r A l b a r r á n d i s p o n i e n d o 
e l e s tud io y presupues to c o r r e s p o n d i e n -
te a l d r a g a d o y á l a d e s t r u c c i ó n de l a 
b a r r a que o b s t r u y e en p a r t e l a B o c a de 
M a r i 1 l a ñ e s , en S a g n a . 
A l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s se m a n d ó 
u n a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r G o n z a l o P é -
rez, de jando en suspenso l a s d i spos ic io -
nes c o n t e n i d a s en los a r t í c u l o s 1 7 9 y s i -
guientes de l C ó d i g o de C o m e r c i o , en 
cuanto se ref iere á la e m i s i ó n do b i l l e -
tes a l p o r t a d o r y d e c l a r a n d o n u l o e l 
p r i v i l e g i o de que v e n í a d i s f r u t a n d o e l 
B a n c o E s p a ñ o l de esta I s l a p a r a e m i t i r 
d i c h o s bi l letes . 
L e í d a u n a m o c i ó n d e l s e f í o r M a r t í -
nez R o j a s , p r o p o n i e n d o que el C o n g r e -
so diese por t e r m i n a d a l a a c t u a l legis-
l a t u r a el d í a 28 de F e b r e r o p r ó x i m o , 
e l s e ñ o r B o r g e s l a c o m b a t i ó bajo e l 
fundamento de que es a l t a m e n t e cen-
s u r a b l e que loa l eg i s ladores a b a n d o n e n 
s u s t a r e a s p a r a d e d i c a r s e á t r a b a j o s 
e lec tora les , h a l l á n d o s e p e n d i e n t e s de 
a p r o b a c i ó n proyectos tan i m p o r t a n t e s 
como los de l a s l eyes m u n i c i p a l y de 
presupues to? . 
S e «aprobó u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r 
V i l l u e n d a s ( D . E n r i q u e ) , s e ñ a l a n d o e l 
10 de M a r z o p r ó x i m o p a r a el c i e r r e de 
l a l e g i s l a t u r a . 
A ruego d e l V i l l u e n d a s ( D . E n r i -
q u e ) , se a c o r d ó que e l P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a convoque á l a C o m i s i ó n M i x -
ta de ambos c u e r p o s de co leg i s ladores , 
que se n o m b r ó p a r a t r a t a r sobre e l 
proyec to de l e y referente á l a a d q u i s i -
c i ó n p a r a e l E s t a d o d e l T e a t r o N a c i o -
na l . 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s r o g ó á la C o m i -
s i ó n de C ó d i g o s que d i c t a m i n e á l a m a -
y o r b r e v e d a d sobre e l p r o y e c t o de l e y 
que hace a l g ú n t i e m p o p r e s e n t ó á l a 
C á m a r a , conced iendo n n a a m n i s t í a pa -
r a los m i e m b r o s de l d i sue l to E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
F u é a p r o b a d o s i n d i s c u s i ó n e l d i c t a -
men de l a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s , 
r e c o m e n d a n d o u n p r o y e c t o de l ey d e l 
s e ñ o r C h e n a r d conced iendo u u c r é d i t o 
de c u a t r o m i l pesos, c o m o d o n a t i v o á 
J A R A B E P E C T O R A L C A L R S Á N T É 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
P E E P A P A D O P O R E D U A R D O P A L U F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesestaudo compnesto 
de los talsfiüieos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
N A, no expone al enfermo á sufrir congestiones dé la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, diominuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
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I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECIALMENTE 
A N T I G U O SISTEMA NUEVO SISTEMA 
P l a n o s indef in idos . 
P r e s u p u e s t o s vagos . 
P r e c i o s a p r o x i m a d o s . 
V a l o r de l a o b r a g a s t a d o a n t e s de 
t e r m i n a r s e . 
T r a b a j o s defectuosos. 
R e p a r a c i o n e s costosas. 
C o n t r a t i s t a i r r e s p o n s a b l e . 
P l a n o s completos . 
P r e s u p u e s t o s fijos. 
' P r e c i o s def in i t ivos . 
O b r a de p r i m e r a . 
F i a n z a por e l fiel c u m p l i m i e u t e de 
nues tros contratos . 
V e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n á los p r o p i e -
tar ios . 
l a s e ñ o r a v i u d a d e l g e n e r a l L a c r e t 
M o r l o t . 
Se a p r o b ó e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de O b r a s P ú b l i c a s , f a v o r a b l e a l p r o y e c -
to de l e y de l s e ñ o r C u é c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o de 150 m i l pesos, p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de nn edi f ic io con des t ino a l 
I n s t i t u t o de 2? E n s e ñ a n z a de l a H a b a -
na y E s c u e l a s a n e x a s . 
E l s e f í o r G o n z a l o P é r e z p r e g u n t ó s i 
y a se h a b í a des ignado el l u g a r d o n d e 
h a b r á de l e v a n t a r s e e l edif ic io , contes-
t á n d o l e e l s e f í o r C h e n a r d q u e en l a 
m a n z a n a 18. 
S e a p r o b ó n n a e n m i e n d a d e l s e f í o r 
G o n z a l o P é r e z e n e l s ent ido de q u e l a 
c o n s t r u c c i ó n se h a r á p o r s u b a s t a . 
Y no h u b o m á s . 
EN EL AYUNTAMIENTO 
A l a s tres de l a t a r d e de a y e r e s t u v o 
en e l A y u n t a m i e n t o e l C a p i t á n L e m o -
gne, C o m a n d a n t e d e l c r u c e r o de g u e r r a 
f r a n c é s Jurien de la Graviere, a c o m p a -
ñ a d o de l C h a r g é d ' A f f a i r e s d e F r a n c i a , 
C o n d e d ' A r l o t de S a i n t - S a n d , con el 
objeto de h a c e r l e u n a v i s i t a de c o r t e s í a 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s fueron re-
c i b i d o s p o r e l S e c r e t a r i o , s e f í o r L a T o -
r r e , por e n c o n t r a r s e ausente e l s e ñ o r 
O ' F a r r i l l . 
H o y á las nuevo á . m . , l e s e r á de-
v u e l t a l a v i s i t a , p a s a n d o á bordo de l 
c r u c e r o f r a n c é s n u e s t r a p r i m e r a A u t o r i -
d a d M u n i c i p a l . 
UNTOS VARIOS. 
EN PALACÍO 
D e s p u é s de l a e u t r e v i s t a c e l e b r a d a 
a y e r m a ñ a n a cou e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p f i b l i o a por los s e ñ o r e s M é n d e z C a p o -
te y D o l z p a r a d a r l e Icneuta de los a c -
tos r e a l i z a d o s por los m o d e r a d o s de la 
H a b a n a , e l s á b a d o y e l d o m i n g o , y de 
h a b e r h a b l a d o m u y e x t e n s a m e n t e de 
p o l í t i c a en genera l , d i c h o s s e ñ o r e s a l -
m o r z a r o n con el g e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
A s u s a l i d a de l a c a s a P r e s i d e n c i a l — 
dos de l a tarde — n o s m a n i f e s t a r o n 
s e ñ o r e s que esta tarde p r o b a b l e m e n t e 
i r á á P a l a c i o l a A s a m b l e a e n p l e n o de l 
p a r t i d o á que aque l los p e r t e u e c e u , á fin 
de ofrecer sus respetos a l J e f e d e l E s -
tado. 
S i V d . desea f a b r i c a r u n a c a s a y t i ene nn so lar y a l g ú u d i n e r o , nosotros le 
p r e s t a r e m o s el r e m a n e n t e c o n u n i n t e r é s m ó d i c o . 
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L u s e ñ o r a d o ñ a J u a n a de D i o s V a r o -
n a , v i u d a de Q u e s a d a , h e r m a n a d e l ge-
n e r a l de l a r e v o l u c i ó n p a s a d a D . B e r -
n a b é V a r o n a , conoc ido p o r Bembeta, 
v i s i t ó a y e r tarde a l s e f í o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , á q u e j a r l e c o n t r a e l J u e z 
de 1? I n s t a u c i a d e l C a m n g ü o y s e f í o r 
G u t i é r r e z . 
E l s e f í o r E s t r a d a P a l m a o r d e n ó á su 
S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , s e ñ o r Bol t , q u e 
en e l acto se h i c i e s e u n a i n s t a n c i a á d i -
c h a s e f í o r a , con e l fin de e n v i a r l a á la 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , p a r a que é s t a i n -
d a g u e lo que h a y » en este caso. 
DEGOBRRNACION 
R e m i t i e n d o al G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l 
de S a n t i a g o de C u b a , i n s t a n c i a de los 
s e f í o r e s don L o r e n z o C o l l y M o r a y don 
J o s é L o r e s B a n c i n o , conces ionar io s de l a 
r e d t e l e f ó n i c a de G u a u t á u a m o . 
— P a r t i c i p a n d o a l i d . d e M a t a n z a s 
que los frutos que se c u l t i v e n en terre-
nos de l a c á r c e l de C á r d e n a s se em-
p l e e n e x c l u s i v a m e n t e en m e j o r a r l a a l i -
m e n t a c i ó n de los presos y penados , y 
caso de que eso en l a p r á c t i c a no sea 
pos ib le , se des t inen d i c h o s t e r r e n o s A 
j a r d i n e s so lamente . 
— A l D i r e c t o r g e n e r a l de C o m u n i c a -
c iones t r a s l a d o de oficio de l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a en el q u e se d a c u e n t a de 
SAPOSANA: jabón sanativo perfumado^ 
sin alquitrán ni azufre, ni alcalies irritantes. 
E l triunfo de la industria jabonera. 
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A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo i n v e n t ó el Dr. González 
Hace t r e in t a años cabales. 
Su fama con fuersa vibre 
Por t i e r ra de Cuba l i b re . 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte. 
La v ie ía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, ' 
P ruébe lo y v e r á si engorda. 
Ba lsámico y vegetal, 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene e l LICOR 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r ica 
De SAN JOSE en l a BOTICA. 
Todo el mundo l a conoce 
En E A B A U A ciento doce. 
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h a b e r s e comis ionado a l I n s p e c t o r d e d i -
c h a S e c r e t a r í a , « e f i o r don A r t u r o ( 'asa-
do, p a r a i n s p e c c i o n a r las c u e n t a s de los 
p a g a d o r e s de l d e s p a r t a m e n t o de correos 
y t e l é g r a f o s . 
LÁ. MANZANA D E GÓMEZ 
C o m o en loa p r i m e r o s m o m e n t o s 
d e s p u é s d e l i n c e n d i o de l a M a n z a n a de 
G ó m e z se d i j o q u e todo e l c o m e r c i o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r h a b í a s ido d e s t r u i -
do, c ú m p l e n o s rec t i f i car con g r a n sa -
t i s f a c c i ó n d i c h a n o t i c i a en lo que se re-
fiere á t res conocidos e s tab lec imientos . 
S e h a s a l v a d o to ta lmente de l fuego 
l a s o m b r e r e r í a c e n t r a l de l a M a n z a n a , 
m u y a c r e d i t a d o c o m e r c i o de n u e s t r o 
buen a m i g o don C a s i m i r o F e r n á n d e z , 
e l c u a l s i gue d e d i c a d o á s u s t a r e a s or-
d i n a r i a s en el g i r o de sombreros . 
C o n t i n ú a ab ier to a l p ú b l i c o el " S a -
l ó n H " , c a f é de don M a r c e l i n o F e r -
n á n d e z y t a m b i é n l a s a s t r e r í a " E l 
S p o r t " , de los a m i g o s D i e z y P i n a , s i 
gue a b i e r t a á sns favorecedores . 
A los tres c i t a d o s s e ñ o r e s , p a i s a n o s 
y a m i g o s nuestros , d a m o s el p a r a b i é n 
por h a b e r s u f r i d o p é r d i d a s p a r c i a l e s , 
a u n q u e m u y cons iderab les , p u e s n i n -
guno de los tres e s taba a s e g u r a d o de 
incend ios . 
D e los males , e l menor . 
A s í m i s m o e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o 
en el p a s a j e de l a m i s m a m a n z a n a l a 
s o m b r e r í a de don J o s é Nuf lez . 
S E S M M ü x M C I P A L 
D E A T E B 30 
P r e s i d i ó e l A l c a l d e , doctor O ' F a -
r r i l l . 
S e a p r o b ó el a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r . 
E l C a b i l d o se d i ó p o r e n t e r a d o do 
u n a r e s o l u c i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
en c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a se d e c l a r a s i n 
l u g a r e l r ecurso de c a s a c i ó n i n t e r p u e s -
to p o r e l A y u n t a m i e n t o c o n t r a l a sen-
t e n c i a de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a 
q u e d e s e s t i m ó l a a l z a d a e s t a b l e c i d a 
c o n t r a l a c o n c e s i ó n o t o r g a d a p o r e l E s -
tado a l s e ñ o r d o n T i b u r c i o C a s t a ñ e d a 
p a r a e r i g i r u n a p l a n t a e l é c t r i c a c e r c a 
del r í o A l m e n d a r e s con des t ino á a l u m -
b r a d o y fuerza m o t r i z y c a l ó r i c a , p u -
d i e n d o mienti 'as se c o n s t r u y e e s ta p l a n -
t a t o m a r e l fluido de l a que g e n e r a l a 
de l a " H a v a n a E l e c t r i c E a i l w a y C o . " 
S e d i ó l e c t u r a á u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de P o l i -
c í a U r b a n a , p r o p o n i e n d o que se m o d i -
fique e l a c u e r d o que ex ige l a c o n c u r r e n -
c i a de u n voca l p o r lo m e n o s á l a s se-
s iones de s e g u n d a c o n v o c a t o r i a que ce-
l ebre d i c h a c o m i s i ó n , en e l s en t ido de 
que bas te so lamente l a a s i s t e n c i a del 
P r e s i d e n t e p a r a que é s t a s t e n g a n c a r á c -
t er legal . 
E l C a b i l d o a c o r d ó c i t a r á s e s i ó n p a -
r a t r a t a r sobre l a r e v i s i ó n de d i c h o 
a c u e r d o y que se e n v í e u n a c o p i a de l a 
r e f e r i d a p r o p o s i c i ó n á los conce ja l e s 
p a r a que l a conozcan y e s í u d i e n . 
S e a ( o r d ó d e v o l v e r a l s e ñ o r don L o -
renzo G ó m e z l a fianza q u e t e n í a pres-
t a d a p a r a g a r a n t i r los t r a b a j o s de repa-
r a c i ó n y p i n t u r a de l a s s i l l a s de los 
p a r t e s y paseos . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a 
de los s e ñ o r e i A z p i e z o , S e d a ñ o y P i -
fleiro p a r a que e s t u d i e e l r e g l a m e n t o 
de orden i n t e r i o r de l A y u n t a m i e n t o y 
p r o p o n g a la s m o d i f i c a c i o n e s y a m -
p l i a c i o n e s que e s t ime p e r t i n e n t e s á l a 
m e j o r m a r c h a de las d e p e n d e n c i a s m u -
n i c i p a l e s . 
S e a c o r d ó r e c a b a r n u e v a m e n t e d e l 
S e c r e t a r i o d e - O b r a s P ú b l i c a s que orde-
ne l a r e p a r a c i ó n d e l t r a m o d e l a c a l z a -
d a d e P u e n t e s G r a n d e s c o m p r e n d i d o 
e n t r e los c e m e n t e r i o s de C o l ó n y B a u 
t is ta , que se e n c u e n t r a en m u y m a l es-
tado. 
U n a c o m i s i ó n de c o n c e j a l e s l l e v a r á 
el a n t e r i o r a c u e r d o a l m e n c i o n a d o Se-
cretui io p a r a h a c e r l e presen te v e r b a l 
mente loa beneficios q u e p a r a l a c lase 
pobre de l a p o b l a c i ó n r e p o r t a r í a l a 
c o m p o s i c i ó n d e l re fer ido t r a m o . 
E l s e ñ o r B e d a n o p r o p u s o , y a s í se 
a c o r d ó , que se p i d a a l A b o g a d o C o n 
s u l t o r q u e in forme á l a C o r p o r a c i ó n 
sobre e l estado en que se e n c u e n t r a el 
r e c u r s o contenc ioso a d m i n i s t r a t i v o es 
t a b l e c i d o por e l A y u n t a m i e n t o c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n de l G o b e r n a d o r P r o v i n 
c i a l que c o n f i r i ó a l O b i s p a d o de la H a -
b a n a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , p o r ser de s u p r o p i e d a d . 
A p r o p u e s t a de l s e f í o r B u s t i l l o se 
a c o r d ó que por el D e p a r t a m e n t o de l 
A r q u i t e c t o M u n i c i p a l se p r o c e d a á a l i -
n e a r la ca l l e de Q u i r o g a , en J e s ú s d e l 
Monte , con a r r e g l o á los p l a n o s f o r m u 
lados en s u o p o r t u n i d a d . 
S e l e y ó u n a i n s t a n c i a d e don A u t o 
n i o L e m a l n a en la q u e m a n i f i e s t a que 
no p u e d e c o n t i n u a r p r e s t a n d o e l s e r v i -
c io de f a c i l i t a r c o m b u s t i b l e á las de-
p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s por el p r e c i o 
c o n v e n i d o de sesenta y c i n c o cen tavos 
p o r c a d a c a b a l l o de lefia, s i u o p o r e l 
de se tenta centavos . 
E l C a b i l d o a c o r d ó c o n t e s t a r l e que no 
p u e d e a u m e n t a r e l p r e c i o á l a c a n t i d a d 
que i n t e r e s a p o r p r o h i b í r s e l o l a ley, y 
que caso de que p e r s i s t a en a b a n d o n a r 
el s e r v i c i o lo mani f i es te p a r a s a c a r l o á 
p ú b l i c a s u b a s t a . 
C o n objeto de e v i t a r a c c i d e n t e s en 
ca l l e s de tanto t r á n s i t o c o m o l a s de 
D r a g o n e s y A m i s t a d , p o r d o n d e c r u -
z a n los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , so a c o r d ó á 
p r o p u e s t a del s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o , 
c o m u n i c a r l e a l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , que e l A y u n t a m i e n t o cede 
dos m e t r o s d e l P a r q u e de C o l ó n p a r a 
v í a p ú b l i c a , es d e c i r , p a r a a m p l i a c i ó n 
de l a s r e f e r i d a s ca l l e s , l a s c u a l e s que-
d a r á n m á s a n c h a s y c ó m o d a s p a r a e l 
t r á f i c o de v e h í c u l o s . 
S e a c o r d ó e n v i a r l e u n a c o m u n i c a -
c i ó n a l C o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o a le-
m á n Paniher, d á n d o l e l a s g r a c i a s en 
n o m b r e d e l C o n s i s t o r i o , p o r los s e r v i -
c ios p r e s t a d o s por l a t r i p u l a c i ó n de di-
c h o b u q u e en l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o 
de l a " M a n z a n a de G ó m e z . " 
E l S í n d i c o , s e ñ o r M e z a , i n f o r m a a l 
C a b i l d o que a l M u n i c i p i o l e correspon-
de s u f r a g a r los gastos de r e p a r a c i ó n 
d e l M e r c a d o de T a c ó n , p u e s los t r i b u -
nales de j u s t i c i a , e n e l p l e i t o s e g u i d o 
c o u t r a e l B a n c o E s p a ñ o l , lo h a n de-
c l a r a a s í , p o r no s e r é s t e e l A d m i n i s -
t r a d o r de d i c h o m e r c a d o t s ino s i m p l e -
mente e l r e c a u d a d o r , y p r o p o n e que 
las cosas q u e d e n en e l e s tado e n que 
es taban, a c a t a n d o e l fa l lo de los t r i -
buna le s . 
L a C o r p o r a c i ó n a s í lo a c o r d ó . 
S e r a t i f i c ó e l a c u e r d o p r o h i b i e n d o l a 
c o n s t r u c c i ó n de b a l b a c o a s , a c o r d á n d o s e 
a d e m á s e x i t a r e l ce lo de los Inspec to -
res de l M u n i c i p i o y de S a n i d a d , p a r a 
q u e d e n u n c i e n l a s c o n s t r u i d a s r e c i e n -
temente con objeto de p r o c e d e r á s u 
d e m o l i c i ó n á la m a y o r b r e v e d a d . 
TOT u n a n i m i d a d se a c o r d ó o r d e n a r 
l a s u s p e n s i ó n de l a s o b r a s q u e se r e a l i -
zan en l a casa S a n L á z a r o 184 y que no 
so c o n c e d a l i c e n c i a p a r a l a s m i s m a s 
h a s t a tanto e l S r . M e z a no e m i t a in-
forme en e l e x p e d i e n t e , p u e s s e g ú n 
p a r e c e h a c e tres ó c u a t r o meses se p i -
d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a r e c o n s t r u i r d i c h a 
c a s a y se h i z o i l e g a l m e n t e u n a n u e v a a l 
fondo, e n l a A v e u i d a de l a R e p ú b l i c a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s se i s de l a 
t a r d e . 
NdOÍAS JÍ1GEE8 
L O S K E O U K S O S 
D B INCONRTlTUOIONAI,I l )AD 
E l T r i b u n a l S u p r e m o en pleno ha de. 
c larado m a l admi t idos los dos recursos de 
i n c ü n b t i t u t ' i u n a l i d a d , cny. is vistas se ce-
l ebraron la s e m a n a pasada; el primero 
f u é el interpuesto por el decano del ( ole, 
g io N o t a r i a l contra la ó r d e n del iH parta-
m e n t o de S a n i d a d que d e c l u i ó lu clausu-
r a de v a r i a s habitaciones de l a casa calle 
de T e j a d i l l o , n ú m . 48, propiedad de los 
Notar io s . E l segundo fué establecido por 
G e r t r u d i s T o r r e n t e , v i u d a de P a r d o , 
c o n t r a el Decreto del Pres idente de la 
R e p ú b l i c a que d e c l a r ó caducado el dere -
c h o de la m i s m a á unos terreuos de la 
z o n a m a r í t i m a . 
SIN LUGAR 
E l m i s m o T r i b u n a l h a declarado s in 
l u g a r l a queja que interpuso A n t o n i o 
H é v i a K i a ñ o , contra el j u e z correccional 
de l p r i m e r distri to que le d e n e g ó la ad-
m i iún del recurso do c a s a c i ó n que inter-
puso contra el fallo que d i c t ó el m i s m o 
c o n d e n á n d o l o á $'"00 de m u l t a por infrac-
c i ó n del reg lamento de los impuestos . 
Se funda el fallo en que para que se 
a d m i t a n las quejas han de observarse , a l 
interponerlas , las f ó r m u l a s preven idas en 
los a r t í c u l o s 0? y 7'- de la O r d e n i)2 de 
1899. 
E l T r i b u n a l de referencia ha conf irma-
do la sentencia d ic tada por l a A u d i e n c i a 
d e S a n t a C l a r a que c o n d e n ó a l g u a r d i a 
r u r a l P o l ¡ c a r p o C l a r o y Cabal lero á la 
p e n a de 1 a ñ o , 8 meses y 21 dfas, como 
autor del rapto de l a j ó v e n M a r í a L i m a . 
POR FAJ^IFICACIÓN D E MONKDA 
Marcos Morales h a sido condenado ¿ 
l a pena de 4 a ñ o s de pres id io por tentati-
v a de f a l s i f i c a c i ó n de moneda , y por el 
d e tenencia de ú t i l e s conocidamente des-
t inados á la f a b r i c a c i ó n de m o n e d a falsa, 
á la do 4 meses de arresto m a y o r . . 
E N L I B E R T A D 
E l s e ñ o r A n g e l í í a r c í a , tenedor de l i -
bros de l a casa de comercio de G a r c í a Co-
rujetlo, contra quien se s igue u n a causa 
por falsedad y estafa, ha sitio puesto en 
l iber tad por haber prestado la fianza qiw 
le f u é e x i g i d a por el j u e z de i n s t r u c c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
Sala de lo Criminal. 
H O V' 
I n f r a c c i ó n de ley , por F e l i p e Obispo d^ 
los Santos , en causa por del i to de aban-
dono de caudales . Ponente: T a p i a . F ¡ » 
c a l : T r a v i e s o . Doctor: A u l é s . 
Secretario , L d o . Castro . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
J o s é de los A n g e l e s A l v a r e z C u e r v o , 
contra M i l a g r o F a c i ó , v i u d a de G u i ñ o l ^ 
por s í y como m a d r e de sus menores h i -
jos, sobro n u l i d a d do u n j u i c i o ejecutivo. 
Ponente: G u l r a l . L d o s . : R o d r í g u e z A n i -
llo y Cabel lo . J u z g a d o , del E s t e . 
G a b r i e l de C á r d e n a s , contra la s u c e s i ó n 
de Sant iago Saez , en cobro de pesos. Po-
nente: G u i r a l . L d o . : V i o u d i . J u z g a d o , 
de l E s t e . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
C o n t r a A r m a n d o ü a c a l , por rapto. P o -
nente: Monteverde . F i s c a l : E c b a r t e . De-
fensor: L o i n a z . J u z g a d o , Oeste. 
C o n t r a A n d r é s N i e b l a , por lesiones, 
Ponente: A g u i r r e . F i s c a l : E c h a r t e . J u z -
gado, de Mar ianao . 
C o n t r a R i c a r d o G a l l o r t , M a r i o V á z -
quez y V i c e n t e B l a n c o , por falsedad. 
Ponente: Monteverde . F i s c a l : E c h a r t e . 
Defensores: M o r a , Z a y a s y L a r r i n a g a . 
J u z g a d o , Oeste. 
Sección 8* " 
C o n t r a Narc i so S e r p a S a l a z a r , por dis-
paro. Ponente . A z c á r a t e . F i s c a l : G á l -
vez. Defensor: K o h l v . A c u s a d o r : D í a z . 
P a r a A Ñ O N U E V O 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
j? . I falsB g Q i a . HABANA. 
C2S 1E 
JÉ̂ L* H L J X J T J L J C D 
D u r a n t e los ú l t i m o s dos meses h e m o s a n u n c i a d o poco, n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de O p t i c a p o r e s t a r a g r e g a n d o u n 
n u e v o p i s o á nues tro edif ic io , c o n s t r u y e n d o u u n u e v o B a l ó n de O p t i c a é i n s t a l a n d o n u e v a m a q u i n a r i a e u n u e s t r o s t a -
l leres . 
H e m o s e q u i p a d o n u e s t r o s a l ó n de O p t i c a con todos los a d e l a n t o s modernos , y nos e n c o n t r a m o s a h o r a e n p o s i c i ó n 
de e x a m i n a r á c u a l q u i e r p a c i e n t e p o r m e d i o de l a e l e c t r i c i d a d . 
T e n e m o s el gusto d e a n u n c i a r q u e todos estos c a m b i o s se h a n l l e v a d o á cabo y p o d e m o s a s e g u r a r q u e nues tro S a l ó n 
de O p t i c a c o m p i t e f a v o r a b l e m e n t e c o n los mejores de los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . 
P o d e m o s sa t i s facer á todos, p u e s tenemos en e x i s t e n c i a m o n t a d u r a s de todas c lases por d i f í c i l q u e s e a l a r e c e t a l a 
p o d r e m o s d e s p a c h a r c o n p r o n t i t u d . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d es e l d e s p a c h o de rece tas de O c u l i s t a s . 
A l frente d e este d e p a r t a m e n t o se e n c u e n t r a u u O p t i c o e x p e r t o de q u i n c e a ñ o s de e x p e r i e n c i a , q u i e n t e n d r á s u m o 
gusto en i n d i c a r l e los l entes q u e necesi te . 
L y c h e n h e i m & C o . 
C - 2 0 0 
O ' R e i l l y 1 0 6 
alt 
O p t i c o s e x p e r t o s , 
4-27 
I A F Ü R M l l L i B E B Ü F F T . Ull D E M A L T A P U R A . 
l a g r i p e , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , r e s f r i a d o s , d e b i l i d a d e n g e n e r a l 
y t o d á c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e l v i e n t r e . 
V 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
D E I A A * M A R I N A —Sáición de la mañana.—Enero 31 de 1905. 
J V a s liosas conans. 
P a r a tisted, sefior N ó d g a Rey (don 
N i c o l á s ) , no hay Carta abierta, porque 
l i a b i e n á o yo escrito una no me digan, 
s i reincido, los aristarcos que nanea se-
gundad cartas fueron buenas, el señor 
Director del D I A R I O que abuso de su 
bondas y los lectores que agoté su pa-
ciencia; pero usted, mago de la i l u -
s i ó n , — p o r las que se ha forjado acerca 
de mi valer como literato—debe for-
jarse una más: la de otorgar á este ar-
t í cu lo todas las condiciones de una car-
ta abierta, que con esa intenc ión lo es-
cr ib í yo. Giiúrdese usted el secreto de 
este subterfugio para que el fiscal del 
per iód ico no pase su lápiz rojo sobre 
las cuartillas. 
D'rtsuosns colisas no son en realidad 
nuestras: sou cosas pertenecientes ft Ga-
licia, de la cual quiero hablar á usted 
en tono familiar y estilo llano, en cor-
dial idad encantadora nacida al calor de 
l a identidad de sentimientos, ideas y 
convicciones qne existen entre usted y 
^o. No haya temor de que la discu-
BÍÓU acibare nuestro charlar ni la dis-
puta altere nuestro discurrir. Hablan-
do de la región gallega, de sus cosas, 
es de rigor que la dul/aira y la sereni-
dad sean compañeras de nuestras p a l a -
bras. S in embargo, he de apuntar una 
divergencia, la cual me hurga tanto 
que. no paso de ese renglón sin comuni-
cárse la á usted. 
F u é usted elocuente propagador de 
mi talento, vocero armonioso de mis 
trabajos, comentador galano de mis 
opiniones, y alentador entusiasta de 
mis aptitudes literarias. Los dos ar-
t í cu los que usted suscribe en el DÍARTO 
D E L A M A R I N A dedicados al examen de 
lo que usted llama muestudio—y yo mis 
i m p r e s i o n e s — d é l a región gallega, son 
tan h a l a g ü e ñ o s y lisonjeros para mí, 
vienen tan saturados de incienso y tan 
llenos de alabiinzas, que l eyéndo los y 
r e l e y é n d o l o s d u d é si se referían á este 
escritor incipiente, que no halla ahora 
frnees 'bastantes expresivas para anotar 
aquí sus emociones y su gratitud. No 
tiieir.bra usted adjetivos así, inconscien-
temente, como el ruiseñor esparce tri-
nos, no: usted razona, á su modo, los 
elogios, y trata de justificar desde su 
punto de vista los encomios, sometien-
do el pensamiento á rigurosa dialéct ica , 
ú severa disciplina, cualidad que es una 
prerrogativa de los literaiíos hechos, de 
los que, como usted, dominan las ideas 
y Ins encauzan cómo y por dónde con-
viene á los fines artíst icos, ideas a d m i -
rablemente vestidas, suntuosamente en-
galanadas, para que el ropaje y las ga-
las cubran nliquandu la torpeza del error 
ó la fragilidad del sofisma. 
Pero s i yo me he deleitado con las 
ideas de usted, inspiradas en la lectura 
de mis art ículos sobre Galicia, y reco-
gido provechosas enseñanzas de lo mu-
cho y bien qne usted conoce esta re -
g ión , y saboreado el cariño hondo y ar-
diente que usted guarda para su t e m í -
iio, no admiro como argumento de bue-
•m ley el concepto de literato notable 
con que usted tanto me honra. A q u í 
hay un solista de buena fe, que es us-
ted, y un individuo encariñado con el 
Rosee le ipsiun, que soy yo. Y mi Yo 
que desconoce y hasta rechaza á eso-
tro Yo mío, por usted dibujado con tan-
ta belleza y finura, d irá á seguida d ó n -
de está el méri to , el quid de mi obra. 
¿Por q u é no he de considerarle á us-
ted (y á sus paisanos) como una placa 
sensible, muy sensible, en espera de 
un layo de luz que la impres ionará , ó 
como un fonógrafo en condiciones de 
recoger una ouda sonora, ó como un 
corazón aletargado que recobrase la vi-
talidad merced á una frase amorosa? 
•Jío merece, pues, alabanzas el emisor 
del rayo de luz, ni el propulsor de la 
(1) E l Sr. D. m c o l á s Néciga 7?ry, .1 
quien está dedicado este nrtíeuio, no exis-
te; este nombre es el pseudónimo del es-
critor gallego don Juan Kamón Somosa, 
conocido timibión ¡lor E L Jíarqncs de 
Beefreiroq -luien por un rasgo de exage-
rada y rara modestia no ha querido iir-
mar con su nombre los dos notables ar-
t ículos que dedicó á Juan Rivero en las 
columnas de este diario. 
( R . de la l i . ) 
onda sonora, ni el director de la frase 
amorosa. ITna indicac ión , que viene 
á cuento: ref ir iéndome al noscc te ipsum, 
que debe aplicarse con -grandes reser-
vas porque siempre trae aparejados 
grandes errores, yo puedo decirlo á us-
ted que no soy hombre de prejuicios. 
Los odio con rencor africano, pues ten-
go la conv icc ión arra igadí s ima de que 
ellos influyen poderosamente en nues-
tra vida, no individual , sino colectiva, 
y son la causa de esa tendencia retró-
grada, a táv ica , morbosa, del siempre 
j)1 airas, que caracteriza á la nacióu es-
pañola. Prefiero ser buen ciego y ca-
minar dando tumbos qne retardarán 
mi viaje, pero que no lo imped irán , á 
utilizar un mal lazarillo que me aparte 
de mi camino, es decir, de la verdad. 
Soy, é creo sor, "un cerebro, como di-
ce V . , destinado á mirar eu el fondo 
de los objetos para descubrir all í el a l -
ma que los unijua'-' y un genio inde-
pendiente, y un criterio inapto para l a 
udmisión de prejuiciones, opiniones 
hechas y juicios ligeros. Algunos dis-
gustos me ha valido este modo de sor; 
pero, ¿á qnó modificarlo, si no puedo, 
si es una modalidad iudestrucUble? 
Cuando puse en orden mis impresio-
nes y recuerdos para redactar esos ar-
t ículos que han encontrado en los ga-
llegos tan s impát i ca acogida, no tuve 
que abandonar el bagaje de errores, el 
c ú m u l o de leyendas absurdas, y el tra-
bajo de necedades que en otro tiempo, 
no muy lejano, sirvieron de coraza p a -
ra cubrir las bellezas y encantos de es-
ta región. S i afamados escritores in-
currieron en delito de parcialidad, fla-
cr i í icando la independencia de su cri-
terio y el amor á la verdad en aras de 
prejuicios, fruto de la general ignoran-
cia, al lá se las hayan con su concien-
cia. E l fiat lux se extiende, la verdad 
se abre camino, y la cr í t ica eu su m i -
s i ó n depuradora soterra la podre, y 
eleva lo sano, lo bueno, lo útil y lo be-
llo. Solamente puede estudiarse á Ga-
licia si en Gal ic ia se ha vivido; el do-
cumento humano, la observación di-
recta, la convivencia, los viajes, el con-
tacto con la naturaleza, y la lectura de 
loa buenos escritores regionales consti-
tuyen los elementos necesarios para la 
inves t igac ión y el conocimiento. Acep-
tar como a x i o m á t i c o s ciertos p r i n c i -
pios no por muy extendidos menos des-
atinados, es procedimiento adecuado 
para difundir el error, l a injusticia v 
aún la calumnia. L a conciencia pro-
fesional, ¿es acaso un mito? 
A d e m á s , yo h a b l é de Gal ic ia ex-
abuiidantia cordi*. Usted lo ha dicho. 
¿Quién tan insensible que no acoja y 
aplauda los conceptos elevados, las vo-
ces car iñosas y las frases tiernas que 
una pluma amiga nos env ía á t ravés de 
los mares, hablándonos de la bondad, 
belleza, virtud y grandeza de nuestra 
madre"? Y si esa pluma entona un him-
no de amor, un canto juveni l , un ho-
sanna apasionado, una sa lutac ión vi-
brante á la hermosura y gloria do la 
tierra? Madre ésta, y madre aquella, 
;,á cuál de las dos se ama más?. . . S i -
lencio en la« filas. Los e sp ír i tus se 
recogen ante la sutileza de este proble-
ma, en cuyo examen he perdido yo al-
gunas horas tomando como dalos la 
morrifia gallega y la añoranza asturia-
' na. L a lucha por la vida, los impul-
sos de nuevos cariños , la a m b i c i ó n y 
los e g o í s m o s suelen alejarnos de nues-
tra madre; ausentes do ella vivimos y 
morimos, aunque su recuerdo j a m á s 
nos abandona. Pero no ocurre lo mis-
mo cou la tierra natal: v iv i r lejos de 
ella, es sacrificio, pena, tirsteza; pero 
morir sin besarla, sin que nuestros ojos 
la acaricien y nuestros o ídos escuchen 
sus rumores, y nuestros pulmones as-
piren sus brisas y nuestro corazón le 
entregue su ú l t i m o latido y nuestro 
cuerpo duerma en su seno el eterno 
s u e ñ o . . . eso no es tristeza, pena, sacri -
ficio; es algo cruel, indecible, mons-
truoso: tortura, suplicio, condena-
c i ó n . . . 
Por ú l t imo, ' ' Y o he nacido cerca del 
río, del monte, y sé cuán dulces son 
los rumores que de la selva y del agua 
se escapan." Usted que ha escrito, 
refiriéndose á^mí, la frase entrecomada, 
sabe que el pensamiento ejerce influen-
cia positiva eu el sentir y en el querer, 
y crea sentimientos re í l ex ivos y eleva-
dos y dirigidos hacia la verdad, y actos 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No c o n t i e n e ni Opio , ni Morf ina , ni n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto Inofens ivo del E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s y de l A c e i t e d e C a s t o r . E s d a 
g u s t o a g r a d á b l e . E s t á garant i zado p o r t r e i n t a a ñ o s de uso p o r 
Mi l lones de M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e las L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta los V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la D i a r r e a y el C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l iv ia los d o l o r e s de l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F l a -
tu lencra . L a C a s t o r i a fac i l i ta Va A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a el E s t ó m a g o y los In te s t inos , y p r o d u c t u n s u e ñ o n a -
tural y sa ludab le . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e los N i ñ o s y e l 
A m i g o ele l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
tCasforla es una medicina excélente para 
los niños. Repetidas veces lie oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. GSGOOD, Lowdll (Mass.) 
«El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjic no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un irasco de CüBterla.» 
. Dr. CARLOS MAUTVN, Nueva Vork. 
«Receto todos los días la Cactorla para los 
niños que sufren de estreñimiento, y mepro-
duce .mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . Ü. MÜ;;GAN. Sculh Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i á 
« Casiorfa se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr.' I I . A. ARCHER. Brooklyn (N. Y . ) 
« Por muchos años he recomendado la 
üastoria, y continuare recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados akamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PAKUK!:. Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Cactoría. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooi'ER, Newport (Ky.) 
L o s ramos ü & r a f t p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CEJÍTAtR fOlirrANY, HlIURAY BTUEET, NCF.TA YORK, K. U. A, 
volitivos seguros, libres y tendentes 
á la a r m o n í a espiritual y á la idealidad; 
sabe usted t a m b i é n que el placer es 
forma específ ica del sentimiento, cuan-
do hay acuerdo y solidaridad entre el 
sujeto y el objeto mediante la facultad 
de re lac ión; usted sabe asimismo que 
los estados anólogos provocan el re-
cuerdo, s e g ú n la ley de suges t ión , y 
que las ideas tienden á unirse y enla-
zarse « n virtud de la ley de asoc iac ión . 
¿Cómo siendo yo asturiano y h a l l á n d o -
me en presencia de las grandes indis-
cutibles analogías entre Gal ic ia y As -
turias, dos tierras hermanas por la 
historia, Jas costumbres, la vida, el 
a lma y Ja naturaleza, no h a b í a de con-
vertir ol pensamiento hacia la reg ión 
en que nací y relacionar aquel pasado 
con oste presente, y aquellas sensacio-
nes y recuerdos con estos recuerdos y 
sensaciones, y ofrecer como impresio-
nes nuevas las viejas impresiones, las 
cuales pasaron- ya lo he dicho—del 
corazón al cerebro, y del cerebro á la 
pluma, y de la pluma á las cuart i l las» . . . 
Resumen de mis méri tos : el de haber 
producido eu ustedes la hipnosis por el 
procedimiento de ins inuac ión escrita, 
el de atenerme á la o p i n i ó n propia re-
huyendo la agena, el de ensal/ar el 
lerrufio natal hac iéndole la just ic ia que 
otros le negaran, y el de relacionar mis 
sensaciones de g a l l e g o ^ » * accidens con 
mis sensaciones de asturiano per se. Y 
para que vea usted que mida le oculto, 
allíi va el méri to postrero, contestando 
á la pregunta que i m p l í c i t a m e n t e me 
hace us ted .—jOómo escribí mis impre-
siones de la región g a l l e g a ? — A l l á en 
la aldea, en él monte, yendo á curar 
esta endiablada neurastenia. Sobre mi 
mesa de trabajo no ex i s t í an enormes 
legajos, ni códices, ni cronicones; pero 
entre ten ía yo mis ocios leyendo Aires 
dla yniña ierra y O Meslre de Santiago, 
de Curros Enríquez; Canlares pallego* 
y Follas nocas, de E o s a l í a Castro; J'Js-
piñas, Follas e Irores, de L a m a s Carva-
j a l ; L a Cuestión Social y E l Visitador del 
Pobre, fie Concepción Arenal; Cuestión 
palvilanle, de la Pardo Jinzíni; Sermón 
Perdido y Solos, de Clarín; Dolores, de 
Balart; Obras completas, do Campoa-
mor: Palahras de un rebelde, de Kj 'a -
potldne; y per iódicos Heraldo de Ma-
drid, M Impaaaial, EL País, E l Noticie-
ro y E l Faro, de Vigo. . . . y l e í a tam-
bién, ¡ env id í eme usted!, el panorama 
gallego y la vida gallega. A mi mesa 
acud ían; convidados por nií en los d í a s 
festivos, y en turno pacífico, el casero 
y su mujer y sus liijos, la lechera y su 
familia, l a lavandera y su prole, la 
huevera con su marido y los descen-
dientes de ambos, el cacique que d i s -
p o n í a de 98 votos, ¡ni uno oros, ni uno 
menosl. . . . Y de sobremesa, tomando 
café y fumando tagarninas—la marea 
Eminencia uos hubiera sabido á mieles 
—tumbados sobre el césped, á la som-
beá de corpulentos Arbolee, oreados por 
la brisa, con una temperatura m á x i m a 
de o2 grados cent ígrados , escuchaba yo 
c o m p l a c i d í s i m o los rumores del lagar, 
las cuquer ías de la gente vieja, las es-
caramuzas, sutilezas y zancadillas de 
los vecinos, las mozarradas. los amores 
y los dramas do la aidea. Y en aquel 
medio propicio á mis deseos r e c o g í a yo 
en la memoria para anotarlos después , 
frases, gestos, refranes, consejas, s u -
persticiones, anhelos y tristezas; y para 
compldar mis datos, en los d ías de la-
bor visitaba yo las casas de mis veci-
nos, y sus huertas, y charlaba con los 
aldeanos abajo eu el valle y arr iba eu 
el monte, presenciando sus comidas al 
aire libre y sus siestas, bajo los empa-
rrados. ¡Siestas largas, interminables, 
iniciadas con juegos y retozos de corta 
durac ión , sustituidos por la fa la soño-
lienta y las risas maliciosas, para luego 
quedarse dormida la gente viejsi y Oos 
mozos, y despiertas y tendidas en la-
xitud incitante y provocativa las mo-
ias, entornados los ojos soñadores , 
aterciopelados, con reí lejo de cacicias, 
y anhelo de miraos, á esa hora en que 
la naturaleza y la tierra huelen á in-
cendio. A q u í se oía un ronquido, a l lá 
un suspiro, acul lá algo gutural! . . . . 
Lej^endo sus artículos, señor ÍJéciga, 
deduzco que es V. un enamorado dé-
las grandezas Jiistóricas de Gal ic ia , de 
sus tradiciones y leyendas, de aquel 
pasado fantástico, cuya augusta majes-
tad conservan aún sus bosques donde 
» r f l n y « o o T ó n ^ 
^ " C " grande .* 
YOvT* da 1 6 C días la ^ 
jBlenorm^ía* Gonorrea, 
jEípermatorrea, Lsucoxrea 
Bó Fiares Blaacxs y toda el*se de 
Iftnio», psr »nllguos que stna. 
KQ,-\raatlz«<ia c»11301̂  Kíirecoeee». 
EOa cgpodflcd pira tod» •nfenno-
\diA mucosa. Libra da rensa?. 
IDÍTCBU en todas Un bo'J " 
trvftnit ftaieunsufe B 
k kíto Kvaas ciismeal Go.,K 
k CINOINNATI, O.,' 
e. U.A. 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D Í C O D E NING3 
Coultos de 12 á 8.—ladustria 120 A., esqunl" 
a San Mignel.—Teléfono 1226. G 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
•36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remerjas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces H 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz íi 2 50 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 i E 
i ¡ m m de D w s i i 
pe curan tomando la PEPSINA, y RUI-
BAKBO de BOSQUiS. 
Ifi! ta medicación produoe oxoelontes 
rean lados en el tratamiento de toias 
las emermedades dol estómago, dispap-
fia, gastralgia. ind!»e8tione3, dSuoatio-
nes lentas y diffeilaa, mareo?, vomi .oa 
de la? embaraz dai, diarreas, eslreSl-
mientos, neurastenia gástrica, ote. Coa 
el uso de ¡a Pepsina y Raibai'&o. el en-
fermo r.lpidamentu so po: e mejor, di-
giera b en, asimila más ol alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racotan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticis de la lala 
G i i 
celebraron misteriosas ceremonias los 
druidas. T a m b i é n yo amo la t rad i -
c i ó n por hermosa, por instructiva, por 
art ís t ica , evocadora de magnificen 
c ías y s u p r e m a c í a s de t r i s t í s ima recor-
d a c i ó n ; pero esa tradición, bella y su-
gestiva, aparece ante mis ojos como 
fantasma sangriento, como genio des-
tructor, como A t i l a cruel, que dejara 
en nuestro espír i tu , íi manera de he-
rencia, un sedimento vergonzoso, una 
tendencia al asesinato, al crimen, á la 
lucha que destruye y no crea. . . V i s t a 
así, tal como fué en realidad, la tradi-
c ión me repugna. Y o amo más, infi-
nitamente más, la Gal ic ia moderna que 
desmintiendo la teoría de los climas 
enervantes se nos ofrece laboriosa, muy 
laboriosa, apacible, muy apacible, 
trausijeute, sensata, entregada á la in-
dustria y al comercio; y aunque el mer-
cantilismo lo invade todo, aminorando 
algo la vida del arte, acaso esta inva-
s ión contribuya á que desaparezcan las 
supersticiones y fanatismos sostenidos 
actualmente por la incultura, la igno-
rancia y la pobreza. 
E l temor de fatigar á V . y á loa lec-
tores detieuc aquí mi pluma; pero ya 
irán desarrol lándose eu estas cuarti-
llas los aspectos de la v ida gallega mo-
derna, la cual encierra problemas inte-
resant í s imos: y si al examiuarlos yo en 
mis Q-ónicas reinciden V d s . en acoger-
las tan car iñosamente como á las ante-
riores, ¿qué mejor recompensa para m í ! 
Para terminar. J u r a V . ó poco me-
nos que los eallegos tienen contra ída 
conmigo una deuda sagrada do grat i -
tud, y que para pagarla me ofrecerán 
coleccionados mis art ículos . Y o he 
cumplido con un deber de conciencia 
profesional escribiendo e x p o n t á n e a y 
sinceramente; nadie puso cortapisa á 
mi criterio y á mi pluma. S i ahora 
coleccionan Vds. mis art ículos , yo con-
traeré una deuda formidable con los ga-
llegos residentes en Cuba. ¿Cómo y 
con q u é pagarla! ¿Con mi pluma! ¿Con-
nri car iño á Gal ic ia ! M i pluma se l i a 
esclavizado anre la hermosura de la 
región gallega, y mi car iño ya lo po-
sée, por entero, esto terruño. ¡Como 
no la pague conservando mi gratitud 
hasta el momento de vestir la morta-
j a ! 
J U A N K I V E R O . 
m m m 
F O T O G R á F O S . S A N R A F A E L 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
LA COlsFEKENCIA DKL SEÍvOR ORÚS 
E n la tarde del sábado tuvo lugar en 
la Universidad la cohferencia sobre 
Poma, por el entendido ingeniero señor 
Juan Orús, profesor de A s t r o n o m í a en 
la Escuela de Ciencias. E l amplio salón 
donde se vienen ver i í icando esos actos 
intelectuales estaba lleno: y no recor-
damos fiesta análoga d o ñ e o haya habi -
do una concurrencia tan numerosa, al 
mismo tiempo que escogida. A s í se 
demuestra que nuestra sociedad está 
siempre dispuesta á corresponder á to-
do e s l í m u l o elevado. 
E l sefior Orús mantuvo constante-
mente y durante más de hora y inedia, 
á todos los que lo escuchaban, pendien-
te de sus labios. L a s proyecciones y la 
ins ta lac ión e léctr ica contribuyeron al 
é x i t o de la conferencia, que fué justa 
mente muy aplaudida en mnchas de 
sus partes, recibiendo una ovac ión al 
terminarla. E n las siguientes l íueas 
daremos una idea de ella. 
D e s p u é s de una introducc ión sobre 
las serios de conferencias que va reali-
zando la Facultad de Letras y Ciencias 
en nuestra Universidad y en la cual 
e x p l i c ó el Beñor Orús el e sp í r i tu que 
habría de informar á la suya, tratando 
do Poma en lo que respecta, no tan i ó lo 
á su historia, sino también á su arqueo-
logía y á sus artes, aparec ió la prime-
ra proyecc ión que era un plano .general 
de la Koma republicana, haciendo en-
tonces el conferencista la exp l i cac ión 
del plano y dando una idea del paseo 
que efectuaría cou sus oyentes por la 
El Tonicara Fisiológico de 
Bsericke & Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, ' en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones Estimula 
el apetito, ayud? á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San MÍRUGI 64, de ocho & doce. 
P K A D O 110 
HELADOS, CHEMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variados clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionalea: GEAN LIINClI, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPEKIOR ser-
vido (i la francesa 6 española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbnr; LICORES L E G I T I -
MOS de Ins marcas míis acred tadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente Burtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Lo.-i precios rte esta c a s a no han r u f r i -
<lo a l t e r a c i ó n . 
C- 57 alt 1B 
ciudad eterna. S igu ió le el plano de la 
Koma imperial, eu tiempo de Marco 
Aurel io , j , sucesivamente, fueron apa-
reciendo espéc imen de las murallas ro-
manas, puerta tilmrtiua, en el estado 
actual; y con el panorama general de 
E o m a en la época del imperio, se trazó 
el derrotero por la liorna antigua, co-
menzándose psr ver una carrera de ca-
ballos en el circo domiciano, que lucía 
e s p l é n d i d a . 
T a m b i é n resultó hermosa la vista ex-
terior del Panteón en ol estado actual, 
y la interior convertida ahora en la 
iglesia de Santa María de la Kotonda; 
ademí l s , vistas de la reconstrucción del 
1/auteóu como lo realizara Agr ipa , de 
la plaza de A r a Oeeli hacia el Capito-
lio; la plaza del Capitolio en la a c -
tualidad, entre otras cosas, cou los 
museos capitolinos, cojno los hizo Mi-
guel Aneje!; la vista del Capitolio en la 
a n t i g ü e d a d y cou la de otros templos, 
a l lado la roca Tarpeya. E l estado ac-
tual del Foro, visto desde e l T a b u la rio, 
ía reconstrucción del loro romano, des-
de el templo de César, etc.; las ruinas 
dul mismo foro y las del Palatino con 
el palacio de Cal ígula; y se vieron 
asimismo las ruinas actuales de la 
casa de L i r i a , esposa de Augusto. 
E u este momento de la conferencia ha-
bló el señor O n l s de la familia romana, 
y en nuevas proyecciones los asistentes 
pudieron ver la reconstrucc ión de la 
casa en aquella ciudad his tór ica; no ol-
v i d á n d o s e (con vistas de las costum-
bres de aquel viejo tiempo) de estudiar 
costumbres que le fueron peculiares y 
las modas (vistas del tocador, t?tc.) É l 
paralelo de la mujer romana en las dos 
épocas , la de la r e p ú b l i c a y la del im-
perio, fueron objeto por parte del señor 
Orfis de muy juiciosas y oportunas con-
sideraciones. 
A l referirse á las costumbres públ i -
cas de los romanos, se admiraron las 
vistas de planos, ruinas y reconstruc-
ciones de las famosas termas de Cara-
calla. S igu ió á esto una visita al Coli-
seo, á sus ruinas, y luego se pudo apre-
ciar su reconstrucción. Dos copias de 
cuadros de Gérome aparecieron en el 
scenario: la del "Combate de gladia-
dores" y el de u L a ú l t ima plegaria", 
donde un grupo de seres esperaban 
tranquilos el martirio: iban á s e r devo-
rados por el león hambiento ya cerca 
de ellos. L a s proyecciones eran de di-
versa y conveniente coloración, lo que 
les daba mayor atractivo á la parte ob-
je t iva de la conferencia. 
Y , después , con una vista ligera de 
las catacumbas de Roma, se refirió el 
s eñor Orús al humilde origen del cris-
tianismo, qne tantos grandes servicios 
prestó á la humanidad en aquella épo-
ca de la historia, ya convirtiendo á los 
bárbaros, y a confundiéndoloB con e l 
vencido y preparando las nacionalida-
des moderuas impregnadas de su her-
moso espír i tu . A d e m á s , dec ía ol confe-
rencista, se enr iquec ía y fomentaba el 
desarrollo del arte, que a lcanzó su apo-
geo en el Renacimiento; y como prue-
ba de esto, presentó en proyecciones 
las bas í l icas principales de Roma, es-
pecialmente la de San Pedro, viendo e l 
auditorio muchos detalles de esa igle-
sia, la mayor del mundo. Nos hizo tam-
bién visitar el d iá t ingu ido ca tedrát i co 
la Capi l la Bixtina con la admirable or-
namentac ión de Miguel Angel y las 
estancias célebres del Vaticano, dónete 
el genio de Rafael trazó sus frescos ma-
ravillosos, estudiando el s eñor Ords es-
pecialmente lo que se conoce general-
mente por " E s c u e l a de A t e n a s " y 
"Disputa del S a n t í s i m o Sacramento", 
y qne, en el fondo, expresaba nquél , no 
eran sino r e s ú m e n e s grandiosos de la 
filosofía pagana y una glori f icación do 
la Iglesia. 
T e r m i n ó el ilustrado profesor su por 
muchos conceptos interesante confe-
rencia, haciendo algunas consideracio-
nes sobre la filosofía de las ciencias y 
la const i tuc ión física del mundo en re-
lación con las ideas habidas en las di-
ferentes épocas de la historia, compa-
rando en su elocuente discurso los pen-
samientos de Hegel, Spencer y Krauso 
sobre los o r í g e n e s del universo L o 
bastó al Creador dictar, s egún l a ex-
pres ión hegeliann, la grav i tac ión uni-
versal, para que los mundos se conden-
saran, los soles tachonasen el espacio 
infinito y luego los coronen planetas; y 
en el planeta la humanidad qne lo ad-
mire y adore como á la Causa S u p r e -
ma. 
l í e aquí, á grandes rasgos, la confe-
rencia que sobre Poma dió ú l t i m a m e n -
te en la Univers idad el señor don Juan 
Orús . No es posible en tan pocas l í -
neas haberlo seguido en las numerosas 
consideraciones que le sujerían las pro-
yecciones al docto maestro; en cuya ex-
p l i c a c i ó n varias circunstancias concu-
rr ían á darle mayor interés: entre 
ellas, su sól ida cultura, su fácil pala-
bra y la sencillez y modestia distinti-
vas de su s i m p á t i c o carácter. • 
Reciba el Sr. O r ú s por el é x i t o Se 
su conferencia nuestros sinceros pláce-
mes; y otra vez más llegue t a m b i é n & 
l a Facul tad de Letras y Ciencias nues-
tro aplauso por esas fiestas intelectua-
les qne ha organizado. 
Si tienes en tn casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
L E Y P U 
S T O M A C A L Y 
I M I T A B L E E N 
P T I M A E N S U 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
en la Isla de Cuta. 
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L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
ueas. S in l iumo n i m a l 
olor. Klaborada en la 
fátorica establecida e n 
B l i L O T , en el l i toral (le 
esla b a h í a . 
P a r a evitar falsif ica-
ciones, las latas l l eva -
rán estampadas en Jas 
fapitas las palabras 
l A J Z B R I L L A I S T i : y en 
l a e tk iuc ta e s t a r á i m -
presa l a marca de f á -
b r i c a 
U N K L E F A N T E 
que es nuestro evchis i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de l a 
L e y á los falsificadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
qne ofrecemos JÜ p u -
blico y qne no tiene r i -
val , os el producto de 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
cia l 
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M A N I F I E S T O . 
1 L M A G I S T E R I O O F I C I A L 
D E L A REPÚBLICA 
Disüngu idos compañe -.osr 
ComisiouadüS loa que suscriben, por 
la Junta Directiva de esta Asoc iac ión , 
para e x p o n e r á la cons iderac ión del Ma-
gisterio públ ico , los principios y las ba-
ses en que se han de inspirar todos sus 
actos, y la Un** de conducta que se 
propone seguir para la consecuc ión de 
BUS más ardientes aspiraciones, cumpli-
mos gustosamente dicho encargo, de-
clarando, ante todo, y solemnemente, la 
necesidad imprescindible de agruparnos 
en una sola asociación que sintetice el 
m á s acendrado y puro e sp ír i tu de com-
pañer i smo, la identidad m á s grande de 
nuestras aspiraciones, las aficiones y 
aptitudes más desinteresadas para el 
cultivo de la educación popular; en una 
palabra: "que los maestros y maestras 
de la Asoc iac ión Nacional, se declaren 
solidarios los unos de los otros y deci-
didos á ayudarnos en todas las circuns-
tancias, cualesquiera que sean sus con-
vicciones pol í t icas y religiosas, y la im-
portancia ó el carácter de la localidad 
en que ejerzan." 
L a s bases principales de la Asociación 
JVacioual, inspiradas en el modernismo 
pedagóg ico , son: propender por todos 
los medios al bien general de los niños, 
de la Escuela y del Magisterio p ú b l i c o ; 
velando por que se cumplan y acredi-
ten en hechos de verdad y de justicia, to-
dos los deseos legítimos, todos los derechos 
razonables, todas las reformas apeteci-
das. 
Que por la TÍ nióu del Magisterio pa-
trio, constituyamos una gran Asociación 
Nacional de Maestros, de la cual formen 
parte los maestros, el Jefe de la Secc ión 
de Instrucción Pr imar ia , los Superin 
tendentes, los Inspectores pedagóg icos 
y los Secretarios de las Juntas de E d u -
cac ión . 
Que la Asoc iac ión gestione, sin alar-
des vanidosos, las mejoras de sueldos, 
los aumentos graduales, los escalafones 
para ascensos, el establecimiento de las 
jubilaciones, con nuestros propios re-
cursos, la beneficencia mutua, el en-
grandecimiento y dignif icación de Maes-
tros, Inspectores, Superintendentes, 
Profesores y Secretarios; el mejoramien-
to de la Escuela, en su doble aspecto de 
centro docente y locales apropiados, 
por medio de especiales construcciones 
escolares; la inspecc ión técnica por dis-
tritos, con personal capacitado y míís 
numeroso, procedente de las Escuelas 
públ icas . 
L a creación de la Escuela Normal 
permanente; la abol ic ión de los actua-
les e x á m e n e s y su subs t i tuc ión por las 
inspecciones técn icas bien reglamenta-
das, con lo cual se obtendrán buenos 
maestros, buenos inspectores y mejores 
escuelas. 
L a Asoc iac ión Nacional , para dar 
cumplimiento á t:inttis obligaciones y 
compromisos, creará las siguientes sec-
ciones, con carácter de permanentes: 
Secc ión 1"—Informaciones y Recla-
maciones. 
" 2?—Gobierno y Legis lac ión . 
" 3"—Instrucción primaria y 
organizac ión escolar. 
M 4 ? — E n s e ñ a n z a técnica. 
" 5"- Literatura y Propaganda 
" G"—Beneficencia y Jubi la-
ciones. 
u ya—Comis ión ejecutiva. 
Cada una de las secciones estarán do-
sen ipeñadas por los maestros más com-
petentes en dichas materias. 
L a Directiva de la Asoc iac ión pro-
curará, por todos los medios posibles ó 
imaginables, como obra patr iót ica y de 
grand í s ima importancia social, la coope-
ración de los padres de familia, para f a -
vorecer y aumentar la asistencia de ios 
n i ñ o s á las Escuelas p ú b l i c a s ; á cuyo 
fin, y oportunamente, se darán instrue-
ciones especiales, tendentes á facilitar 
las harmónicas relaciones que deben 
existir entre los padres de familia y los 
encargados de la educac ión de sus hi-
jos. 
También , y previos los estudios co-
rrespondientes, la Junta Direct iva pre-
parará para el mes de Junio p r ó x i m o , 
una Asamblea General, precursora do 
Congresos Nacionales, y, tal vez, des-
p u é s de las indispensables preparacio-
nes, se convoque á un Congreso Inter-
nacional, en el que, como en otras gran-
des manifestaciones de la inteligencia, 
no es dudoso que el maestro cubano se 
esfuerce en poner su nombre á la altura 
en que se han colocado los de otras na-
ciones de A m é r i c a y Europa. 
A h o r a bien, en estas obras del pa-
triotismo y de la cultura general, tene-
inos que contar con los amantes del pro-
greso nacional, para que unidos á los 
que ejercen la noble profesión del IV^a-
gisterio, estudien los complejos proble-
mas que la ins trucc ión p ú b l i c a abraza, 
y analicen los sistemas diversos que se 
disputan el predominio en el vasto cam-
po de la P e d a g o g í a moderna. 
A d e m á s , y llevados nosotros de un 
•mor p u r í s i m o á la enseñanza y á las 
jnstitucionea de la R e p ú b l i c a , y, con e, 
laudable objeto de prestar nuesUo humildo 
perosÍ7ic€ro concurso á los poderes públC 
eos, nos proponemos estudiar y resolved 
con el detenimiento indispensable, cuan' 
tas yreguntas, consultas, memorias é infor' 
E L J A B Ó N 
D E R E U T E R 
prevendrá y extirpará la" 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso' 
para lavarse la cabeza im-" 
pedirá que el pelo se c a í g a , ^ 
y lo vo lverá suave y sedoso. ¿ 
CD'DADO CON LAS FALSIFICACIONES 
0*2 1 E 
mes se necesiten sobre las cnestiones 
peculiares de nuestra profes ión, en pla-
zos más 6 menos breves, s e g ú n la im-
portancia do los asuntos que se nos 
confíen. 
Por otra parto, la Comis ión Ejecut i -
va p r o e n r a r á e n los centros oficiales del 
ramo, el pronto y equitativo despacho 
de cuantos asuntos tengan pendientes 
los asociados; y allí , donde se reclame 
por éstos su intervenc ión , a c u d i r á gus 
tosa á imponerla en el modo y forma 
que proceda, contando para lo cual con 
distinguidos letrados. 
Por ú l t i m o , impulsados nosotros del 
constante deseo de procurar á las aso-
ciaciones delegadas en provincia y dis-
tritos, la mayor suma de atribuciones, 
y la más amplia y fecunda descentrali-
zación, en todo cuanto no pueda opo-
nerse á las necesidades fundamentales 
de la Asoc iac ián Nacional, podrán vi -
v ir y moverse éstas libremente, dentro 
de su derecho; las asociaciones de dis-
trito dentro de sus reglamentos, y las 
de provincias, en el seno de sus p a r -
ticulares códigos ; realizando aquella 
fecunda y maravillosa variedad en la 
unidad, que es el secreto, y constituye 
la fuerza de las grandes y robustas co-
lectividades. 
No es necesario, ni puede haber cen-
tralización, ni dominaciones imposi -
bles y absurdas, por tanto, la Junta 
Directiva dirige favoroso llamamiento 
á los maestros de buena voluntad, para 
que se asocien por distritos, donde ya 
no lo es tán; y á todas las asociaciones 
de distrito, para que se constituyan en 
asociación provincial, y á todas lasaso-
c iac ioúes provinciales, para que, con-
servando su libre a u t o n o m í a en los 
asuntos de su competencia, se adhieran 
en lo fundamental á la Asoc iac ión N a -
cional, de que nosotros, sin merec i -
mientos para ello, somos l e g í t i m o s re-
presentantes . 
Urge, pues, nos presten su eficacísi-
mo concurso, no solo e n v i á n d o n o s su 
adhes ión á la Secretar ía de la Asocia-
ción, sino también propagando entre 
los compañeros la dec i s ión de prestar 
su apoyo á este movimiento, si. como 
creemos, lo estima laudable, y nos en -
v ía á la mayor brevedad las observa-
ciones que la leptura de este Manifiesto 
le surgiera. 
A s í será posible la v ida de re lac ión 
que la Junta Direct iva se propone man-
tener cariñosa con todas las de la R e -
públ ica , y aún las que desea entablar 
con todas las asociariones y corporacio-
nes de la A m é r i c a y de Europa. 
A s í apareceremos unidos, dando 
ejemplo de nuestra alteza de miras y 
de nuestra perseverancia incansable, 
para honrar la profes ión á que p e r -
tenecemos . 
A s í labraremos la ventura de la p a -
tria á quien servimos, y así t ambién 
recabaremos el derecho que nos asiste 
al amparo de las leyes y á la conside-
ración de los pueblos. 
Y así alcanzaremos que nuestro mo-
desto nombre profesional de maestros 
cubanos, obtenga en el comercio cien-
tífico de la inteligencia humana, el cré-
dito y entusiasta e s t í m u l o para el míís 
perfecto cumplimiento y cabal desarro-
llo de nuestros planes. 
S i esta Junta Direct iva logra la ayu-
da moral y material que solicita de to-
dos los Maestros, Cuba podrá contem -
piar asambleas, congresos y exposicio-
nes, *por donde demostremos que, si 
sabemos pedir mejoras de s i tuac ión l e -
gal, lo haremos siempre poniendo por 
delante los t í tu los por los cuales invo-
camos la just ic ia que pedimos 
Habana 15 de Enero de 100."), 
E l presidente, Eémulo Norlega.—El 
secretario, José AI. Macho. 
Nota .—Las adhesiones deben dirigir-
se á la presidencia de la asociación, Suá-
rez esquina á Puerta Cerrada, altos, 
Habana. 
B a s e - B u l ! 
EL CHAMPIONSHIP DE 1905 
Y a e m p e z ó el Champion y con él ha 
vuelto la a m i m a c i ó n á los terrenos de 
Carlos T i l , donde años tras años han 
venido librando sus 2>a¿«Mi« baseboleras 
los clubs Habana y Ahvendares, en al-
ternativa con o íros clubs de primera 
clase. 
Este aSo vuelven el Habana y el A l -
mendares á disputarse el campeonato, 
admitiendo un tercer club, que ya en 
otros tiempos dió realce al bonito sport 
de base-ball. 
E s e club que ya tiene su historia es 
el Fe, que viene dispuesto esta tempo-
rada á combatir valientemente con sus 
terribles adversarios, los defensores de 
la enseña roja y azul. 
Anteayer, siguiendo el orden estable-
cido por la Liga J£abanera,coTrespouái6 
inaugurar el Championship de 1905, á 
los clubs Habana y Almendares, á cuyo 
efecto á la hora reglamentaria para los 
juegos de los domingos, el Presidente 
de la Liga señor J o s é A . Blanco, acpm-
pañado de los d e m á s miembros del T r i -
bunal, señores Blanco ( D . Francisco) , 
Dr. Reyes, Dr . Crespo, F e r n á n d e z de 
Castro y Mendoza, a c u d i ó a l diamante, 
entregando la primera bola al pitcher 
señor Muñoz. 
E m p e z ó el match en medio de aplau-
sos y aclamaciones por los partidarios 
de los clubs contendientes. 
E l desafio hasta la quinta entrada fué 
reñido y ambos clubs se disputaban 
palmo á palmo el terreno, pero en la 
s é p t i m a , la novena azul descargó tal 
cantidad de leña sobre su adversario, 
que lo arrolló por completo, asegurando 
de esa manerada victoria. 
Esteban Prats fué el quo m á s se dis-
t ingu ió , pues j u g ó como un verdadero 
profesional, logrando él solo por su 
destreza en correr bases, y en ql mane-
j o del bot llevar á su scorc cuatro carre-
ras, a c o m p a ñ a d a s de tres hits. 
Armando Cabafias y E m i l i o Palomi-
no batearon de threc base hits y el resto 
de la novena puso de todos colores al 
pitcher Muñoz. 
D'Mesa ó Ignacio Pérez , el de Orien-
te, estuvieron muy efectivos, priucipal-
meute el ú l t i i o , a l que on cuatro en-
tradas \ O H batsmen habanistag solo lo 
dieron un hit. 
E l Habana j u g ó mejor a l campo que 
sn contrario y en cuanto a l bat hizo lo 
que pudo. 
De los Umpires, Gut iérrez muy bien, 
y el Inglés . . . hoy se embarca para Mé-
jico. Buen viaje y que se mejore de la 
vista. 
H e aquí el score particular que to-
mamos para esto per iód i co : 
A I . M I : N I > A I I E S J B . I B - O . 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1? B 
H . Hidalgo C . F . . 
E . Palomino R. F . . 
fe. García O 
A . Cabrera S. S . . . . 
A . Cabanas 2* B . . . . 
R . Almeida 3? B . . . 
A . Marsan L . F . . . . 
A . D'Meza P 













42 13 14 3'27 13 
H ¿ x l i > £ V i a £ t I B . 1 3 . O . 
J U G A D O R E S 
V . González 2? B . . 
J . Muñoz P 
J . V io lá R . F 
C. Royer R. F 
J . Castillo 1? B 
G . González C 
A . Arcaño L . F .... 
S. Valdés S. S 
L i Martínez C. F . . 
A. Mesa 3? B 
Totales 3.r. 4 7 2 27 11 
• rS la 
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.ANOTACION POR E N T K A D A B . 
Almendares 1-0-0.1-1-0-0.0-0=14 
habana 0-1-2-0-1-0-0-0-0= 8 
Sumario: 
Karned rums: Almendares 6, por E . 
Prats, Hidalgo, Palomino, R . García, 
Cabrera y Cabañas. 
Stolen base: por E . Prats. Cabañas, A l -
meida, Muiloz, Castillo, AreafioyS. V a l -
dés. 
Three base hils: Palomino 1, Cabafias 1 
Innings jugados por los pitebers. Mu-
fióz 9, D'Meza ó, I . Pérez 4. 
H i t s d a d o á l o s pitcher.--. á M u ñ ó / . 12de 
1 base y 2 de 3, íi D'Meza tí de 1 base, á 
Pérez 1 de 1 base. • 
Quedaron en bases. Del Almendares 8, 
del Habana 8. 
Struek outs: Por Mufióz 4 á E . Prats, 
Hidalgo, R . García y Cabafias, por D'Me-
za 0, por Pérez 3 á Castillo, Meza y Mu-
fióz (en three strikes.) 
Called balls: por Mufióz 3 ú E . Prats, 
Cabrera y Pérez, por D'Meza 2 á Arcafio 
y Martínez, por Pérez 1 á L . Martínez. 
Wild pitcher: D'Meza 1. 
Tiempo; 2 h. 30 ms. 
Umpires Do Home: García. De base: 
Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: Fernández de 
Castro. 
Anotador para el D I A K I U D E L A M A -
R I N A : Mendoza. 
XotaH; E n la tí? entrada D'Meza sale 
del juego, ocupando el box I . Pí're/. 
Kn la 8* entrada Vio lá sale dol juego, 
ocupando el R . F . Carlos Royer. 
H O Y 
Reaparecerá on les terrenos de C a r -
los I I T , el antiguo club Fe defensor de 
la enseña carmelita. 
L a novena del Fe, s e g ú n las ó l t inas 
inscripciones hechas on la Secretar ía 
de la U g a Habanera, la componen los 
jugadores Ramón Govantes, Francisco 
Moráu, Pedro Clave, Eladio Dobo, 
Angel Morán, Miguel Prats, Bernardo 
Carril lo, Gonzalo Sánchez y Esteban 
Saqta Cruz. 
E l Fe jugará con el Habana quien 
pretende descargar rodas sus iras batte-
boleras contra los carmelitas, en des-
quite del paleo que el domingo ú l t imo 
le dió el Alnn'udares. 
Si el l e gana de seguro que tendre-
mos una gran cena de tasajo brujo y. . . 
ensalada de lechugas y rabanitos tier-
nos. 
L a cerveza L . A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
PROFESIONES 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I 1 1 U J A 1 V O . 
l i a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consul tas de 12 á 2. TeléfflllO 1196 
1281 2G.J8E 
F. Carrera Jús t i z 
A B O G A D O 
lia trasladado su bufete á Ancha del Norte 
8̂. Consultas de 8 á 11 y de 12 á 5. 
l&S 26-28 E 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
K O T A t t i O S * 
AMARGURA 32. TELEFONO i l i , 
O 15 i nj 
OCULISTA 
Concultas de 12 & 2. 1 articulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojo» para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre Sau Rafael y San Jo '6. C 135 '̂ -15 E 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anitomía de la Univewidai 
de la Habana, Director y Cirujano de la Cas» 
de Balud "La Benéfica de E l Contro Gallejco" 
ConeaUas de 3 é 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 214 26-15 B 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas do 
oro. Rapidez y garantía di los trabajos y ope-
raciones, alt O 160 13-19 Kn 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N. 36';. ESQUINA á AGUIAR 
Consultan: de D ii 1 ] y ile 1 d 4 
420 y 26-E4 
A n á l i s i s se Orinas. 
Laboral-.<r:o Bscteriolétrico do la "Ciánica 
ftlédico Quirúrgica de la Habana". 
I iui(,l:!(Í!) cu 1S87 
Be practican análisis de orina, espato*, san-
en , leche, vinos, etc. 
r i t A i J L / N U M . 105 
C31 X E 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: « a m a 12, T e l é f o n o G.'3^1. 
Mar ianao . 
K s t u d i c : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4 . 
C21 1 E 
DR. REGUEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultaa: de 11 á L San Miguel número 110. 
C-96 26-E7 
Dr. R. Chomat 
Tr&temlcBto especial de Sífilis y flnfermM* 
des renénes. Cnrauión rápida. CónsulUs de 
124 3. Teléfono 861 fc-gido núm. 2, altos, 
o 14 T E 
Dr. A. Renté 
CIRÜJAiNO-MMISTA 
Exlracciones SIN DO-
LOE. Dentaduras de 
P U E N T E . - - A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6 5 , osquiua íl O'Koi l ly . 
c64 26-1 E 
JESUS ROMEU. 
G. Sáenz de Calahorra 
Cowedor t i tu lar Gotario comeroiíu. 
Recibe órdenes para toda claaa de negocios. 
Sinceridad y reaerva en las operaciones. 
Amargura 70. Tslélono 877. 
C 178 22 En 
D. J . B . DOD 
Cirujano Derfcta 
B B R N A Z A 3 « . K N T K I í S Ü E L O S 
684 26-14 E 
DR. JUANM. UNANUE. 
M é d i c o Hoiii<M)i>a(a. 
Consulado 76, Teléfono 524. 
284 26-7 E 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y en íermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde, 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil eatilos nuevos de to. 
das las clases, l lagan una visita á la cal 
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ude-
ante, y de si l lón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J. BORBOLLA, 
Compostela 52 al 58. 
C60 J E 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
SANTIAGO LEDO Y GARCIA, 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juc?. de primera instancia. 
Se bace cargo de toda clase ds asuntos ju-
diciales, así en la capital como en provincias 
Manrique 48. ^ En 
Cuba n. 15. 
510 
A H O G A D O . 
26-12 En 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L . SÍFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sulta^: Lune», Miércoles y viernes, de 12 a 2̂ — 
Geptüno 123. Teléfono 1028. 259 26-E7 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
por la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono SS4. 227 26-5E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFHKMKDADKHdel OERKBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 106^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C - l l l 9B 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS CRINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
cl7 1E 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c5S 1 E 
Y 
8ti bace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de Ta administración de 
Seas por una módica comisión. Agolar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
16Ó74 26-N23 
TOMAS SALA YA 
G A B R I E L FICHARDO 
A l o o d o s . 
Mercaderes n i. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-118 7En 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Qu.rórgica y Gine-
cología coa tu Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 186 16E 
DR. P. JÜSTINIANI CHACON 
M é d l c o - C i n i j a i i o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d ó s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
clS7 26-24 E 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicln ¡.--Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 16 3. Lamparilla 78 c 188 8824 E 
D r . P a l a c i o 
Clrujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de iseñ • i-ts.—Consultas de 11 a 2. La • 
gnna8S8.Te:6fQnol342. $ 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33i Cuba 25. Habana 
1052 2tí-24E 
José Turbiano 7 Sotolongo 
A B O G A I K ) 
Consultas de 9 á 11 y de 1 á 3, calle de Nep-
tuno 162, librería, Habana. 1037 8-24 
DR. ROBELIN 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por los altimos sistemas. 
J E S U S MARIA 91, DE 12 & i. 
C 20 - 1 E 
f . V a l d é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — B E 8 á 11, 
421 26-E7 
C l K U.TASTO D E N T I S T A . 
H a b a n a ir. H O . 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7já 5. _ 834 26-19En 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operacionei de 1 é.3. 
SAN IGNACIO 14. C12 1E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Ooatado de Villa-
sueva. C 102 26-21 i: 
Dr. C E. Fínlav 
Espec ia l i s ta en enfermedadev de loa 
ojos y de los o í d o s . 
ConsnltaB de 12 í 8. Teléf. 1737. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispena «río Tamayo, Lunos, 
miércoles y viernes, de 4 ú 5. 
O— 18 1 I-
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galians 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de<12 a 4. C—141 17 E 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Mídico de! Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 & 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 eutre H é I. Telé-
fono-9158. C 93 26-5E 
E GiL?EZ GUILLEM. 
Impotencia.- -Pérd i ' 
das seminales.—'Este* 
rilldad.-Venéreo.—SI' 
filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a V 
4í> U A U A N A 4í> 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendes comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 339. de 1 
á5. 16992 130-18 Db 
O K . A X O K L P . P I E D K A . 
MKDICÓ CIRUJ ANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo éintostinos y enfermedades 
de niñea Consuliaa de 1 4 3. en sa domioilio, 
Inqnlsidor 17. c 1»3 24 E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, a'tos, tnire Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
o 112 » B 
Dr. J . B. de LANDETA 
V E D A D O 17 esquina á (r. 
C O N S U L T A S de 112 a . í . Te lé f . 9 0 S 8 . 





- A - l o o s a d o s -O'Reilly 8 (altos. CG21tí Indl^E 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TKA8LAUADO • AMAKUURA 32 
C 16 1 E 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Ürolóarlco dol Dr. Vildósuia 
(FUNDADO E N 185l#) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C92 26-7 E 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 63 26-2E 
TRASLADO 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa á su clientela baber 
trasladado su domicilio de Habana 130á Ubra-
pía 97, altos. 562 2̂ -13 E 
DR. ADOLFO 6. DE DÜSTAMANTBT 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>̂  á 1^.—Kayo 17. 
616 26-14 E 
DR. F. GONZALEZ MOLINA. 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Oratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 E 
C—35 1E 
Virgilio de Zaj as Bazáii 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-100 26-7 E _ 
, DR. FRANCISCO J, VELASCO 
En Iermedades del CorazOD* Pulmones Ner* 
yloeasy de la Piel, (indura Venéreoy Síaiis).— 
Consultas de 12 42 y diaa festivos de 12 i 1,— 
TROCADERO 14^-Teléíono 468. CIO 1 E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
GaUano 79.—Habana.—De 11 ft 1. 
c Wl 2 -21 E 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 131 
H A B A N A 5 5 . 
16 En 
D r . E . F o r t u n 
t>inec61o(?o del Hospital n. l . 
P a r t o s y enl'ennediules <ie S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14732 Teléfono 1727. l56-Otl4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Ocul i s ta del Hospi ta l a: 1 
Consultss, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: do 3 á 4, Aguila 96, Teléfono 1743. 
33 • 26-3E 
D K N T l t í T A Y M E D I C O 
Uediolna, Cirujía y Prótesis do la booa. 
B e r n a z a S t í - ' l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 22 1 E 
DR. GDSTA70 G. D0PLESS1S 
CIKÜJlA GENliUtAL. 
Consultas diarias de á 8.—Teléfono 1132.-
Ban N colfa n. 3. C23 1 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIllUJANJ 
De regreso de su Waje á Earopa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabino-
e de consulta en la calle del Prado Slli de l 
14. c2454 ^56Db» 
Dr. Gonzalo Aróste^ui 
n i E o i c o 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loe nidos 
mSdfcaa y quirúrgicas. Consultas de 11 & L 
Acniiur 108>¿.—Teléfono 834. 
C 13 JE 
C A R I D A D C U m L L . 
Profesora en Partos 
Consultasde 3 & 5—San Miguel 256—Tef 1703 
728 26-17 E 
Antonio L . Valverde 
A bogado-Nota vio 
HABANA NUM. 66,—TELEFONO' NUM 914 
1181 26-E26 
ALBERTO S. DE BüSTÁMiifE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica da Par-
to^ por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partes y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a Lunes, Miércoles y 
V icrnes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 505. 
. 1^27. 156mNvl5 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO 
t i r t i uno del Hospi ta l numero 1, 
Î SSSSrJf8 9 é l ' í - Qrath solamento 
u A v a / i l ^ . f f ,b.ado9 do 8 5 JO de la maüana. 
S A N M 1 G U K L N U M . 78, (bajosi 
•fffja» 4 San Nicolás. Telfé¿no 9029. 
. DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Kntómaffo é Intestinos ou. 
duivamente. 
Diagnóstico por el análisis del conton Ido esto» 
OUUMU, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
copien. 
Consultas de 1 á .'1 de la tarde. -Lampvtrlllr, 71 
•Hos.—Teléfouo 874. o 110 10 E 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS CUIN ARIAS 
K S T K K C H E Z 1>E L A U i t E T r t A 
Jss6BMtrIa33. De 12 4 i C U 1E 
U u a s o ñ o r a lat t tesá qm' h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés v otro en español y mucha ex-
pe iencia en la oiiscflanza de idiomas é Ins-
trucción ffeneral, se orfece á dar lecciones & 
domicilio y en au morada, Refugio 4. 
28-29 E 
MR. C GRECO. 
Avisa á sus alumnos y amigos, y al pühMco, 
que desde hoy tendrá el placer de recibirlos 
en su nueva y mejor residencia AGUACATE 
nám. 98. _ 1« 2fr3 E 
M . O R T E G A , Profesor de Ulilsioa. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algún 
plantel por módicos preció» dar clases de .sol-
feo en general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo »HÍ mismo de va • ios instrumentos. Suaret 
n. 120. 1261 26-2-i E 
E N P A M A S 1 5 . 
La Srta. Clara (.'orina Lauda se ofrece para 
enhenar por rápido vistema y módico precio la 
pintura Kingsrou (ó de pluma). En su propio 
domicilio Damas 15, informara la referida se-
ñorita fiebre precio y condiciones de 1 a3 p. m. 
1202 7t26-8mg7 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A I M i U K A 3;$. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTI NON. 
Ensefianza elemental y superior, Idiomas, 
Francéa, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
1218 13-E27 
S E .SOLÍCITA 
una profesora de inglés paralNTBRNA en un 
colegio, informan Damas 2, de 1 i 3 de la tar-
^ 1C91 8-25 
Profesora de e s p a ñ o l , f r a n c é s y piano 
He ofrece á dar clases en esta ciudad. reci-
ben avisos en Merced 12 ó Luz 62, altos. 
938 8-22 
CLASES DE FRANGESE ITALIANO. 
Teoria, Conversación, Literatura y FilOíofls 
moderna. Método intuitivo rápido y ficil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqai.—Callo de Cl ldl ly 
núm 30 A 2: piso. 16550 26-l.E 
T ' N P.'ÍOFKSOR de inglés que tiene su certl-
ficado del colegio de York^hire, Inglaterra, 
y posee el Español, drv clases en su casa y » 
domicilio. Precio un oen en mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 26-19 E 
F . D E H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases ft domicilio de 
todas las asignatura-s de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
rltmétioa mercantil, etc. Gervasio 02. 
667 28-13 E 
C L A S K D f l P 1 A X O 
Una buena profesora 30 ofrece para dar loo-
oionesde piano á, domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n.' 101. Proclosmódicos. 
U n profesor <le n .rtrucelon p r i m a r i a 
y superior do la Normal Central de Madrid, ss 
•ece á los padres de familia quo deseen uti-
ar sus servicios á domicilio. Tambiéu dá íla-
1 de latín. En la Administración de este pe-
riudioo informaran. G Vr't 
P a r a dar elases de 1; y 3? H n s e ñ a i r / a 
on casa particular, se ofrece un.p.ofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes, üirigirse por correo á J. G. «o 
Obispa SO, tienda do ropas E l Correo de Pa-
riaL g 20 Oc 
P I \ X O Y S O L F É a P a r a T d a r c l a -
f es se ofrecen dos señoritas, enseñando segíin 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en oí 
suyo. Prclos módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-12 En 
LIBROS t I M P B E j O S 
M é x i o o á l a v is la . a lhuin defoto^ratian 
déla Capital y Estados Mexicanos. Al que se 
suscribe desde el primer n. se le regalaran las 
lujosas tapas de negro y oro parala encuader-
nación. Manzana Gómez frente Albisu, Kiosco 
E l Librero. 1297 *-29 
1% Y 
Be curan radicalmente cou el Braguero 
Regulador, acompafiado del Parcho Ale-
mán, quo tanta famu baa^canzadb en E u -
ropa, inventado por e! especialista Dr . 
Porta. 
Bemandten tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
A 12y de 3 á 6. Callé GaUano «2 l iaba na. 
1855 2(»-ai E 
JOSE PALLARES'BAQUÉRO 
Pintor, empapelador v decorador de habi-
taciones. Precios sin oom potencia. Perfección 
>ajos. Obrapia 7 9Ha-
1247 aSEM 
y esmero en todos los 
baus. Teléfono 3,092. 
PARA-RAYOS 
E . Morena, Decano Electrloísti, conatractoy 
élnstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bn-
qnes .garantizando su inatalación y matenaiai. 
Uepuraciones de los mismos, siendo reoooool-
dos y probados con el apaiato para mayor g*-
rantío. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teluro-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
claíc de aparatos del ramo olóctrloo. 3a ga-
rantlsan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11)47 26 E118 
L a Pa lmi fda A m e r i c a n a 
Le dice á usted so pasado y porvenir, si la 
enst-̂ a la palma de laa manos. Consulto á esta 
señora y no le pesará. Concordia 9. 
973 3-22 
l í x c o l e n t o oolohonera. So reforman y 
se hacen colchones do todas clases, á precios 
módicos, también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
I.Mrección 8an Cristóbal n. 29. A. 25 Cerro.— 
Jesusa Díaz Fernandez. 760 13-18 E 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme sn niiino, dir6 á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultasde 6 
á 7 Colón 261̂ . 342 4t9-26inM < 
P E R M D A S 
P E A D I D A 
£ n la tarde dol domiugo, se ha extraviada 
una gatica de angola, casi negra con una man' 
cha Junto al ojo izquierdo. So'¿ratiflcar* 
de razón en Cuba 97. 9&3 lt-23 7iu-21 
I M & s s i o i fas MJA JlStAK.lJlA--Misiás Se la maaana.~iinero ÓL ae í w o . 
ÜIEÜK I C E 
Todos los ingredientes nccesaiios 
pui .i un t n ü a r a i e u t o feliz de la Tis ia 
ge eonibinan en la E m n i s i ó n de A n -
gk-v. Por lo lauto es partieularmente 
adaptada á la cura de la tos crónica, 
pnlinone& déb i l e s y «n fenuedades con-
BÚnticas. Hace. íác i l la ITSJ)Íración, 
a l iv ia la i rr i tac ión 6 inflamación de la 
garganta y los pnlmcues, aumentando 
el peso y fuerza. 
m M o O I i -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, martes , 31 de Enero , en el 
F i M i t ó n J a i - A l a i : 
Frimer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
, ( Azules. 
Trinxera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
primer partido. 
Seffnndo partido á SO tanto*. 
Blancos. 
Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que so j u g a r á á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo , que empezará á las 
ocho de l a noche, será amenizado por 
la í i anda de la Beneficencia. 
POLICIi DEL PUESTO 
R E Y E R T A Y l O S C A N D A L O 
E l vigilante municipnl número 507 pre-
eenló ayer en la estación do. la policía del 
puerto á los blanoDB Juan Padrón Miran-
da, marinero y vecino de Marina 9%, Ca-
sa lihuu'ii, y Martin González Púa, veci-
no do Destino número 5, también en Ca-
sa Blanca. 
Dichos individuos son acusados por el 
inspocíor especial do la Aduana, don Nar-
ciso Hernámlpz, de estaren revería y pro-
mover c scándHlo en la Machina. 
Pmte^sitrgputo de guardia so levantó 
acta, remit iendoí l los detenidos al Vivac, 
ú. di-posición del Juez correccional del 
primer distrito- -
C O N T U S I O N E S 
E n la casa de socorro del primer dis-
trito fué asistido por el doctor Dnrio el 
estivador José de la Campa Frióles, ve-
cino de Porvenir número 5. de varias 
contusiones que sufrió al caerle encima, 
una lindada de sacos de azúcar. 
Su estado fué calificado de leve. 
E l suceso ocurrió á bordo del vapor cu-
bano J/o¿//a, que se encuentra fondeado 
en puerto. 
E l sargento interino de la policía del' 
puerto don Josó Corrales, levantó acta 
dimdo cuenta al juez correspondióte. 
E \ - A L B I S U . — B l a n c a Matrás hace el 
gasto esta noche en las dos primeras-
tandas de la función de Albisu. 
Primero en Venus Salón y d e s p u é s en 
Caramelo, hará la s impát i ca tipio gala 
de su gracia y su donaire cosechando, 
como siempre, grandes y merecidos 
aplausos. 
L a tanda final está cubierta con el 
juguete cómico E l palco del Real. 
Maflana, una novedad. 
E s la función de gracia del d i s t in -
guido actor y primer bajo de la Com-
pañía , don V a l e n t í n González, con la 
vieja y siempre bella zarzuela de Scri-
be y Auber Los diamantes de la Corona. 
D e s p u é s se pondrá eu escena M pu-
fíao de rosas, haciendo la parte de Ta-
rugo, creación de Vi l larrea l , el s i m p á -
tico beneí ic iado. 
Y er viernes un estreno. 
E l de la zarzuela en un acto L a p u -
fialudd, de F e r n á n d e z Shaw y el gran 
C h a p í . 
Obra que ba dado al madrilef ío Apo-
lo grandes entradas. 
MORALEJA. 
Por llegar pronto á la oficina 
dió don Juan con ebpechoen una esquina: 
y tal golpe sufrió don Juan Itfeneses, 
que dei pecho murió íi los cuatro meses. 
¡Esto prueba, lector, quees-muy mal hecho 
el tomar ciei-ths cosas tan A pecho! 
José'Jac/cson Veyán, 
L A . YÍTALIANI.—Signo enferma, 1 
consecuenoia^ de un fuerte ataque de 
gripe, la Sra. I tal ia Vital iaui i . 
Por tan sensible causa, la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a Ital iana suspende hasta el 
jueves, s egún se uos dice, su serie de 
representaciones. 
De todo corazón deseamos el m á s 
pronto restablecimiento de la genial 
artista. 
A z u r , Y K o . r o . — E s p l é n d i d o resultó, 
bajo lodos conceptos, el'baile celebrado 
el sábado por la s i m p á t i c a sociedad de 
asaltos Azul // Rojo en la morada de la 
se f íom Elena P i e d r a * callo. dC Manri-
que número 44. 
L a concurrencia era numeros í s ima . 
Formaban un.grupito, presidido por 
l a . s i m p á t i c a y graciosa Josefina A l m i -
rante, las señori tas Dulce María Ibá-
fiaz, E l i s a y Delia Nieto, A u r e l i a Araa-
dón, Lu i sa Alzate, Kosita Grifol, Ma-
ría Su ¡irez y Mar ía Cristina Plasencia, 
ésta úl t ima, l a nueva presidenta do 
Azul y Boj o. 
T a m b i é n se encontraban a l l í bus her-
manitas Blanca Rosa y Aurora-del V a -
lle, María de los Angeles Elogegui, Ro-
fiano Suárez, Fanchiia Ibáfíez, Marga-
r i ta Almirante, Lola Castro, María Te-
resa Carrera, M a r í a Antonia Godoy, 
Lohta Mufíóz, Encarnación, Evangeii-
«a, Josefina y Dolores Guerrero, Pan-
chita Sánchez , Teresa Parets y Sergia 
F e r n á n d e z . 
L a Directiva, siempre tan. amable, 
obsequió á los concurrentes cou dul 
«es y licores. 
Y por su parte et joveu Cárdenas, 
con 60 orquesta francesa, como siem-
pre, muy bien. 
I n Sp.ll<̂ s ^e ^ (̂ os t erminó tan agrá 
oaDie tiesta, no decayendo uu solo mo-
mento la animación de las primeras 
horas. 
Felicitamos una TC» más, como se 
merecen, en unión de su galante Di icc 
nyn, á los sefiores Vicente Fernández y 
Alfredo Tanlés , presidente y secreta-
ria. i< sneciivamente. del ^1^»/ i /Rojo, 
por el éx i to de esta fiesta**-
^ ahora, hasta el pró'xinro, que se 
ce l ebrará en Febrero par*conmemorar 
«1 primer aniversario do la fumlaciou 
« e tan progresista sociedad. 
I ' A V R E T . — E s t a noche se e x h i b i r á n 
on el magníf ico Cinematógrafo de los 
s e ñ o r e s l í a n o s c h y C o m p a ñ í a que con 
tanto é x i t o viene funcionando en el 
elegante teatro de Payret, las siguien-
tes vistas: 
E n la primera tanda, que empieza á 
las ocho y cuarto. Baños de caballos, L a 
maleta de Rarnum, E l hombre y la mos-
ca, Drama- socialista, E l árhitro, Bai le 
director y Nohle caballero francés . 
Y en la Fegunda, que dará comienzo 
á las nueve y cuarto, í l curaa E l falso 
estropeado, Cocina encantada. Desfila de 
húsares, artillería é ingenieros, Cirujia 
mecánica, Una rabia de muelas, E n casa 
del dentista y Guerra ruso-japonesa. 
A d e m á s cada vista irá a c o m p a ñ a d a 
de una pieza musical por el grofófouo 
a l e m á n . 
P a r a mañana, función do moda, se 
anuncian nuevas y variades vistas. 
B A T A L L A DE F L O R E S . — C o n motivo 
de efectuarse en los primeros d ías del 
p r ó x i m o mes de Febrero estas bellas y 
s i m p á t i c a s fieslas, propias de países 
cultos, ha dispuesto, con muy buen 
acierto, el Alcalde de esta ciudad, que 
no circulen por el trayecto que ban do 
recorrer los carruajes, y es que tomen 
parte en las fiestas aquellos que desdi-
gan de la. cultura de este pueblo. 
Y y a que las fiestas^ según el embu-
llo que reina, han de ser monstruosas, 
coronarán la obra ostentando los que 
tomen parte en ella, los magní f icos y 
exceleutes^cigarrillcs de L a Eminencia, 
bien rusos, eucaliptus, japoneses, brea,, 
que en todas las ocasiones y en todas 
fiestas han sido, son y serán los predi-
lectos. 
NUEVO TEATRO EN L O N D R E S . — S e 
ha inaugurado en Londres una nueva 
sala de espectáculos , considerada co-
mo la mayor y m á s lujosa del mundo. 
Este nuevo edificio so denomina Co-
loseum, y aunque su fachada nada 
ofrece do particular, parece que el in-
terior es una maravil la de arte, de r i -
queza y de buen gnnto. 
E l escenario es único en su género, 
y en él podrán verse- carreras de caba-
llos, que producirán la misma i lus ión 
que las reales. 
Todos los asientos están numerados, 
desde las butacas á la galería , y desde 
todos ellos puedo verse perfectamente 
el e spec tácu lo ; 
L a s salas de^espora son salones lujo-
sos, en los que hay toda clase de c o -
modidades, y en el edificio habrá res-
taurant, café, etc. 
E l espectáculo que habrá de culti-
varse en el Coliseo es el de varieda-
des, mezcla de circo y de musió hall. 
K l precio de las localidades oscila 
entre dos libras los palcos y seis peni-
ques los asientos de eutrada general. 
L A NOTA FINAL. 
D e c í a un gas trónomo: 
— Y o , durante todo el año, tengo 
cerdo en la mesa. 
—¡Glo tón! 
— í í o ; es que convido al suegro. 
DE Li Hypi 
SEGRETABJA. 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñores socios gara la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria correapondiente al año 
en curtío, que habrá de celebrarse en el local 
de este Centro, el domingo 5 del próximo mes 
de Febrero 4 las doce del día. 
En esta Sesión, que se llevará a cabo cual-
quiera, que sea el número do concurrentes, pa-
ra dar cumplimiento a lo qae, respecto a la 
misma, determina el artículo 74 del Iteglamen-
to General, se procederá a la elección de los 
señores que han de desempañar loa cargos de 
Presidente, Tesorero y Vico-Secretario de la 
Sociedad, dé diez y seis Vocales y ocho suplen-
tes para el bienio de 1005 a 1907; así como de 
de ios señores que han de constituir la Comi-
sión informante do la Memoria. 
También deberá elegirse por un año tres Vo-
cales, en sustitución de igual número que han 
renunciado y faltan para el completo de los 
(jue forman la Directiva. 
Será requisito indispensable para el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pre-
sentación del recibo de la cuota social correa-
pondiente al mes do la fecba. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. , _ 
Habana, 23 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
p. s. r. 
F é l i x JPérez. 
Ct. 288 3-27 
U u a j o y e n pcmus i i lar desea colocarse 
de criada de mano. Entiende algo de r ocina 
y pagándole el pasaje no tiene ¡uoonveniente 
en ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 122. 
3359 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color que trai-
íía buenas referencias. Sueldo 3 centenes. Luz 
91 de 12 á 2. 1351} 4-31 
D e s e a n colocarse dos cocineras, u n a 
criuda ó luanejadora y una criandera peninsu-
lar, con buena y abundante loche, saben cum-
plir'con su obligación y tienen quiert respon-
da por ellas. Informan Carmen 26, altos. 
1241 4-2S 
•SE . S O L I C I T A 
una criada do mano de 30 á 40 años y una mu-
chacha de 13 á 10 años. Se exijen referencias. 
Linea 97. Vedado. 1345 4-31 
A p r e n d i z de sastre 
Se solicita uno en Eernaza n. 13. 
1363 4-31. 
U m i j o v e n do 17 a ñ o s desea encontrar 
un taller de modista pues sab-e cumplir con su 
obligación lo mismo en taller que en tienda. 
Informan llevillagljiedo 16. 
1823 4-31 
B i s i F o * . 
"Vraisou Dorée. Gran casa de huéspedes do So-
c i edad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó poraonasde moralidad, pudien-
do comer en sus habitaoiones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Teléf. 230. 1300 4-29 
D I A 31 D E E N E R O D E 1905. 
Este mes está' consagrado al X i ñ o Je-
E l Circular está en Jesús M'aría. 
Santos Pedro Nolasco, fundador, Julio 
presbítero, Geminiauo y Clodomiro, con-
fesores, santas Marcela y Luisa Alberto-
na, viudas. 
Santa Luisa Albertona, viuda, A la 
mitad del siglo X I V v iv ía en la ciudad 
de Koma nna viuda, heredera de un in-
menso patrimonio, llamada Luisa A l -
bertona. Educada on el santo temor de 
Dios, y dotada de eminentes cualidades, 
aspiraba únicamente al amor de Dios. 
Conociendo la vanidad de las cosas del 
mundo y sabiendo que en la posesión de 
los-bieues terrenales no se encierra nin-
guna verdadera satisfacción, acometió 
una empresa, para la que se neceBÍlaba 
mucho valor y acrisolada fe. Todos lo.s 
bienes que constituian sus riquezas fue-
ron cariñosamente repartidos entre los 
pobre?, por su propia mano, l lenándose 
de regocijo su tierno corazón con las es-
cenas de gratitud y piedad que su buena 
decisión la ocasionaran. 
Satisfechos en parte su» deseos y an-
siando llegar al término que se había 
propuesto, como fin de su futura conduc-
ta, tomó el hábito d é l a seráfica religión: 
de San Francisco, en la indicada ciudadi 
de liorna. Su ejemplar conducta sirvió 
de modelo á sus hermanos de religión.. 
L a oración y la penitencia ocuparon sus 
horas. E l Señor la distinguió con mer-
cede& especiales y al fin descansó tran-
quilamente volando su alma á las mau-
sionea celestiales á recibir el premio de 
sus heróK'as virtudes el afio de 1 351 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S * 
MisasBoleranea.—En la Catedral la de 
l e r n a á las 8, y eu las demás iglesias las 
de costumbre. 
1 Corté do María.—Día 31.—Correspon-
de visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermosa eu San 
Felipe. 
J I I S 
Iglesia de Be lén 
E l domingo 5de Febrero, empezarán en esta 
Iglesia los siete domingos en honor de San 
José. 
A las 7 se expondrá.su D. M. y á las !],< se 
rezarán las preces, y las 8 misa cantada, ser-
món y reserva, con la bendición dal Santísimo. 
Birla misa del 1? se. repetirán las preces de 
los 7 domingos. A. lift D. O. 
132ft 5-31 
Iglesia del Santo CMoJel.Bneii Viaje. 
E l domingo 5 de Febrero, á las 8,'̂  de su ma-
ñana, se celebrará la fiesta de Ntra Sra de la 
Candelaria, con Sermón y Orquesta. 
Habana Enero 31 de 1935. 
ü n e-si • 
Ifilcsias is std D o m p y Je Sta. Catalina 
, ^n Santo Domingo, el 2 de Febrero, fiesta 
de la Piirifloación á las 7^, bendición de veias, 
proeesión, mis».o»ntRda, sermón por el Padre 
carrera y ofreriiniento de velas al.ofertorio de 
la misa. 
En SaBta Catoilna, á las 9, todo lo mismo 
que en Santo Domingo. Predicará el P. Alva-
rez- 1388 akSl 
L A G O M P E F í D G E A S á D I T A N A 
SKAS m m i n m m i CÍCAKSÍS J n m m 
D E P I C A O Ü U A . 
D E LA\ 
T d a . de J t f & n u e l C c c m a e h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. - i f A B A r í ^ _ 
C150 d 23 17-4 162' 
C A R A C O L E S 
- - E O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapiay Lamparilla 
741 26-14 E 
"^EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
Eu e?ta magn'ña casa fresca, con baScta 
entrada íi todas hora? y de m is comadidadeT, 
se alquilan habitaciones oerfectamente amae-
bladas Hay criados de la casa y esmero en 
aseo de las" habitaciones. Neptuno 2 A.' 
11221 156-11 Sfc 
D e s e a n colocarse dos c r i a n d e m s pe-
ninsulares á leche entera, una de dee meses-y 
medio de parida, informan en Manzanares, 
tren de coches, y Ja de cinco en Vives 157, cuar-
to n. i , las dos tienen buenas recomendaciones 
1343 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular general coci -
nera, desea colocarse en casa particular espa-
ñola ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Aguiar 93. 
130S 8-31 
Se sol ic i ta tina c r i a d a de mano que 
sea fina y entienda de coatura, que este acos-
tumbrada al servicio y traiga referencias, en 
Manrique 73, altos. 13Í4 4-31 
Se solicita nna coc inera de color, que 
sea joven, limpia y que sapa cocinar, ai no que 
no se presente, en Habana 132, (bajos). 
13̂ 2 4 31 
U n a peninsular de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de mano: Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
1349 4-31 
D e s e a colocarse un buen cr iado de 
mano con buenas referencias. Infoman Plaza 
del Vapor 69. 1315 4-31 
S E S O L Í C I T A U N A L A V A N D E R A 
paral avar en la casa, se le dará|4 á la se luana 
dándole los-avios, y $5,30 sin los avios.se desea 
sea nna mnjer formal. Linea SO Vedado. 
1342 4-31 
Se sol ic i ta una criada, de mano penin-
sular ó de color, de mediana'edad y que en-
tienda algo de cocina. Debe do traer buenos 
informes de su conducta y honradez. Sin estos 
requisitos que no se presente. Darán TÍIV.ÓU 
Carlos III , Subirana 6. 133S 4-31 
U n dependiente de ía r m a c i a que t e n -
ga referenciaí», se solicita en la Farmacia La 
Caridad. Tejadillo 38. 13Q2 4-29 
Un joven que posee perfecta m e n t ó los 
idiomas francés, Inglés y alemán y que tiene 
conocimientos qnimicos, especialmente para 
la fabricación del azúcar, desea obtener un 
destino, bien en la ciudad 6 en el campo. Por 
escrito á J. J . A. C. á este "Diario". 
; 1305 alt 8-31 
U n a persona do edad desea colocarse 
de pertaro en escritorio ó oa casa particular ó 
bien de criado en casa do corta familia; tiene 
buenas referencias y pocas pretensiones. In-
forman Concordia. 11 bodega. 
1365 4-31 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a do 
criandera, peninsular, de 4 meses de parida, 
aclimatada en el pais, informan Cárcel 3. 
1311 4̂ 31 
U n a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó eíitablecimien-
te. Sabe el oílclo con perfección v tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
1313 4-31 
U n a buena cocinei'a desea co locarse 
en casa particular ó establaoimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Bernaza 70. 
1339 4-31 
San J o s é 2<>, esquina á R a y o 
Desea colocarse una criandera peninsular, 
tiene abundante leche y quien responda por 
^Ba. 133S 4-31 
Se ofrece un criado de manos penin-
sular oon bastante tiempo en el país: sabe per-
fectamente su obligación, no es porque se ala-
be. E n la casa donde deseen sus servicios pue-
deiravisar & Prado 60. 1335 4r31 
U n a joven de color desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora es cumplidora 
de su deber y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Prado SI. 1812 4-31 
DANDO F I Á N Z i E , í G A R A N T I A 
mo encargo de la administración de fincas, co-
bro do cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
n. 138. 1227 26-28IS 
D o n Eulogio ynáre / . M^artíuez,. desea 
saber el paradero do su hermano Martín, ó de 
los hijos de éste, Casimiro y Florer, que hace 
añoa renidian onSan Juan v Martínez, San Jo-
se de los Ramos. C—218 6-31 
S e dosea colocar un joven rec i en l le-
gado de portero ó raballericero ó de otra cual-
quier cosa. Informan Muralla 42, cafó La Vic-
jtoria. 1350 4.31 
Se solicita una profesora de i u " \ é s ~ 
y otra de Physical Culture, que traigan bue-
nas relerenciaa. Prado 64. 1331 4.31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color qae seoa su oficio y pre-
sente recomendaciones. Se "paga bien Cam-
panario 94. 1357 ¿3 ! 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cocinar a la criolla y española, no duer-
me en la colocación por mas que es sola y li-
bre. Darán razón Bernaza37 y medio, el Va-
por. 1351 4.^1 
T r e s cr ianderas peninsulares con 
buena y abundante locho, desean colboarse 6. 
leche entero. También se coloca uní criadV de 
mano ó manejadora. Tienen, qnien responda 
por ellas, laformm Corrales 73 y Glona 217, 
aJ to^ 13}2 4-31 
Desea una .¡oven coser en c a s a p a r t i -
cular, sabe cortar y coser por figurín. Su do-
micilio callo 12 n. 20, Vedado. 
1848 4-31 
Desea, colocarse una s e ñ o r a pen insu-
lar para criada de raauo ó cocinara. Tiene 
quien responda, por clhi. Dan razón Villegas 
n. 93̂  bodega. 1332: 4̂ 31. 
C K I V D V 
Se solicita una criada Sao. Nicolás n. lO. 
1333 3Í3Ü 
U n a buena eoubiera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó" e^tab'ecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y. tiene quien 
garantice. Informan Gervasio 97, bodega. 
1331 4-31 
D e s e a colocarse u n a m u c h a c h a penin-
sular rcciénllcgada en casa particular para ayu-
dar á los quehaceres de casa, sabe coser A ma-
no y á máquina tiene quien responda por su 
moralidad, en la calle de Animas frente al 
Mercado de Colón, aüladuría informarán 6 en 
Obrapía 25 el portero. 1314 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben su obliga-
ción, tienen quien las garantice. Informan 
Morro 5 A y San Lázaro 255. 
1351 4-31 
¿ M e necesita us ted? 
deseo trabajar, tengo recomendaciones, soy 
formal y aptitud desde peón de industria has-
ta auxiliar de escritorio. Miguel, apartado 394. 
1324 4-31 
Con $ 1 0 0 se pueden granar de $ 0 á 
10 diarios; tiene que ser una persona ágil para 
salir al campo con un fotógrafo que tiene par 
ra hacer toda oíase de retraeos y cuarto oscu-
ro portátil, de madera. 27 de Nouiembre casi 
esquina á Martí, fotografía, de 9 á 4, Kegla. 
1320 S 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. 10o cariñosa 
con los niños y sabe BU obligación. Tiene quien 
la garantice. Informan HaoanallO. 
1310 4-31 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarte en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
15, esquina á Concordia. 1330 4-31 
U n a cr iandera peninsular d e 3 meses 
de parida, con buena y abundante lecho, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. Sin pretensiones. Tienu 
quien la garantice. Informan Oficios 72. 
.1329 4-31 
U n a joven peninsular dése*, colocar-
se dfc maneiadora 6 criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabacumolir con su obli-
gación. Aclimatadíi en el' pais, saos coser á 
mano y maquina. Tiene reeomeádaciones. In-
forman San Kafael 143 A. 1323 4- 31 
Desea cololocarse una buena coc inera 
Empedrado 02. En ía misma hay una criada 
de mano. Todos entienden el inglés. 
1315 4-31 
Se solicita u n a buena c r i a d a 
de moralidad que traiga referencias. Sueldo 
?10 plata y ropa limpia. San Lázaro 1'20. 
1326 4-31 
Criada de mano 
E n San José 2; piso, C. se solicita una, que 
tenga buenas referencias, 1308 lt-30 3m-31 D . J o s é C a m a ñ o M a t a 
Desea saber el paradero de su hermano Fra-
cisco Cainaño, Mata que según noticia estnbo 
colocado por el Cerro bace años, el que sepa 
de el puede dirigirse. Calzada de Jesüs del 
Monto 333. 1̂ 07 lt-30 7m-31 
A V I S O - L o s que necesiten sirvientes 
honrados, llamen al teléfono 3128 "La Central 
Modelo" de Sol 7, única casa que no cobra co-
misión al servir personal selecto. Recibo en-
cargos do alquilar casas para loa que deseen 
mudarse. 1292 4-29 
Se necesita 
una criada para la cocina y quehaceres de la 
casa de muy corta familia que sepa eu obliga-
ción, sea lista, duerma en la casa y tenga re-
feiencias, si no reúne esas condiciones que no 
se presente. Sueldo ?15 y ropa limpia. N eptu-
no 02̂  altos 1285 4-29 
U n a c r iandera pen insu lar de dos m e -
ses de parida» con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 66, de 8 de la 
mañana en adelante. 1262 4-29 
Se desea colocar dinero 
en hipoteca, siu intervención de corredor. 
Infarma Julio Puig, sastrería. Reina 0. 
.1234 4-29 
Se sol ic i ta n n a c r i a d a de mediana 
edad para la limpieza de tres habitaciones y 
servirá la mano, que traiga recomendaciones, 
sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Manrique 
núm. 4. 1229 4-29 
Se ofrece un cocinero con buenas r e -
ferencias para el campo, establecimiento ó con 
familia que vaya á Nueva York. Informan en 
inquisidor 14. 129Ó 8-29 
Oesea colocarse u n a general cocine-
ra peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan por su conducta. 
Darán razón calle de Cienfucgos 22. 
1299 4-29 
U n a .joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monta 12. 1̂ 91 4-29 
U n a joven ue color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informes San Jo-
sé nóm. 66. 1290 4-29 
E n Monte n d m . 3445, se sol ic i ta una 
criada de mano, que sepa su obligación y traiga 
referencias, para un matrimonio solo. Sueldo 
§15 plata y ropa limpia. 1298 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocalse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Prado 50. 1278 4-29 
E n Santa C l a r a - i l 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años, para 
manejar un niño. Sueldo $8 plata y ropa lim-
pia. 1280 4-29 
Se sol ic i ta u n a coemera 
que duerma en la colocación. Sueldo $12 plata 
Campanario 152. 1203 4-̂ 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Neptuno 157. 
1268 4-29 
D o s peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
dé cocinera en casa particular ó estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Inquisidor 14. 1246 4-28 
Se solicita n n a mucl iac l ia de 14 ó I t í 
años para cuidar una niña, sueldo ?• pesos y 
ropa limpia, Baratillo 3̂  Habitación 28. 
1243 4-28 
U n a c r iandera peninsular de dos rae-
ses do parida con su niho que se puede ver y 
óon buena y abundante lecha, desea colocarse 
a leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 112, entre Infama y San Fran-
cisco. 1255 4.28 
D o s s e ñ o r a s decentes desean u n a ó 
dos habitacicnes altas, con ó sin muebles, en 
casa de familia decente, sino reúnen esas con-
diciones no contesten, so exigen y dan referen-
cias, contesten por escrito, á G. B. Redacción 
de la Marina. 1251 4-28 
D o s peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras, una sabe co-
ser a mano y a máquina. Tienen qnien las re-
comiende Informan Inquisidoi- 23. r¿-]0 4-28 
L n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estaolijcimiento. 
Sabe cumplir con su oblfijación y tiene quien 
la garantice. Informan Reina 18. 
5239 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, co cumpli-
dora y tiene quien la recomiende. Informes 
Economía 20. 1129 4-28 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse eu casa particular ó estableci-
miento: sabe el oficio y es cumplidora de su 
obligación. Tiene buenas recomendaciones. 
Virtudes 46, altos, cuarto n. 55. 1236 '1-28 
Se sol ic i ta-una joven robusta de buen 
eardeter para manejadoray ayudar en algo á 
la criada que y ayude con los niños que son 
chicos. Sueldo $\1-plata y ropa limpia, traer 
informes Aguiar 61, altos. 125*5 4-28 
U n a joven pcnitmular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempernar bien su 
obligacióny tiene quien la recomiende. Infor-
man Suspiro 16. 1260 4-2S 
Se sol ic i ta un inuchacjio de 15 a 11> 
años para criado de mano. Sueldo $10 plata y 
ropa limpia. Que traiga referencia. Calle 11 
núm. 33 entre 6 y 8, Vedado. 1252 4-23 
A V I S O . 
Se necesitan agentes para vender en comi-
sión. Para info/mes Picota y Acosta, 3? acce-
soria por Picota, Rodríguez. De 12 a 2 de la 
tarde: 123) G-23 
U n peniiiMilar desea colocarse 
de camarero, partero, encargado de casa do 
familias, criado de mano ó para estar al cuida-
do de una finca, para la: limpieza de oficinas, 
»eüne las mejores referencias de la Habana. 
Informan Gloria. 129 altos nóm. 13. 
1199 4-27 
U n a jo ven pen insu lar desea colocarse 
de criadadj mano ó mimjadora, es cariñosa 
con los niños y sibe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende, "informan Neptu-
no 46. 1226 4-27 
Se desea colocar un .muchacbo rec ien 
llegado-de España de 18 años de edad, de cria-
do de mano ó en una carnicería ó lechería ó 
en un tren de lavado ó en otn casa que nuo-
da ser útil, diríjanse Factoría 31 á todas horas 
1197 4-27 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 15. 1222 4-27 
G r a n Agrencia de ¡ n m i g r a n t e s 
y criados,. Facilito grandes cuadrillas de tra-
bajadores. Aguiar 84, Teléfono 488. Roque 
Gallego. 1220 4-27 
Se solicita un buen criado de mano 
peninsular y una criaúa de mano de mediana 
edad, informan en Agido 35, altos. 
1196 4-27 
."vlatriinonio peninsular joven « lesea 
colocarse 011 una misma casa, 61 de criado, 
portero etc., ella de cocinera ó criada, sin pre-
tensiones algunas en el sueldo. Razón en este 
(D íario) 1139 , 4-27 
Se solicita.en i n d u s t r i a 713 (casa azul) 
altoa, una cocinera, que ayude los demás que-
haceres de la casa y duermi en la casa, es pa-
ra poca familia y se da buen sueldo. 
128* 4 27 
Joven apto-para el comercio 
ó escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
te, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias; Informes en.Tejadillo 68. Te-
léfono 3116. — 4-14 
U n teuedor.de l ibros que tiene var ias 
horas desoeftpadas, se ofrece para llevarlos on 
algnna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qo 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea limpia y traiga buenas 
referencias. Neptuno 137, altos. 
1212 4-27 
Quedan vacantes diez plazas en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba" Empedrado 42. Se profieren 
personas que hayan trabajado el Seguro sobre 
lo Vida. Sueldo y comisión. Exígense referen-
cias. Horas: deS a 11 a. m. 
1301 10-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera en Da-
mas 13 1208 4-27 
C O S T U l i E R A - Solicita c o l o c a c i ó n e n 
una casa particular para coser ropa de niños, 
batas y ropa interior. Informarán en Teniente 
Hoy 68, casi esquina a Corapostelai de 9 de la 
mañana a seis de la tarde. 
1192 4-27 
Se ofrece u n a j o \ e n peninsular 
para criada de mano ó cosa análoga, acompa-
ñar una Sra: sabe desompeñar perfectamente 
su obligación y tiene inmejorables informes 
de las casas donde ha trabajado. Informan.en 
Aguiar 63, frutería. 1201 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Sueldo 2 centenes, calle A número 10. 
12J0 4-27 
Desean colocarse dos sefeu-as y un 
joven peninsular, una buena cocinera, un co-
cinero que cocina a la francesa, española, crio-
lla y americana y una criandera ae dos meses 
de parida que tiene buena y abundante leche, 
puedo versesu niño; tenemos quien responda 
por nosotros. Informan en Factoría número 
20, a todas horas 1194 4-27 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, de me-
diana edad que no tenga pretensiones; ha de 
fregar los suelos. Informan Amargura 33; 
1217 4-2T 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado, es formal, tiene conocimiento en lo 
que desea y personas que ameritan su conduc-
ta, y en ¡a misma una señora viuda de morali-
dad, práctica en costura dé ropa blanca y la-
bores finas. Informa» Amistad 186, cuarto nú-
mero 47 1193 : 4-27 
E n Coniposlela 14¿5 altos, esquina á 
Acosta, se solicita una cocinera y una criada 
de mano que tengan quien las recomiende. 
1219 4-27 
PIDA PROSPECTO A í ' S i 0 
Y PREGUNTELE 
HOMBRES, 
MUJERES Y NiHOS 
SIGNIFICA 
J O Y E R Í A . 
Sortijas, aretes, candados, gulaéras y 
teñios (/omplcto.s de brillantos, brillan-
tes con pedas,, bril i antes con mb'es, bri-
llantes cou zafiros y brillantes cou esme-
raldas, 
Los precios para todas IRS fortunas, 
desde 80 centavos par itaBMBOÉu 6 abrtU 
j a hasta S-2Ü00. 
CÍO 1 B 
U n hombre honrado y t rabajador quo 
tiene personas que lo recomienden, desea en-
contrar una colocación de portero 6 para fin -
ca de campo. Dirigirse á D. Aprustia Somaca-
rrera, Composlola 149, Bl Pavo Real. 
G 8-25 
Se solicita una. c r i a d a pen insu lar 
para cocinary ayudar.i. los quehaceres de una 
corta familia. Ha de traer buenas recomenda-
ciones. Lagunas 52, 1092 8-25 
D E I N T E R E : Se solicita un socio con un capital de ?'003 
para arriba,,para ampliar varias industrias, 
en uua casa quo Gita .situada en una- de las 
calles más céntricas en este comercio; para 
más pormenores. Informes en la calle do 
Amistad n. 142 Sánchez: de 11 á l y d e 5 < í 7, 
La.grTtalia Sastrería. 1039 8-25 
T r e s cr ianderas 
muy buenas, con mucha lecho y de distintos 
tiempo de paridas. No tienen pretensiones, en 
Manrique 71. 11̂ 7 8-25 
U n a joven peninsular desea eolo-
carse de criada de mano, tiene quien garanti-
ce-su conducta. Informan en Reina 33, á todas 
horas. 1013 8-24 
Oe i n t e r é s . — U n abogado español1 quo 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos. 909 26-21 B 
"ÍL-A U N I O N O E C O C I N E R O H " 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Puedeu dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 li2 altes, de 2 a 4 y de 8 <L 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
639 26-15B 
U n a joven pen insu lar dosea colocarse 
de manejadora ó criado^de mano, lis cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con.su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Coi cor di a 
136. 9o0 8-22 
Se so l ie i ta u n a er iada de mano, quo 
sea buena y que tenga quien responda por ella 
en Concordia 179 A. 963 8-22 
U n a m a g n í i i c a c o m i s i ó n g-arantiznda 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio do fácil trabajo y -sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 928 15-21 E 
E N A G U 1 A K V2 A. 
casa de familia decente. se alquila una bonita 
habitación a caballero o señoras. G 
Se a lqui la un departamento alto de 3 
h .bitaciones, con balcón á la c-iilo y pisos de 
mosaicos, en Habana.75 entre Obispo y Obra-
pia. 1353 4-31 
Se a l q u i l a la ea^a numero .'54- de la 
calle 8, del Vedado, Carmelo, oon sala, come-
dor, saleta, 7 cuartos, 3 patín», frota, baño, dos 
inodoro; y todas las comodidades* á personas 
de moralidad sin niños. Impondrán en la mis-
ma de 8 á 11 y de 4 á 5; y en Paula 59 de 2 á 4. 
1309 4-31 
C A R N E A D O a l q u i l a casas en el V e -
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—BL MUNDO. 
1316" 15-31 E 
rj.ANQA.—Con contrato por tros años y con 
todas las condiciones sanitarias, se cede una 
casa céntrica con capacidad para recibir en el 
acto ocho ó dier bestias y otros tantos ve-
hículos y cuyo alquiler es de siete pesos. 42 cts. 
oro. Informes en Dernaza 27 de 4 a 5 p. m. 
1370 4-31 
EN PUNTO C O M E R C I M 
se alquila un local para establecimiento en la 
calle de Bernaza n. 69, junto a Muralla, tiene 
tres puertas a la calle; con 11 varas de frente 
por-14 de fondo, tiene buenos armatostes, caja 
de bierro, escritorio propio para el que quiera 
establecerse que no tendrá que hacer gasto 
ninguno. Informarán en la misma. 1364 8-31 
VEDADO.—Para familia de gusto, se alquila 
^ la preciosa casa, callo J¿ entrel5 y 17, acera 
de la brisa, situación inmejorable. Puede ver-
se a todas horas é informan al lado, 17 esquina 
a J . altos. 1350 4-31 
Se a lqui lan los modernos bajos:inde-
pendientes de la casa Pelascoain 123, con sala, 
comed ar, 5 habitficiones de mármol y mosai-
cos, magnífico baño, punto elevado y saluda-
ble, con tranvías para todas partes, la ¡lave é 
informes en Galiano 54. 1372 4-31 
Se a lqui lan liabitaeionos 
con ó sin muebles vista á la calle y comida si 
se desea en casa de familia. Habana 42, altos. 
1366 4-31 
Se alqui lan 
á personas sin niños y de 'noralidad un salón 
alto y uno bajo con vista á Ja calle los dos; con 
6 sin muebles. Dragones 31, bajos. 
1319 4-31 
A M I S T A D 81) y í>l 
Se alquilan cuartos altos independientes, jun-
tos ó se parados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan en el alto. 1286 4-29 
Se alquila la easa eaile de la M a l o j a 
173, con sala, saleta y dos cuartos, cocina, pa-
tio, inodoro, en $23 oro, impondrán Salud 23. 
1267 4-29 
Inquis idor 9 9 esquina íi A c o s t a 
para personas dfe gusto. So alquilan los gran* 
diosos altos de esta casa; antigua morada da 
loa Sres. Marqueses de Casa Calvo; Se ha re-
construido y tiene actualmente.todas las co-
modidades apetecibles y servifcios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse áM. R. Angulo, en Amargura 70. 
1273 1&-29E 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
nara carruaje ó automó vil. Prado 117. 
C119 10 En . 
Se a lqui lan dos casas en Concord ia 
153, una alta y ntra baja, en*25.62 oro y ?26.50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, bañ<f 
etc. la llave en Concordia y Marqués Gonz/llet 
bodega. S dueño en-Reina 91 de 12 á V/i telófix 
no 1092. 12781,. 8-29 
Se a lqui la u n a c a s a c e r c a de los m u e -
lles de San José. Habana n. 203, acabada do 
pintar, con 3 habitaciSnes, sala, comedor, pa-
tio, agua ó inodoro en í21-¿0 oro mensual. In-
formarán Someroelos 1. La llave bodega. Ha-
bana esquina á Velazco; 
V I : I ) A U O 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro fachadas, calle 6; y 5:; sala, co-
medor con filtro Pastour, lavabo. 6 cuarto?, 
coarto de baño, bañadera hierro esmaltado, 
agua caliente v fria, cocina, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámpara^ mutables, &c. 
Se puede ver á todas horas. Su dneno Ur. Ui-
quel en Reina 91, de 12 á 1JÍ. Teléfono 1^. 
1277 8 -9 . 
411 J e s ú s del Monte* Se a lqui la esta 
Quinta, tiene altos, M ^ Z n í t 
fruíales. La llave en el 415. Su duofio Jesüs 
Marín 91. 1274 ± ~ ! . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana 84, frente al parque de San 
Juan de Dio». Precio 6 centenes. 
1287 i l r* . 
Se a lqui lan los altos de la c a s a callo 
de Villegas n. 81 compuestoade-una- esplendida 
sala, con balcón á la calle y dos cuartos y un 
comedor. Informan eu los bajos sastrería. 
12S5 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y espaciosos altos, frente al Colegio 
de Belén, para familia de gusto. 
1270 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p e r 2 2 
para oficina. Prado 117. CHS 10 E u 
D I A R S O ' H D E ' O ^ I ^ R I N Á " — 3 1 de 1905' 
NOVELAS^CORTAS» 
E L J U S I I C Ü l O . 
E l drama que voy á* relatar, data de 
^Indudablemeute, nuestra sociedad 
Be reuueva á cada iustaute, sm tener 
en cuenta las leyes que la rigen. 
Cada cual tiene su moral, su justicia 
y su religión sin milagros. 
Hace alguuas semanas, una joven de 
TémtídoB años, la condesa de Premedis, 
fué encontrada muerta en el tocador de 
BU quinta, situada en las cercanías de 
Kiza. , 
A su lado se halló un revólver, que 
denunciaba su crimen. 
iSe había suicidado la condesa! 
En los libros del resistro civil figu-
raba con el nombro de Marta Ferner, 
y la alta sociedad sabía que era hija 
del marqués de Morenay y de una 
bailarina del teatro de la Opera. 
E l señor de Morenay, que había 
puesto á su bija en un colegio, no po-
día casarse con la madre, por razones 
de familia; pero más tarde reconoció al 
fin á la nina. 
Marta de Morenay era una criatura 
en extremo deliciosa, esplendente de 
gracia y de belleza. 
En el colegio la adoraban con deli-
rio, y tanto sus maestras como sus com-
pafieras, la colmaban de besos y de 
caricias. 
Terminada su primera educación, el 
señor de Morenay llevó á Marta á su 
casa, dándola por institutriz á una se-
fíorita irlandesa, encargada de comple-
tar los conocimientos que la joven de-
bía adquirir. 
Cierta mañana, el conde de Premedis 
fué á almorzar á casa de su amigo el 
marqués de Morenay. 
Cuando trajeron los cigarros, Marta 
dió un beso á su padre, y se retiró á 
sus habitaciones. 
M. de Premedis dijo entonces á su 
amigo: 
—Mi querido Morenay, tengo treinta 
y nueve años y 80.000 francos de renta. 
Nuestros antepasados estuvieron juntos 
eu Fontenoy y... 
-¿Qué?. . . 
—Nada, amigo mío, que estoy per-
didamente enamorado de Marta y que 
tengo el honor de pedirte su mano. 
—Pero, ¿lo has meditado bien? 
—Me he hecho todas las reflexiones 
imaginables y he calculado la diferen-
cia de edades. Y a sé que tu hija no 
tiene más que diez y ocho años. 
—Ahora, mi querido conde—contes-
tó Morenay—sólo me falta interrogar á 
la niña. Dentro de una hora recibirás 
respuesta. Pero ¿sabes quién fué la 
madre de Marta? Mi hija lo ignora, y 
nada absolutamente sospecha. 
—Estoy enterado de todo. 
—Le he dado mi nombre y tú le da-
rás el tuyo. 
—Pero si la condesa de Premedis 
manchase su honor, no serás tú el ma-
rido, el encargado de lavar la afrenta, 
sino yo, el padre. Procura ser feliz, 
que yo velaré por tu buen nombre. 
Marta se estremeció de alegría al te-
ner noticia de su próximo casamiento. 
Celebróse, ni cabo de poco tiempo, 
el matrimonio, y los esposos realizaron 
el tradicional viaje á Italia. 
E l amor del conde de Premedis fué 
en aumento, y no se desmintió ni por 
un instante, durante los tres años de 
su matrimonio con Marta. 
( Concluirá.) 
Gran casa de Huéspedes. "La preferi-
da, Trocadero 40: de Petrona Rivas. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitacioDes con to-
do iervlcio, Precios módicos. 693 15-14 E 
K l acierto en la elección al tojuar 
L o s P í a n o s ' ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida garantía por su perfecto mecanismo, asi como por 
hi elegancia y solidez del mueble, su representánte admit irá devolviendo el 
dinero de un piano • • K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
I V o c i o s m ó d i c o s y se d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r n i e n s i i a -
l i d a d e s desde ^ c e n t é n e s e n e l a l m a c é n de l i i ú s i í a d e J o s é G i -
r a l t , O ' l l e i l l v 6 1 . 
c37 
in piano en propiedad. 
19 
alt 13-1 E 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respetable se alqui-
la á persona sola ó matrimonio sin niños, con 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco é higiénico, con ino- | 
doro yagua, todo en completa independencia. 
C irios I I I , Subirana n. 2, informan. 1276 4-29 
S E A L Q U I L A 
l.i casa Refugio 2 entre Prado y Morro. En los 
altos informarán. 1253 4-38 
Se alquila en el mejor punto de la 
Ilubana, los hermosos altos y acabados de pin-
tar Amistad 83 A. entre Barcelona y San José, 
tienen todas las comodidades para familia 
acomodada. La llave en la misma, informes 
Monte 51. 1249 8-28 
V E D A D O . - S e alquilan dos casas con 
nala, comedor. 4 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, gas y luz eléctrica, en 8 centenes cada una. 
Están situadas en 16 y F. Quinta de Lourdes. 
1216 4-27 
COMIDAS DE H O T E L 
BE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 75, Teléfono 1*61. 
1159 5-28 
Vedado.-Se alquila la ¡cása calle 8 nrt-
mero 22, media cuadra de la Línea en 13 cen-
tenes. En 7í núm. «0 ó Mercaderes 11, altos, bu-
íVte del Dr. Cantero, impondrán. La llave al 
lado. 1281 4-28 
Se alquila un precioso chalet situado 
en la calle de los Baños núm. fc¿ Informarán 
üal iano 79, Habana. La llave en el núm. 0. 
c 214 8-28 
Se alquilan los amplios bajos de la 
casa Rema 143, están acabados de reedificar é 
informan Carlos I I I núm. 4, la liare al lado. 
1212 4-28 
Fe alquilan los entresuelos de Reina o 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos de criados, baño, cocina, etc. La llave en 
los bajos de la misma casa, donde también in-
formarán. 1228 8-28 
fie alquilan los bajos de Galiaoo n. 9 
con entrada por Trocadero, acabado de reedi-
ficar. Se componen de sala y 4 cuartos, tiene 
ducha. Precio único: 7 centenes. Informad 
en San Lázaro 122. 1203 4-27 
M E R C A D E R E S 2 
i§e alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
120? 15-27 E 
Inquisidor 39, esquina ú Aeosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios para almacenes. In-
formará M. R. Angulo, Amargura 79. 
1206 15-2̂  E 
Se alquila la casa Curazao 40, moder-
na, en módico precio. En Oficios 70 una her-
mosa habitación con vista a dicha calle, pro-
Í ia par», un corto establecimiento, y en Vives 19, habitaciones muy en proporción. En la 
misma informarán. 1214 4-27 
E n punto c é n t r i c o , cerca del Parque, 
se alquila la casa Obrapía 85. Informan en el 
escritorio de ia casa Habana número 112, de 
l l a 4 _ 1209 4-27 
E u Guanabacoa se alquila la casa San 
Antonio 16, á una cuadia del paradero del Pc-
carril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
^ n árboles frutales. La llave en la bodega do 
y i esquina. 1216 8-27 
Se alquihiu 
Jas salas de Cuba n. 26, con todas las como-
didades á personas do moralidad; y comodida-
des con vista a la calle. 1141 8-2« 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á cahalleros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Telefono 1639. 
1107 26-E26 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael( se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 2CE4 
Dinero é Hipotecas. 
Se alquila una casita en el Vedado, 
Calle I entre 9 y 11 n. 6: con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, bañe y demás servic os Sahi-
tarios, Informes al lado su propietario, 6 en el 
interior el encargado Sr. Pe re ira. 1188 8-26 
Vedado--Sc alquíla la espaciosa casa 
calle 5; núm. 20, esquina á G., en 14 centenes, 
por año 6 por meses segün precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
109» 15-95 E 
COMPOSTF.KA llO 
se alquilan habltacicmes hermosas y ventila-
das á personas solas ó á matrimonio sin niños; 
se piden referencias. 1126 8-26 
Se alquilan los bajos de tíerna/a 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 5, bajos. 
1157 8-28 
E n easa de l a m i l i a deeente se a l q u i -
lan dos habitaciones á personas de moralidad, 
tienen pisos de mármol y balcón á la calle, 
gas, etc. Se toman y dan referencias. Hay du-
cha en la casa Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno. 11G0 8-26 
Casa para lamílias, babitaciones con 
muebles y tedo servicio y baños gratis, en la 
Slanta baja un departamento de sala y dos abitaciones, propio para oficina ó abogado, 
á una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
1108 8-25 
Se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas n. 131, tienen sala, saleta, 
seis grandes cuartos, baño, cuartos para cria-
dos, toda nueva, servicio sanitario; precio mó-
dico, entrada por el 126. 1116 8-25 
S E A L Q T I L A N 
la casa Cuba 144 entre Merced y Paula, y los 
bajos de San Ignacio 18. Informan en San Ig-
nacio 106. 10:0 8-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado piso principal con to-
dos los adelantos é higiene, para familia de 
gasto. En los entresuelos informan. Zulueta 
n. 71 1053 H-24 
VKDADO— Muy barata se alquila y 
vende la casa Línea 150. Informarán Teniente 
Rey núm. 25. 1106 . 16-26 E 
Se alquilan los espneiosos altos Ani-
mas 102, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
1024 11-24 
E n Luyanó 107 se alquila 
una magnífica casa con dos salas, comedor y 9 
habitaciones, altas v bajas, portal, zaguán y 
natio, espléndida cocina y servicio higiénico. 
Informan en el 109. 986 S-24 
Teniente Roy n. 14, se alquilan los 
bajos de cita casa para establecimiento i m -
portante ó dimacén. Informarán en la Nota-
rla del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate n. 128. 
de 12 á 4 p. na. 944 15-21 E 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cualquier in -
dustria 6 para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n -
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-2Í E 
Se da dinero en bipoteca 
en todas cantidades y ú muy módico interés 
habiendo garantías Empedrado 7 de 2 á 4. Es-
critorio de lo» señores Colón y I-a-Ilua. 
1318 8-31 
S 6 0 0 O l r L O -
Deseco olocar con hipoteca. Notarla del Ldo. 
Pruna Latte. Habana 89. 1310 4-31 
para el campo en hipotecas, para pagarés y 
alquileres. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J. M. V. 
1269 4-29 
A l 7 por 100 tenso $10.000 para bi-
poteca en una buena casa 6 en varias, por 2 ó 
3 años ó pór lo que se quiera, J. Espejo, Aguiar 
75, letra C, relojería. 
U N C A F E : 
Se vende un café muy barato por moLvos 
que se explicarán, magnífico punto y calle 
muy comercial oon contrato, buena venta dia-
ria y en buenas condiciones para mejorarlo. 
Muy propio para una persona práctica, el 
giro de cafés, más informes San Rafael B>2 
casi esquina á Amistad, en la camisería fran-
cesa. 1117 feg 
BS lOEBLES Y P M M 
So vende muy barato un piano nue-
vo de A. Werechinger, con planchas y barras 
metálicas de cuerdas cruzadas y excelentes vo-
ces, Perseverancia 34 A. 1337 4-31 
\ rENDO unaUermosa casa en Sol cerca 
* muelle de Luz, con sala, comedor, 4cua 
grandes bajos y ot ro mfts grande alto, co< 
de 
rtos 
á  grande alto, cocina 
inodoro, cloaca', loza por tabla y toda de azo-
tea, gana 8 centenes y el filtimo precio e i 
I4.5C0 y 600 de ce»so, J. Espejo; Aguiar <5, le-
tra C, relojería. 
Calle de Campanario 
Se vende esta casa sin intervención de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y uno alto de azotea y teja, pisos fi -
noa, servicio sanitario moderno y libre de to-
do giavámen. Alquiler 10 centenes. Precio: 
5.750 pe?os. Su dueño San Líizaro 243 de 8̂ a 10 
de la mañana. 1190 , 
Barrio Cruz Verde, (luauabacoa. 
Se vende un terreno 39 y tercia vara*» frente 
por 35 fondo. Tiene su casa aunque en mal es-
tado, árboles frutales y escritura en regla. 
Precio f400 oro. Razón Gervasio 31. Habana. 
1191 4-27 
97G 
Kn § 5 . 0 0 0 . 7.GOO y 0.500 se venden 
tres buenas fincas á 5 leguas de la Habana, ca-
sas, p timas, cercas, aguada» y en calzada tam-
bién se vende una casa en Vive* en $4659 y un 
censito gana 4!í onzas. Trate directo. Rema 2 
Casa de Cambio de 11 á 2. 1291 4-31 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina en la loma. I n -
forman en Neptuno 32. 1327 4-31 
Vodado.--Vendo un solar de esquina 
en buen punto, libre do gravamen y todo cer-
cado, á dos posos el metro. Informan en Haba-
na n. 89. 1341 4-31 
G R A N N E G O C I O . 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrata por doce 
apos. pudiendo asegurarde la adquisición de 
UN O R á N CAPITAL al término de ellos. Para 
tratar de eate negocio, informa el Sr. Vicente 
García, en Teniente-Rey núm. 49 de 8 a 9 de la 
mananny en Amargura 20 de 3 a 4. 1367 4-31 
Por nó poderla atender su dueflo so 
vende la red - i a La Perla Cubana, tiene con-
trato que te tr • ?pasa, informes en Monte 111. 
UIQ lt>-2r' E 
Pianos.-Se alquilan en $5-30, $4-24 
y cuatro pesos plata cada mes, con afinacio-
nes gratis. Casa P, de Xiqués, Galiano 106. 
1309 8-31 
BÜROS A M E S I 0 A N 0 3 
nuevos desde 919 en adelante, no compre su 
buró sin ver antes precios en San Rafael 14. 
1236 8-28 
LAIVIF VIv.VS DÉ C R I S T A L 
y de metal á precios horrorosamente baratos 
no compre sin confrontar los precios de la 
casa, Salas, San Rafael 14. 1231 8-28 
V 3 E ! 3 N r i > C > 
3 cajas de hierro, 3 máquinas Singer de taller, 
1 Bóguí, fuello todo Búfalo nuevo, 1 cocina de 
hierro, económica, 1 arreo de uso para carre 
tón de 2 ruedas, 1 muía de 8 cuartas, maestra 
sana y nueva, A toda prueba, varias vidrier* 
para cualquier estaOlecimlento, 1 maleta nue-
va de suela inglesa, se puede ver é informes 
en O-Reílly 2D, Zapatería. 1195 4-.7 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 ÜO venden uolares de centro y 
esquina, juntos 6 separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos 6 separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las callos Ranos y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril , Obrapía 36. 
altos. 16JÜ9 20-26_E_ 
S E V E N D Í : 
una vidriera metálica de 4 metros de largo v 
cristales muy gruesos. Se da barata O'Rel-
Uey 47 1213 8 27 
MAQUINA DE COSER 
Se vende una nueva sin estrenar, de uno de 
los mejores fabricantes, en ménos de lo que 
costó, por no necesitarla Aguiar 12 A. 
1211 4-27 
Se vende una zapateria en buen pun-
to v con marchantería, acreditada. Informan 
San Rafael 22. 1075 S'28 
C A S I T A 
Se vende una do manipostería dentro de la 
Habana en f2.000 oro esp. y reconocer $500 (re-
dimibles). Para detalles, dirigirse al apartado 
752. Habana. 1098 8-25 
S E V E N D E 
casa de huéspedes con 43 habitaciones, muy 
acreditada y con inquilinos estables, Zulueta 
núm. 34. 1005 
varias fincas cerca de la Habana y en las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, para más 
pormenores en Empedrado 7. Escritorio de 
los señores folón y La Rúa de 2 á 4. 
1317 8-31 
varios solares en el Vedado á censos; algunos 
de ellos de esquina, para más pormenores en 
Empedrado 7. Escritorio de los señores Colón 
y La Rúa de ? á 4. 1316 8-31 
V E D A D O . 
Se vende un solar en la calle de los Baños 
con tres posebiones de madera. Dan razón Te-
niente Rey 67. J. Chao. 964 8-22 
Lee l i e r i a . -Se vende una b a r a t a , s i t u a -
da en muy buen punto de esta ciudad. Infor-
man en Aguila Ü14 A. 955 8-22 
Vendo tres casas nuevas de alto y l m -
jo en |12, 14 y 23.000 cada una. Otra ei^ Nep-
tuno en $6.500. otra en Colón en |4.000. Tacón 
1, bajos, de 12 á 4.—J. M. V. •1271 4-29 
Buen nejfocio.-Sc vende ó se arrien-
da oon garantía á satisfacción, una barbería 
con todos los enseres pertenecientes a dicho 
csiablecimiento. CafA La Honradez, Sol y Cu-
ba. 1268 4-29 
Se vende una buena cana de dos pi-
sos en la calle de Gervasio alquilada en $58 
oró en $5.600, otra nueva en la misma calle al-
quilada en 8 centenes eu fó.lOO ;pesos. Razón 
Monte 64. Monéndez. 1303 4-29 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
i-as^ esuí Í»Í<MI Hcreditada. ¡n fonna-
rán eu la misma. 
c 174 78-21 E 
Xeííoeio verdad.-Por tener que au-
sentarse su dueño se vende un café con bar-
bería anexa: punto de mucho tránsito; sin in -
tervención de corredores. El que le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende un establecimiento de víveres, en 
Guanabacoa en buen punto. Informan á to-
das horas en Sol 28, Santiago Herrero. 
1259 4-29 
¡Venta! en la calle del A g u i l a á inedia 
cuadra del tranvía, vendo una casa moderna 
con sanidad, sala, saleta y 10 cunríoi, precio 
$5.800, otra en Lealtad y Reina, de Idem, otra 
Consulado de .̂3.500. Informan en San Miguel 
n. 32, de 7 a 9, p. m. se trata directo. 
127a 21 8-29 
UNA l i U E N A P E l 7 E T É R Í A 
A l que desee establecerie en este ramo se le 
presenta la mejor oportunidad. Se vende una 
buena peletería, con local espléndido, que sale 
por un pequeño alquiler mensual, situada en 
una de ias calles mas solicitadas para el co-
mercio en la Habana. 
Los motivos por qué se vende y demás infor-
mes sobre el negocio, pídanse á los señores G. 
Martíne.í & Co, en Muralla número 36. 
1288 G-29 
De interés para los fondistas. Se dá 
por poco menos de nada, un local para una 
fonda ó un gran tren de cantinas. Se da indo 
barato por convenir para la posada que está 
en los altos. Egido7 altos informan. 
12¿9 • lc-29 B 
G U A N A B A C O A 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene machos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
541 15-13 En 
De inte ié- i para los jardineros . 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 150JO ro-
sales. Informan ê r Obispo 107. 
C 81 5 En 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas dCTde 14 á 1'4 ca-
ballería* de terreno con agua, arbolado, bue-
na? para toda ciase de cultivos próximas á los 
paraderos Mangas y Pui\ía Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. _ . _ n2 - -
258 2u E¿ -
B L llUA.-Se. alquila con su eria, es 
buena de leche, muy mansa, puede verse á to-
das horas. Linea 43, Vedado. 
1322 4-31 
M U L A S 
se venden dos, UN carro de cuatro ruedas, unos 
arreos de pareja. Aguiar 59. 1144 l.r)-26E 
C a r n e a d o 
Se vende un solar en Jaealle 24: cutre 
15 y 17 Carmelo, tiene construido 6 cuartos de 
mampostería y teja francesa, agua y una co-
cina para cada habitación. La construcción se 
ha hecho previendo el remate de una casa. 
Razón Trocadero 29 de 7 á 8 de la mañana y 
5 á 7 de la tarde. 12S2 4-29 
Para un matrimonio corto 
se vende una casita muy mona con sala, come-
dor 2 amplios cuartos y uno de baño é inodoro 
cloaca, suelos finos de mosaico, azotea Ubre de 
gravamen etc. etc. Informes calle de Oficios 
esquina Teniente-Rey, confitería (LaMarina). 
Teléfono 255. USO 4-28 
vende peces de colores á dos pesos cincuenta 
centavos plata la docena. £1 Mundo, Galiano 
y Animas. 840 15E19 
Of CARRUAJES 
Minas. - Compra v venta de minas 
Es necesario la entrega de planos, memoria 
descriptiva, demarcación, pago de derechos al 
Estado y copia de la escritura de propiedad.— 
F. Iriondo de la Vara, Prado 91. 
1221 4-27 
Vendo una man/.ana <1e 12,04)0 me-
tros con 114 frente á la Calzada en f6,000; otra 
de 7,900 metros con ciento treinta metros de 
frente en ^4,000 y 20 caballerías de tierra entre 
Matanzas y Sagua en 6,000. Cuba 15. 
1233 4-28 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Peñalver con sala, co-
medor y 5 cuartos, de mampostería, libre de 
gravamen. Renta $31.80 en 3.200 posos. 
Otl-a en Jesús del Monte á una cuadrn de la 
esquina de Tejas, con 5 cuartos, de azotea, p i -
sos de losa labisbal en $3.000. 
Gira en Malojaen f4.00>\ 
Otra en Amistad en $3.000. 
En Empedrado núm. 7 de 2 á 4 darán razón— 
Br. La Rúa. 111» 4-27 
Vendo una bonita casa en Corrales, 
con sala, comedor, 3 cuartos, mosaico, baño, 
inodoro, cloaca y toda de azote£. Gana 4 cen-
tenes y quieren 2.400 pesos. Otra en Peñalver 
con mosaicos v toda de azotea en |2.600. J. Es-
pejo, Aguiar 75. letra C. relojería de 2 á 4. 
1224 4-27 
Se vende una duquesa, un inilord, 
un vis-a-vis. un brek, un familiar, un tllbury, 
un oabriolet, 4 carros srrandes y chicos, una 
guagua grande y una chica, una ambulp.ncia y 
un laeton. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente de Estanillo. 
1347 8-31 
SK V E N D E N 
dos carros uno apropósito para Expreso, de 4 
ruedas, y el otro propio para repartir agnas 
gaseosas. Mon8errate2 A á todas horas. 
1321 4-31 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. Se 
admiteo cambios. Salud 17. 
1257 8-28 
Se vende un nia^niíieo carro ameri-
cano nuevo, acabado de recibir, se dá barato 
por necesitarse el local donde está. Salas, San 
Rafael 14. 1232 4-28 
Se vende un maxnifioo Milord 
nuevo, marca Millón de París y su Limonera 
también nueva, informan Genios 1, á todas 
horas. 1237 8-28 
A t e n c i ó n . - P o r tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado| y piaros. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de majagua con sois meses 
de uso y en muy buen estado. Prado n. 25. 
1151 4-27 
t i 
GAMA EN ABRIGOS 
N U E V O S Y F L A M A N T E S . 
L a Z i l i a ' % S u á r e z 4 5 
Hay gran surtido que se realizan desde 
íí ¿X l O I D O » O S » , 
Fluses de casimir de lana, de mucho abrigo 
de 3 y 0 pesos. Todo confeccionado eu las me-
jores sastrerías de la Habana. 
Mueble«, Pianos y toda clase de prendas á 
PRECIOS DE GANGA en 
L A Z I L I A 
Suarez 45, entre Apodaca y (rlorla. 
— 13-E21 
Fábrica: Almacén: 
Vlrtuder;93 VU&M X U A U l Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hiceraoí sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Télefono 1226. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 483 alt 13-12B 
BUENA OCASION. 
Para comprar muebles Camas, Lámp.tras, 
Espejos, Relojes y Prendas, hay un gran surti-
do y se realizan muy baratos, tenemos un ES-
PEJO y CONSOLA grandioso. 
LA P E K L A , Animas n. 84. 
Iia3 8-26 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O 
á 4 CENTENES, la única casa que los vende. 
Salas. San Rafael 14. 1078 8-23 
Sillas deviena nuevas á 
la docena y el par de sillones grandes á f?, San 
Rafael 14. 1077 8-25 
Cien docenas s i l las «le V i e n a i n v e n c i -
bles, muy elegantes, á $27 y otras á f20; una 
caja de hierro doble, tuerte, barata: unjuo-
gaito tapizado,! peinad4res, vestidores y lava-
bos do codroa ^¿l-üü y 26-50: todo muy barato 
en Angeles 6. 1112 10-25 
Por 2 psos 12 cís. ore al mes 
Una magnfilca máquina Nueva Vibratoria 
6 Doméstica en San Rafael 34, garantizadas. 
Composiciones gratis. Pianos de alquiler á $3 
1119 8-25 
á pagar |10-60 oro al aies. 
960 
San Rafael 14 
8-22 
AEOLIAN AEMONIUM 
de cinco octavas de ostensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
|50-00 CURREN CY 
Los hay hasta de |250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Tianos &.--A1 
qnilan, se cambian, componen 
y atinan P I A N O S Y A K 3 I O M L 3IS. 
C 52 alt 18-1 E 
PUEDA MÁS? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para qué,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hay muebles como los 
de JOSE ROS, 
Príncipe Alfonso 46 
casi esquina á Angeles, 
Teléfono 1717, con venir 
y verlo basta. ¿Y su cons-
trucción? aquj se ve la 
verdad sin la mácula del 
barnizado á brocha. Esto es pan y carne de 
Ülete. Todo lo demás que os venden por ahi 
es música. Los mnebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, si los queréis 
vender álos 20 años de uso. ¿Y precios? se los 
dá casi regalados por tener amigos, que dinero 
no lo necesita. Por esta manera de trabajar 
ROS, va á ser la ruina de sus colegas. 
En fin, vayan Vds. novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles que se asom-
brarán de su variedad, cantidad, construcción 
y p recio. 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
775 78-18 E 
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Por tener que dc?ocupar local para hacer 
obras en la joyería y mueblería de Angeles 13 
7 Estrella 29, se liquida con un gran descuento 
el Inmenso surtido de muebles con que cuenta 
esta casa. 
Igualmente se hacen grandes descuentos en 
la Joyería, Relojería y otros artículos de no-
vedad. 
Brillantes, rubíes y zafiros á granel, Dionisio 
Rnisánchez.—Teléfono 1053. 
1032 8 24 
NA I H E A L Q U I L E M U E B L E S viejos que estiin infestados y (raen eutermedades á las casas. 
£»-¿ÍL21*.¿\.ÍS» los dá nuevos por 
$10-GO oro al mes con derecbo á la 
propiedad. S A L A S , San Kai'ael 14. 
_ 965 - 8-22 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 0 compaasf 
ana prenda á la perfección y á módioo oréalo, 
diríjanse á Villegas 51 ontre Obispo y O-iiailly. 
Be compran brillantes, oro y plato. — Fállc 
Prendes. C 3t) 28-1 B 
¡Comcreio en g e n e r a l ! 
Venga Vd. á ver el rastro «'El Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: electos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientis .¡La 
mar! IÜ548 28-El 
BE M P M E Ü 
De oportnnidrul.-Sc vende ub motor 
de gapolina, 10 r.ballos, pa^a aplicaciones 
industriales, el fur agua, etc. etc., se da bara-
to ó informan 1', esquina á 15, Vedado nrtme-
^26'^ 1̂ 04 8-31 
T r a p i e b e de m a n o p a r a m o l e r c a ñ a 
se vende uno en $21.20 oro, una máquina Sin 
ger en $6 plata y vfirias camas de hierro: hay 
de niño á f6. Carmsn n. 11. 1298 4-29 
Maquinarla.-Se vende una máquina 
vertical combinada con su paila, sistema Best, 
3 caballos de fuerza y un molino para cáscara 
de mangle seco ó húmedo, pieden verse en 
Bnnta ("lara 4. ~ 1214 4-28 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 e t n . d y . 
El motor mejor y maa barato para extraer 
el agu t de los pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 31 
Habana. (¿49 alt 1E 
£ 3 © v e n d o 
un motor de gas de c ncocaballas, en perfecto 
estado. Puede verse luncionar et Zulueta 48. 
8-20 
Se v e n d e u n a m á q u i n a 
de Baxter de 6 z 4 en Galiano ndmero 107. 
1161 15-26 
Se vende muy b a r a t o nn a p a r a t o e l éc -
trico para anunciadores, que se puede ver e--. 
San Rafael 24. Dirigirse á I I Haton. Amista ! 
núm: 93. 1118 8-25 
gmm y mmm 
RON CREOSOTADO 
del 
PreDaraáo por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en genera^ 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronauitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
720 alt 13-5 E 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O ' 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
c54 at 26-1 B 
M á r m o l e s . - E n l a marmol cria de £2. A» 
Mantlci. Obispo 104, se halla nn surtido de mo* 
numentos de marmol de Carrara para escojer. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas dé 
idem. Se hacen cargo de pedir á Italia mona* 
montos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trabajo da 
marmol hecho por buenos artistas. En la mis» 
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha* 
baña, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Díaz y Hermano, á precios módicos. 
. 1283 1^89 B 
WERASDEHOlESniiES 
HAY UN AUTOMOVIL 
QUE CORRE CIEN MILLAS POR HORA 
Sale de División 79 y Corrales 9 Guanabacoa 
todos los días a repartir el café mejor del mun-
do, llamado la flor del café, que ni el de Moka 
le mejora, lo dicen miles, de miles de fami-
lias que lo toman al célebre MAREQUE en la 








L o s A N E M I C O S se vue lven fuertes y vigorosos . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S crecen robustos y 
sa ludables . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S adquieren nue -
v a s fuerzas y v i ta l idad . 
La profesión médica la receta para las Tosés, Resfriados^ 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General 
mujeres y niños. 
iermedades e|te| |^t|s de los hombres, 
.V"§.de,8V3 4ín^s prominentes 
U r a c t e i ^ i ^ ^ o 3 pogee las pro-
piedades íjfS^^feivcoostituycii ' ' , 
t c s d c l A Ú ^ t W 
Por su combinación con Guaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, los médicos la designan baio el nomfcfp rfp r m u f e L ^ A -a ^ ^ . 
EXCELENCIA. De venta en . a s f ^ c i a s y t ^ L e n t o d a s p a r t e s d e c S S P - S ^ ^ « » 
